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ALIBI) QHERQUE MORNING JOURNAL
TE!! PAGES. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, FEBRUARY 26, 1 0 SECTION ONE Pages 1 to 6
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ICTIUK l Til YK.AH.
CHARLES ILFELD cHi E BRIAN WAITS ONill, m. A tew ilaxs later Ma to Hoopstook illaree "I" 111" I'.elwind II, lllli.olio ii sjiut I mm (amp.Fuilhcr disiiilo.iiy Ihe "ii.liiums ui '
jlhe camp doi ini' the f i);hi";iv, l e said
thai on ii. tohiT he son! uouilx till
and James I'. Mc.N'uity as Vcdic anl
.nl,c v. m'shippcrs. Tin" , uiiiHir in-- i
In "Assembly" mill improvisioits
hy the organist, J. A. J cant-o- ; tin "T '
Ileum" and "Onward,, Scottish Sol-
diers," l.y the horus, iinil ' Tin I iliif
'l'liitisiit,' hy the male iiiartet, the
ENGLAND BEGINS
TO SHOW TEETH;IN ENFORCEMENT
WITNESSES TELL
OF DESPERATE
FIGHTING NEAR
PERMISSION TOWOE PRESIDENT
OF HEALTH .LAWS
STRONGLY URGED
Assistant Surgeon General W. (Great Britain's Governmental;
C, Rucker Gives Advice toj Mouthpiece Refers in Bitingj
flhinnp-f- MfiHinnl Ronielv on RniMcm tn Ampiir.nV: Mpy- -viiivm-j- v . v . - . v v ..- . j -
Sanitary Administration, j
i
FADS CONDEMNED AS
HARMFUL TO PUBLIC
Well Trained Officers at Ad- -'
equate Salaries Should Be
Employed, Avoiding Foolish
Red Tape of Amateurs,
EBY MORS NCI JOURNAL BPtCIAL LCAtifO W,h.,('Ill '!is;o. Fell. ("0111111,111 sense
iu puhlie health administration was
i rnphaiiizcd l.y Assistant Siirneoii
leneral W. C. Itucker nf the federal
piihllc health service, tonight in a 11
address hefore the Chi, an,, Medii ill
!" '"' ipeople are indifferent. Charles o Neil, Mip- -i inlenihiit ol lh,
"It Is proper thai we insist upon should Villa fail to juslilx his a.- - Kirwhi.l and Tal.as. .1 minis of tin- -
.iholishins; the cominoii diinkiiiL; cup," j p,.,,.. ,,VJ th,. Times, "we s!u:ll hide oloiado Fuel and roll coin punx .
he, "hill when we insist that cups IJllr in , tlt It a nvcrniileiil aann ex- - Mr. o'N'eil .lesciilud pal i.tihiriv
fuinished to the KdKTal pul'lic chull , if,,M in .Mexii u slrotm ( noimii lu Initio the f x lit inif .11 011 ltd lhiwinl on nl -
ho sterilized the ,tiestioii asKimic
.l,,. ,, s lo Justice. We arc do- - Per JH, JT and w hi. ll ho said Inihase as farcical and ridiculous us ,,.,.,,,.,, w( Vcr lhat happens lo had w itncs-ci- l at . h.se raiinc He do- -
would he the lndlxidual .Inorknoh. !,,,,, v.,i i.--f t icn for the ihalh of ,hiie,l lhal the atla.k was op. 1,,--
.Already if I many ciiminoii sense nni,. h an h.'.nn ihe inoniiim of o. t.du-- :'ii, whenlavnuii arc off liiiLi Ihe criticism tliii t , , , , , th;,, his end was Jusi ii i.tldc Milkers heuan filing Into the .amp
we are cair.xiii!! puhlie llh in. as- -
..VV(. a,,, m ililied." ,oiitiniies lh- ' the lulls. He then recounted th"
11 r.s to an unnecessarily fine point .,..,,. ..... . ,,f , ,,,, .,!, .... 11,1,11,,,. ,,r o.-i- .l,.v ...
LI W COLONY
Bcrwind Battle Is Dosct ihod j
for Benefit of Con. i essional ;
InvpsticntiiiiJ V, n m nt i 1 1 e.s
- ' t - -
Sitting at Trinidad, j
. t
MUCH TESTIMONY OF jj
STRIKERS CONTRADICTED!
Superintendent Denies Oper - j
ators Took Active Part
Politics and Says He Was
Told to Say No
IB. MCRNINd, journal rkcial li amid wirvi
Trinidad. Colo., :.i. Sloiies f
the desperate hatlles Let we. n sliikin-'- ,
wal miners and mine xuards tn tin
vninilv of lite l.n.lli.w I. nl '"huiv
were told the fedoial slnKe liixcit
Kali.lK o til 111 ' la today hv
whi.h a Haiti loaded with deputy
.hoi inv from Trinidad was tiit nc.i
,ael at l.nllow. The halt I., of O. to- -
her :'s, whi.h elided the I'erxvlnd at- -
u,eks. then was doserilicd.
(,,. w.s , (,a.,., ahoi'lly lefi'l ''
..,.,.. .. ... .... ,, ,,,,,.v f,- -
,.,,,.,, Mn. Ul,lklls ,,r . ,,,,, ,
,1,,,, f, inner v. Itn.-s- for the Milkers
had he, 11 healcn while ninH'i arnl
,,v mipl;,. The witiu J.llll.
-
. was ,ed,r. d to he t it
,'.,. niehi session or, unci I,, till lis
aim lo the , otiimill.-o-
I low lh.- - Miil.chicakei s Were Hauled.
II. ,x ilm' the ielllpol al y disposal;
of the chaise of iiKsauttiiiK a union
w itness, the oiiiiuil tee heard Ihe les-
tiniony of I". It. Cuiiiiolly, 111.1 hiMcr "fi
Iii" tourist ilepartnn nt of the Alch'.--so-
Topcl-.- and Simla Fe rnllroad.
Connolly leslified that he v.as on ,11
'rain xx hi' h hrntiKht si ikehreakers
Tl'iliidii'l, aiiixinu" lure ll'..
He decla , e, , ha t there w .1 e ,,,, K ,ia r,e
on 'he train iinil lluil a rule of the
lailroad iiunpaiiy I'..: '.iduinu the link-Ini- f
of doors w is strictly ohserxod. in
he said that tin
gallons of col fee xx as ordered for th-
slrikehi'i r.kers three times dally,
The 1,'iesll'in of Mike Crime! y..,'
pri 'i ':i lined il.il to Hpeu!-- '
"i- - to si-- .ii his nam W its
I Li 1 up a', en in lh. l . :l i luony I'
Iii. ill. ,111 Fvalls, iissislanl , let K at ill"
lieliiKoa mine. KxaiiH sxxore that In-
--
'' '"'" "''l
sio.11 his 111' III. t ,i th,
, ;is' .il mil book and lhal ,!
I, ... ,,. ... 1.. ...
f iifeoiion. While this c, intention
is not cranicd. it must he admitted
that some of Hie I'i colniuelldatioitf
A lUHjainci cmii,.MaMs oear a
ta seini'laiice to the royal soci' ty s r
e, unmet,, urn. ins xxi.n ( m- -
ill", I hese, to their lowest
U'tiiis ar.. ,10 1.01 .1111..
Cninuiim Sense Mucli Needed.
'Common sense in put, lie health
administration ( ..inprchcnds the em-- I
ployinent of will tii.ine.l licalth olll -
eei-- at .ideiiuaie -- ..lanes, sutlicani
fluids lo administer the laws and sp, -
ifii' legislation, hax liiy as its loiuula-- :
'ti.'ii the ha sis ot fact and practical-- .
Ity. Fact, not tlicrx, most he the
li.isis of our in tloii.
"1 'inure is not ;i Ltliost. hut a leal- -
ity. The common sense application
of knoxvledKe alone will control it.
The sanitary inllh ilium will never
come, hut research and 01n111111.11 Reuse
administration will hrini? It nearer."
l)r. Itiiiker ( lpai'ed the plai this
,,f and untrained sanitarians.
The tinttaincl henl.h officer, ho said.
.
.11; 1. . .!,. I,.,,., ,i,,.,,--,iiiiii- '
ihe xxoiiion and children, mi inhering
ahonl I :.",. i, ul of the i at, ip l.i Trin;- -
dad and oi hi r places of sa f, x
'Hid "ii send a in of ho 11011
aw.o ".'" , ii, lie, .Indue Noiih'inll.
No. dcln'l have to. Some of
III, ill let! W ll IlleX m thole vu.-- i
HoiiiK to c a liht."
Kepli-.eiilal- ue A iimiii a: il th
witne.-- s ah, ,111 polillcik conditions an !
ri'N'ell nai'l at Ihe election of Vj:.
III' had I'e, elM-- strict Ol dl l S H"l I"jlalk pollli Ii alix Iiodx Th. x
T w,'.MtV.itV!-- i.e'a.id.,!.
v.
;;;!;";:;,; llltor,.."! aurhal!,'; V,".'"
""' Kei.i.oeniatixe
icxans.
"X11. sir; my wife a small
woman." lephed loiil.y 'hall:."
I I'Nell.
"Ale oil r W lie's poi ,1 h s i( l . i cut
out your-- ; ""
N"t if I know it "
slllllxl Its t i I I HI l,
itr oiti; t iiMMi i 111:
u AH. h., h. Alt.
Ihe sllll-ll'.- uppel tli.lti Is ha. con-
cluded lua i' 11 " lh. 11 . I"!'" ....v,.-,-.i....-- ...,.;,n.-,- .
, , . 1.
,
.,
.1 .... ,
'
..Ill, e j , o o 11,.. 'in
ad.loin neil imiiII Saluiilax, a dc--a 1: i .
nielli ar.i,' e .0 or the s, nui "F a
'miner to ma oinpanx tin- . .1 11
ion a xi;dt into Ihe mine oinoi mv
CoiiiimI for the min.im coiiipaiii's
..
....1,. t mix of th,- men pt
, , ll'.el k III an exc lllive
vl..(cun (lf tee. No am'
llll'llt wa-- t leacllcl ul another con
t'd in, will he held
Tttl, , i. Uexotid ly I ho
i,,,. iHh.lot s Ix an In in. t Ion i.f linniiiK
mpauy pi .pel lies. In the meaii- -
time, couiisel for Ihe njoialors will
pnparo th.it to Ihe , halites
pfeferi c.l l.y lh" strikcis.
Aliens W. . 011 hchalf .if the
i.ers. aiiii....nce.l today that the
mi f,,i the inc. milmi Inn would
,!.. the.c will) the 1111 hi :.la ml
,. that Ho- of full in. mux
t.,.,. n...
..it. .1.4..-1.- .. woi.l.l -
main in ahexaiie
Chairman Taylor in M.ii.l that
th,- coiiiiniitee had de, Idcl lo t e
.mc day lo Clileayu on lh" way hai k
to lo inat wiiios-i- s in, 111
the Alicliie in National t.uani anil at
,. tuiiily lo p lit any additional
tt it 10 -, .
Th'' laloia xxeic not pi "pa re. I
t" h.'lilli of tludt case to
.''.IX ll" 11 III e IIH'li l"H', oei I'O'i
it" adiouiu until S.iUnuax. aiiuoiiKn
the operators indicated that Ihex
I"'"1 IV "...ill lii-- I" naily hefoie
Muti, I. ix
BRITAI!IL 00
ITO CHIEF SAM '5
nni n nniiPT n r IIP
bULU mi rui
Pii'position by American Ne- -
giees to Kingdom
in Atiioa No! Rir.attled Willi
a1. 01 .
if uoRNiNy j(iui in' ii, iptu wiii
New nik. I'd ; 'I'll, til"! Uielil .
, f ,i,', Ch,,;,. ...III, Si If . led
,
,,,, ,., H ,,,,, , in a i ,, ; on lh-
il. ;,,. i',,,st ,,)' Was lie,
count! v nil. re. he said. Ui-- re was no
""' ""
- I """
""X XX"oiil II' ion-'- - ...i
im itrittsM a ' u ' 1' ' s n was j.ii.i
hill Sam bad tut, i In I xx en idiu
t in t b" colelii,, jolt ., lo n
Tru-- I Hill- - lakin- - Mime.
Washington.
-'
'I m in
New lands ..r lh, s, ll it'- olillliille.- oil
ml. t .tat" i . i a ", not iini d to
I'll t.l ut V. ii.d.n Ho- 11, las of
itll" atlll-tllls- l too , - In I'Ue tile
j. i.t.i ti . 'I I, -i ii.iloi iiil'oi un d "u
preside, il that III' bids wile b, l;ln'- -
inliiK to take il. finite hap,.
I
.M I , s. Moulhlx.
J w, .si, ,..!,, i, -- - v... .
I kil l S, Soldiers, wmoctl, (lllldiell and
.imp followers, bill hole, oil tile I, or- -
Lil s,. I.,,. .,,,,1 w,,l .., $7.",. ,
month h i "alt, r Sc . -- a M, x a so
iiifoi in, ,1 cnianss t,l.,x
( h ii na ( h sins the day with C inn
"J uhilale."
i uiislslnry OHIi eis.
Tlie Ci nsistory offieers are; Han v
S. l'owman, master of Kadosh Hurry
li I'd man. inior; K.nimet J. HeArey,
preeeptoi Charles M. Stauffer, elian-rello-
Knilerlek Muller, iilmoner;
Frank K. Andrews, minister of state;
Melvin T, Ininleavy, registrar; Iliram
K. Ciirtw riulil, treasurer; Karl C.
Men, primate; Wesley O'Connor,
master of ceremonies; Uohert
( ooper, expert; Fdward It. I'aul, as-
sistant expert; Samuel C. CarlwriKh1.
captain of Ihe guards; CeotKe A. Hid-die- ,
sentinel; Charles A. Wheclnn,
Kiehard II. llanna, I'harles V. Ka-ne-
Francis C. Wilson and James A.
Massle, past nin.vters of Kadosh.
Inspect, us (Ij'iieral Honorary Thh-
Hewrei Cony T. Ili'own, So- -
eiirro; I'Mvvar.l A. Calioon, Hoswell;
James (!. Fitch, Socorro; Itichard II.
llanna, Santa Fe; Nathan Jaffa, Ko
well; John W. Mayes, Santa Fe; John
W. I'ue, Koswell.
KnltthtH Commander of the Court
of Mi nor, Thlrt.x Secoii'l HeKree
Samuel C. Clark, Madrid; Frank J.
Kasley, Des Mollies, la.; William S.
Harroun, Simla Fe; James F. ll'.nkle,
Koswell; James A. Massle, Santa Fe;
lalward K. Paul, Santa Fe; Salanuni
Spltv:, Santa Fe; lienjamin Titus, Heu'-il'K- ;
Charles A. Wheelon, Santa Fe;
James II. Wroth, AlhuiueriUe;
Charles F. Kan. n, Santa Fe.
l ife Menihers F(ivard A. Cahoou.
Koswell; Joseph 1 leiiraftenreid,
Claik I'. Iililey, Koswell:
Henry I.. Fcnlon, (dark Itoclt; Allan
French, Katun; lluish M. C.aite, Hop.--
Samuel (1. llanna, San Maroial: Na-
than Jaffa, Koswell; Joseph Jaffa.
Koswell: Walter II. Loin;, Koswell:
James A. Massie, Santa Fe; Jnhu W.
I'oe, Koswell: James A. Kolls, Sanl i
Fe; Arthur Selitonan. Santa Fe; John
Shaw, Koswell; Salamon Spitz. Santa
I'e; l",enjamin Titus, Deininn; .lam--
I'. White. K, swell; Walter T Whlc
Koswell.
Coin i rt mi l Ounce.
T, nikjhl. a l oiuert and dance,
li or ( ( I' the visitors, coin lu, le
week's fist hit ies. While under th-
inrale.--, of the utive eonimilte
( harne of the Cathedral, the model n
c.nicliiH stops, such as the tanwo ale,
the turkey trot, are foruiddeii, yet, t! e
oci asiou proved to he one o, rale
j, x mi nt.
Putin.!,' the week Ihe ladies of
ii Star wimmi .'nil' hei,t caeii
day :n tile refectory of Ihe Cathedril
and ,ioxd I lioiuscixa-- ina.stcrs if th--
iilinai art. Just as Liieir lieLte lor I,
doin, u.,1 ated that they were .Music
asoiis.
CHARGE ADAH1ST
BECKER NOT TO
BE DISilSSE
District Attorney Proposes to
Seek Mew Evidence Bear-
ing on Case of Former Po-
lice Lieutenant,
T MORNIN4 JOURNAL BRIDAL Ll A BIO WIMS)
New York, Feh. histi'iot Altor-ne- v
Charles s. Whitman will not pel
Kiiiiilly assume the responsibility "f
leltins Charles IVekcr k" free on th"
( Iiiii l'o of mnrderiHK' the Humble",
'lei-ma- Itosettthal, it was learned to- -
niuhl. At least it was indicated tin t
the prosecut r's present Intention is
to move for a second trial of the, for-
mer police lieutenant whose eonvie-ti- i
11 as Kosenliial's slayer was sei
aside by the slat- court of appeals.
It was repi.rie.l toihiv that Mr.
Wlnluian. I'ee in,; thai he could 11
htain a seiond conviction, owing to
llie WordiiiL; of the hisher court's rul-in- ti
eoncernin"; ex idenee presented ''I
the fust trial, planned to .seek Meek-
er's Indictment on the charite of ex
u rtii-- and bill cry Instead, hasim, his
a lh nations on information that as
head of the Htronif ai m" s,,ua i
J ecker mulcted nil inlilintf lioiises. il
Whitman, tonight, however lied he
had such a 111. ixe in mind.
Int. rest c.nieied tonicjit on what
io.pe Hie liisliut aiiolney uuLitil liaxc
ef fiii'lini; x it 11 lo "..rrohorat"
the ("siiiuoiiy of N'anon. Hose and
Webber, vxlio at the time of the pros. .
lit lull of Decker 1,11,1 tile ".lltliric I
received immunity on Ibeir promts'
t,. (ell the truth. Sam Si tes.
t.iuoliy xxas ii, effect held by ll "
hiiiher court '" he that of an nccom- -
Ihe.
alloii today bloke Ihe I, nil! silence
lie lui-- i maini. i ilied since Meeker's
iniivi. tain and denied it xxas he who
fired the shot that killed Koscuihal.
Vallon's stati ment xva s made after
Meeker ill Slut.' Sim; today had le-
elareil he hirt;ht Valloii vxas
"Moiker is proliy smootii," said
all. n, "and his object in uecusiu,'
tie is plain. He hopes that tile lo
i usation and hi.-- expressions of sym-
pathy will influence the four men in
tile death house to think he Is xoinu
to (In soniethiii". In aid tliem. 11 :s
idea is lhat as lom; as he can inak"
them think he is llu ir friend th. y
will not cunffsM and Hive information
'mplii atintr hlin to lh" distriit i
nev."
Mr. WhilmaM said loniiHit r.ard,nr
alien that no evidence was ever pre-sel.t- e
I nt bis jaffioe lhat Valioii fired
Hi. f.,l,tl shot.
Mcker will be broiiKht here ffm
ihe Sinn Sit,K ilealh house lale loinor-n.x- v
or enrlv r"T.(tay and placed tn th--'-
o nibs peiiflinj; h new trial or a .iiash-i- n
of the minder indictment.
DISINTER BOD!
Seeielaiy of Slate Hopes Lo-
cation of Grave May Be
Made Known and Witnesses
Allowed to See Corpse,
SENATE COMMITTEE
IS GIVEN ALL FACTS
Eldei Statesmen in Washing-
ton Told to Withhold Judg-
ment Until Investigation Is
Complete,
" I ! V s- 4. ,.
'
It l 1 II lil Idlt l l i l .
It MtlV. ritisox
Id l'aso, Texas, I'eii. J.'..-- '
A. M i.baidi.s. xx In. M.ixe his ad- -
' di.-s.- as llilti Vernon street.
lltookly 11, and tt ho said his
father was a director "f the t n- -
ion Trust company of I :rook Ix n,
was released from III" .luarez
' Jail tilts aft.iiiooii. lie said
I tn in h was still there. Michael- -
is xvas aircslcd eleven das 11110, "
lie said, nfter a frit !i"ht. Injail. In- said, win- the follow iiik
A in. Ilea ns beside F.n.ich:
lalward Trabat'it, Matt Uiddins, ( i-
II. T. I'axiH, '. ) ; ui 111,1 n ami
a railroad man iialmd 'I'hornton.
Mlehaells said that in all there "
wore fourteen America 11 prison- -
"is In Juarox, hut that the names
iiixeii xxcie all he 11111I1I mucin- -
her. i
In the elcXiu days nt his im- -
in - mi lii.'iit. Mi, ha. lis said that
he saw, looking throimli a pfep '
hole from his prison Into th"
iiillltui I'll, Hill,, executions. These --
' 111' lillh'tl Ihler A I lie 1. a I IS, otic of
whom, he said, wan a man named
Hi. ix He Siiid that illay was
about all years old, five feet leu
inches In hciiiht and his hair
xias bcLilnnii ,i lurn (tray. '
.Mlchaelis told his st"iv to Mrs.
.1. M I'altelsoll, a Sister of (ills- -
tax Ham ll. lie said that llallch
XXas ill a tolls" IlllVoliK Stat" oxv- -
MIL' to the lllicel'tii 111! X' of his
fate. Fauoh b.'fired Michncis to
oinninnlonle Willi Ills sister. He p
said Munch would liaxc wrilten
hill lhat paper and pencil were '
lint obtainable.
.Ma hai lis' d, si ripl ion of
' Maiich lilted th" miMsiiiK litai-.- '
pel feel IV, .'1 ec, ,f, U I" ''Is Sister,
Mis. Mattel soli
Consul calwaids at Juarc?.
, oniii nni bo I,., and loioK'iil Willi
nl'i ii mc to .M,l1u,c!',s ftory, nor
ei, ill , officials be iiliXnl
from their lids. His tiiforma- - 4
linn. In.xXexi-r- is al , ( llltdi-t- vu- -
' liallie XXilil plexiotlS lit,, Its
that in. lol't'iKlii-l- xxcie incur- - ''
c i lied across the iixer. None
of those xxhoin he nuriicd had
iic.-i- ep. ,i!'d intssinu exceplliis! '
Mail,!,.
.. ., .. .,
.i, .i, ,s, 4, ,j, ., ,i, ...
IB. MORNtNll JOURNAL SRISlAL LBABIQ WIRII
Feb. Tile
siiitaiion xxliici has eeiitcred I'm- Hi"
but I. ix .lays iipnn cll'iilts to deter-
mine Iinil and if i oust i I ut iMialisI a
os, ul, d ill'aiii S. Minion, a Mritk-- h
sab I, xx as hi o.i leiied IntiU'ld xx hell
(', Criitt al N'ucxo Maieiln xxas
a i a. led in IiiMiii," int,, ihe huttnim,
v i
.III fedelais of Cb tuollle 'cl --
y ., i
.' li A ui i an , t
The Olisul x. ,,s ihl C, Ie,l ,J l"
iili o, p., i a iii'-- ti , ib m. i mi the bod '.'
oiil ol fa els , f lli, Hit, t ;ovel
, Hi" Xlelllilx of llld.iluo, JIl'X- -
i ... while V'lii.itii'tu.i killid. Mar-l- et
in tin iiii.i ,M ,,,i I.e'tjor, Amet
i. a a eon- - ii a ( 'h :h a., h na had been
lllsl 'I- I' d In il.M-.- t that ( 1,11,1 al Villa
pelUlll tile deb,, 11 ,,!' the body
'. til t " th- - Mi!." f"i' la I
e I,,.,,. , ,,, ,,, ,x XI Kh
These, with an cxpk, n.ii ion by Sc -
I'lalX Mil-Il- t" III" S'liale foleic.ll fe-
ll. - i
..in in a I. f all 1..- - infni uci .
lion "ii th" I'-- nioii in. i i. tit nni Me.
ho ki ;,. tally :n lite h.ni.is .1' !bc st.,:,.
, 11 . III. ollsl 1, ill,-- the pllll'ipel
di e!"!',n. Ill s of 1," da y
Xxxiiil- - hwu i' I rum ilia,(iiiu ral Villa's nt. ss. i..' ,. last niitht
..tteiiinr in permit the n id. xv "f l'.en-l.-- n
or rclaltv a and an Anion, an of.
to ial III see the Iiodx when exhume I
s bi ink ii to mean by ih. Allien- -
an ef nineiit lhal a loiiiplete mc,!.
i'.'ll ex., n, i a., a n In. ix be folllli .1.
-" iclaiy Miyan lold the s, iiat'.rs tlm-lli-
I lilted Stales was llisistmir th:,'.
Iwo Ametiian repres. nta I ix es lie 'e, --
untied to s.-- Ihe t . v ii ii. i that on.-,,-
Ihe-,- - l e an aimx sul ue"ii. II" also
ma le pi'iiiii ii a as ,,, x hen the rnix
is I,,, aled. tie;,, , al iila, uii to late
today, bad not replied In Ihe last re-
quest ol S.-i- l.nx luxan f ir the su,- -
tellder of Men, oil's bodx, but it i.S UT1- -
.'cr.-too- thai the Mritish a nibassado,-- ,
Sir Ceil sprl nt'.. M ice, for the present,
wtil le satislled if thel" Is all opt.ol-l- u,
diy for an autopsy which Would
xxhelher Metiton Xx is shot bx.
a pistol bullet or by the rifle bullets
from a fnitii rijiiaib
Wauls to Know I inw i.f I'ciilli,
ll Is llinuiibt the Mritish ainbttssa-i'i- t
is anxliius lliat evident c bo lii ti- -
it'Uii it nisi eiti, e lite illix7,ilitlll ol lili.
ibo.lv be taken up a t ieiw :. i ls. 'I'll,
ixatnii a i my sulKi-o- w Im xx ill lie do-
ll ,ib-- b'- 'lii'eial ,..o!t i.t Fort Hlls..,
IE 'WASHINGTON'
MASON G GLASS
Veteran Who Came Over San-- 1
ta Fe Trail Half Century Ago;
Receives Signal Honor ati
Scottish Rite Reunion,
CONCERT AND DANCE
CONCLUDE FESTIVITIES
- r.,4 :., u:,,ii,- - AleWUIUIU LVtIll HI IHBHtil Vll
c!es of Aiicient Fraternity!
Comes to Brilliant End inj
Capital City,
liRICAL OURA.rM TO MOftNlNd JOURNAL!
e.itilii I'e, Fob. 2 honor of the
lather of his country, who was un
eiiiiin nl Mason, the Srrttish Kite das.--'
lliat Inilay finished Its InvrsliiMtiolis
uf the hi nutlf'.il syinliolistn of the lla
:i i, oiiler. decided to (all itself the
"ilcurnc Washington class." Charles
lll'ilil of l as Venus, who is the veti --
lan of the i lavs, luivim; eimi" over the
Ke tiad into Santa Kc forty-- '
five years ao, was elected president.
Klincr K. smd!r.v of Halon, foriin r
district attorney, was chosen class oru-In- r,
and II. II. Maxwell, of Santa Fe.
ho i eiitly nine from Cnlnrahi. ami
r wln.se admission a sperial diapo
has. ri ei v i ll from Washiuiilo.i.
i (', on the eve of the first day's
of llie t'oiittinn, was named s.e- -
i.l'X
ion 1'. John-inn- supervisor of the
d , lilvi and feres fnroiUs.
ids,, joined the , lass of candidates f
Ih" iliclier S.oliisli Kite derives as
!id a'.--o llairv 'I. Maxwell of Suina
Ke, s" i IHim the tulal to tweiily-five- .
Tile lb ".t oe lialllS fell hellillll ill tin.:'
noil, last cxenlnir and th" twi-nt---
demee. slaved for late in nftcr- -
I" was not uiven until after sup- -
liiuni-itor- .
Ti .l.-i- New .Vexlcu ( 'oiis'st m y No.
onf, I nil the ta fen nionial and:
i'l!ii:il dcki'ors and imparled the:
P. .'.a! He, lei. First , ame the In-l-
ii' nisi lor decree w hi, h t a up hi
Ihe . andi.lnles to hear patiently, to
v.c.nh di liheia'i Iv en dispassionatel;
'Ill, .1, col at i, lis Wele white and the
rcine triliitnal was h, sos.unn in
txv.i halls, that of Justice and lhat of
'unity. II. .try S Cowman, presidio:.
'Via- the former as llusiiis, and I'r.
.iallu-- V Molls nl'T the latter as Veil
iial'le presult ul. The lv.:x p, ian a i
' iiiO'i nil e, w ill its massive, laperini;
m
, lis wiui:ed lions on the bains-tiiul's- .
thai m ilked the hall i f Jus-- t
a ", wiik esp"i Inlly imposim;. Th"
.'tiler officers ill the hall i f jllstio
"en-- J dm v Mayes. Alum; K,i- -
'
lisnit.l '. Alil.nl. Ma. Marvin li. Vale..,
Mis: Fdward '.. Paul. N'ephi hys;
Wesley iiVniii'iir, Kobhsoniif: Charbi
M. Stauffer. 'I Melvin T.
i'l'iiloaxj, llapi. tilenii A. Clay, Am.- -
fit; Ja s A. Hulls. Horns: Kohiil,'
J Ci I, htmi, Thoth; Hubert I.. Cooper,
.Miiipii. In the pall of equity, hi shb. s
Hi. Kolls. John W. Mayes was firs'
omieillur, t; hound f. Aldiott. se.- -
eiiuneilliir; Koh, rt .1. riu hion,pronst marshal; Arlion S. Klrkput- - '
in ii, Zaiaiiiuslia. Marvin li. Yates,
Mann; Melvin T. Ininleavy, Hermes,
l'alwaid I!, l'niil. Conlueius; Harry S.
onman. MinuK: John S. K. Hiiiuniif.,
Minis; Wesley li't'otinor, Nunia; anil
' liaili s M. Stauffer, Alfred. The Te-a- -
tmile eross of Hilvrr nttai lied to while
w ul ereil rilibon fiirius the Insignia o'
the ileKI'ee. "(1 Isis it nil Osiris." from
Mozart's
.anie Flute," was sunn
I'V l.lewellvn I'. Hall. The male (mar
tit rendered "Nearer, My Hud, in j
'I I'ee," an I Jraiu ou iinnrovisi d on the
I'i'.1" oi'M. in, playinn a suhdiied a"-- ;
"tni'aniinent to the soli nun! ies of:
Hi,. ,, i;r,.e.
Muster i.f the Itnyiil M i ret.
poll Ihe traelnn hoard, the eandi- -
lilies vet,- - tiiuuhl to find the o,,l
"'ret. The ,.iini. whs pitehed In lh" j
toiiliioia,,,,, j,, ii, with the m: j
'
'ient I, un, ,, irioiiiion, mil lh"
"My I,,,,,,- t '(,!,' ,.
In ' ttiineitt ly lisplayed. The ,,, in, ,
V ol,, their regalia nf iipion, jewel mi l
'
'(.liar, the iipr,,,, .i,IK while
H Ida, k over their fail die
" Hie flap of the ii,,rii are em- -
'Toali red fl.mn, ihree ,,n each
the hiid ,,f ihe a,. ron is
"n tlaein.' Inaird of Ihe del;l,.,-- . Th,'
is a Teuloiiie , rurs f.f K,,il. Tin
' 0"'r l hhiili, edj.-ei-l wild white. The
'"titeiiini; of Ihe ileo.no i les.-- ,),
"""U'lilal part of the fouit.enth
Charles A. Win-- Ion preMd.-- '
M.iM- -r of Kadosli, John S. It. Hani- -
""I Maspij,,,-- Km nels 1'. W, Is, in, pre
"I'i'"-- ; w,.,.,. O'Connor, nmr.shiri
'" " '"monies. John W. .Maxes, ruin- -
M' r "' stale, an. I ( ',,.i , s M. Slauf- -
master . f the t,
'"--
' as oomi,,.,,, of Ihe ;u;u,l I
""' eamp. ,vhh the follownio ,1S
.. e.'lmiind ( '. Abliotl lliil.eit
'' l tin Win, h or. Marl C.
" '"''I '! .1. Cri, hi M. I.e.' S. M,!
mi A Cray. Charles I.in- -
'ii-- I
""si (I. Mr, hm. James I.. S- ,-
'"i. Mohert W. Mm,, F.mmeH j,
V' Ali"'viii Yates. VV.iliam c.Ki,
; '. I.lexx'. llx it C. Hall was chief
"'I'per with John w. Maiis, "lai- -'
'I'KLU-lH- , II. Fdward M. PaulIP1V:'i T. Im, .... .!I
" N'el
!" Vi lli It 1 t,i: ( VST.
"'"""i. .'"I'. New M,
'"' K nil Friday.
LONDON EDITORS
GIVE WARNING
vu, VUVJI I IV I litiwi ' v J ' v ' x
lean Poiicv,
WASHINGTON FAILS
TO GRASP VIEWPOINT!
Times Declares Studied Mod- -
eration of Ministeiial State--- ,
'ment in Parliament Must
Not Be Misunderstood,
mi morn iNd journal ricial li to wirii
London, I ch. 2(1. The Tunes '.hi
.,,-,,- ,.xr,.r(i, K the lo.pe thai the
Himi,M moderal icii ,,I til" ininh'lei I II
. ,ati incnts In parliament will 11, , l,e
,,,,,,, ,,, 1M1, ,v , m, M a ns to iiteuri
, o,, either Ihe I'lllish li.ix et'tiniotil
urn 111 out in I nil hci im," Ihe in.Uiry
)H ilU,,, , , t:.rl to the .
siile csults caiiiiol he lei;ai,ic,l with- -
,,., mlK,vlnK."
'Tin- ma.-se-u if the Anioi ,,,,n
plo ,.,.,ni lo ,. not x ,., ,.,,,,,.,, to
!p,,Mti.,n. They haxe taken the nun- -
,,,.r ,,f niiml,, r of their ow n , HI i r--
,m .niicily thai many of them tail C
understand Ihitish mil in 11. d ion H'l
xxe shall he ..iirpl'isod 1111.I, eiiexed if
all thai I., he.s: in II'nit.il Slate- -
... not e, o",iii.e the Justice of our
ilcmaiuls.'
Ni, tiling Mcaiil In iisliinuion.
'pile Times iniiiuiints are I. used mi
the remark if its ashiiiKton corre- -
sponl. nt that "Ihe uilmlnist rat ion
t, i,. i,s not III, an, unless IU hands
f,, 1, lo make any a, I've xe
,,, 1,11m; Villa to hook"(. , continia s:
"i:cryhody whose opinions ar-
,,-- hj,. hilieves lhat Inlelveiil Pol
iu ,,u, ,,,..,i..te i.w.eic.l.t.. 1. hi il...
n.inlstrati.,,,' thtnks Hie're ,s not vri
,
. . ...
.,
lishlnen in Melxici liie I'lili.h iiuXern
ii"'ld K'ht to warn Wnshli.it!.. 11 ,
The l.ailv Chroli.e 01, lends- ll.ul
there Is no doubt that Mcnmn was
'"'"' m'iriler.-- mil Unit no foreign- -
stale deparl lnelil which. he
to enter Mexh ... owiiil: to the leri or- -
ism exlsiiiur hIouk the l.oidoi
OF YEARS GRIPS
BALMY SOUTH
IpT MORNtNH JOURNAL RRtCIAL l.lD WlRttAllalda. Ha., l i b. ''.",. - I'I," .,,,th
piml sontiieasi tniiciht Xtlv. ie.l In .
urip of a cen.ial snow- - stonn which
Manket. ,1 Ihe Atlantic si aboard ..s f .
so, 111, :..t Un III lii uiol I.
id th,- - cull" slat.-- . W. aider l.iir.-- i
I l 11 p.l 11 H' Hi" SlU'W Slo,S ill 11 II y
ei t ion.--.
Ib III lllli il iiud from a
u.,- .- in lh" ex, re.,,., south ,.. six
tin. Ins in th. noilt.-n-
. nii,,,s" uox ,, , , ,, ,a s.i 11 , ,0 ,1 . 1,1111
hill us 1. 11 haiiels ill the streets an.1,.,,,,1 t i i m t In- adm uiisl ral ion
washes down houses with hiclilul'ide , ipt."
of mercury for a yellow tVvcr mil- -' t,,,- Haily c.iaphi,- In an idu.uial
hreuk. The trained sanitarian merely (1)
destroys ,he mos.iiiitoi "if t'ltii,.., stales will not help
1 00 M II. ll lull mill I lllicv. in the plol.clioll . pe. iieai.le Knis- -
ei... x ....... 1.. 1... u.,i,i ii. ,.,
'iiwaUeiiiim to a wh.dlv 'necdhss's.icrl-- :
ilice to preventable disease and thire'We hold ourselves free to xa, t re
'was ureal ih.nper that the public j prl.-- a Is If and when an opp,,rttini' x
1,. ,1.111. i,i,,,im,nl toll. bo Slloiniell II I'ff, I."
'
.... ...... .. T ,
,eral set.s of faults iii the .sindary laws
of the country, he said, were a suit- - i'i-- ' At tin n- -
iteration cf Idciis and loadiim down el's life Is safe with, n Viiia's jurlsdic- - 1 " - "", ' ,,, ,1 ,, ,1,,. Itrmdi i.,o .'in nonl the
Hon. Hut, adds t he Clilnith le, no I, J- W. .M;o l.i "d. Ha veil UK sill'litor,thp health officer with more pow r ,,,. ,epo im-n- lh.- - .Iip.nl- -
Common believes that the I'nited Slates xvllt,"f O'o Victor-- merlon n Fuel coro- - ,,than he could possibly use. : ,,, ,,r Jusi It in- thcpi,.- -
mviihc eiiforeeiiunt (if sanitary law s. Intervene or reco"iiize lluerla, and pany. piodiiced a chart pin pot nK ! !,.,., , , - ta blisliinenl of a no:ro kin- -
ihe declared, meiint the maximum of mil il It ta es one course or 1 he ot he- -, show Hie cainiuns nf An Had , ,,,, ,,,,, ,, t, ( ,,, .h-,,,- o,
protection with the mlnimuin inter- - ; Villa will enjoy iinmiiu it luinui miller ol lasl i uks a ml a wil- - ,,,.,- s.nn. ot ikl.ilioni.i. II Is not
ferelict.' of trade. .loinl lillcrxi lllion SiikucIciI. '"''"' f'"' ""' MI'"4'','H- - "'' ,,"R"f""'1 th" American Li'.xcr nt
'
"The arbitrary enforrftnent of the The Chronicle silicosis Joint inter- - lhil1 ""' i'""i"ds sliowcl that llla.l !, ,,,(,,. ,,,,y . tb.11 to th"jixact letter of Ihe law," lie said, by the Failed Slates niid ,1"'1 '"" ""' I'lleen .! ... . , i; ,,' ti.e,,,,,.
snail of a!lyln with common ciisf ihe Fun.peii 11 powers as a solution, if ' f '"' ""s 'llie lititisli ol'li. ink. su;;, si.d lh.it
to meet the situatii'ii, (h feats the Hi'- -' I'lesiilent Wilson Is linable to adi.pl '' Court ncv. lamp mii'-ha-l it' jiTil.-- Sam aim I111 fo!oxxcis ntisihl
ipuseg for whUh the law was created. "I he easiest path Ihe re. unii ion ,, Fi'",l"i h k, was (ailed to answer the ,, ,,,,, ,j,, (,;,-- musui a Lie I'm
lit dlsciniriiKis e effort iui'1 I'resident Hilella." iliaiK" made on the slaiul by F, auk their kim-ilmn- .
soniMilills works hardsliips which; ' The MoriiiiiK IN .si "s .01 espon.leiu aiw., who Hslil'ie.l lhal In was!
'
miKht have been uvol.lcil hx a more raises the fiankness and enci v O"1 ke, up whin he attempted i llll.l' SM Un SUM'
elastic eiinslruetioii. Arldtraty house iown by S",-e- lai y Illy., n and by Ihe ' I"' fmin Iii" camp. ' sail , ,'i;i;) HllnMVp.
.,iiarantinc has briui".ht about a fail- - hat oil Fela he found Sale
la l! drunk anil i all i.d him I" i
sli.o k. Tic m t day, he said. In- no-
'li'id lliat lh.- t ..ul door of th, ,i
had L.'-- hrokei, ilmvn,
tire to ri mil coin n.uiiica Id. ilin-ii- s. H could not haxe done more had i teuton
iinii a disregard for rjuaranlltie. Hint 'been an American citizen, but empba
could hate been axoiibd. in part at'si.e.l the extreme tin ixl; r to Ho- Hf.
least, by the application of a little of Consul Vr cuil. should he alt. nipt
coinuniii sense and charity.
ItiMilu Musi He Mioxxii.
'The general public is f utidai.i. nlal- -
i:.1:;;:":;::.1 to' ir'xqryrprcT CTflRM
which it has Ktven for lilo I" "seculion y j LJ j fj j j
TI petal. .is then put mi i 'P., , !. ,,ni;,hl. h.ixc I., , u lit u. th, at
l i Neil, silpl I illtelllelit of the C, dm a ,1 . e n of Ihe ,. i :, l.ox l ll lnelil a "d
I'm I and Iron (onipanx's mans il aui horui. ln-- la tlo Mi I'irh
olid 'I',;!, OS, I,. o desi!,:,, , on -' l: . , I, -1 I ', , M' It
I.mlbe.v b.otlc of u, t,,),, r .: n d :..:.. t ,,, h., ,1 :,, hlpc.ii;
pioiiueed a mat, whi'h ,,ui,.,i'ie,l i,, ul ii, which now to m pm i here .xuh
' -- ' lit Ihe s, en.' of tin- llalii. 'foitj ( d, la lionia ll'i.l".- - ai id w lo,
n'N'il mi i.l h" wal. It. t lh.- l.;:lil li.ix'e b. . ii wainiio ..r the x ..
lliiocr.h a mall Hclil n'ais. i an. hm- Im iii" ii,,l,l Coa.-- l,
u i ribc-- i llirxxlnd Haltlc. , ioi,. . ,i'ii!in- - t,, m ..mo , to
,1"1"' ""'--
'
" M" ' '"'"lu "Vli" mm" f ill,!, lent II. u d -
s. uheil the kaitle of Hei wutd on u - "'" " "" "'",t in whhl, said s . c'tiial e nuiiites "o dd ..bound mi
laalelv J. nil" sh il.-- i were fired, "n th .1 elithly mil. s of land.
lolli.w im.; day, In- said, he appealed f,u '" comiiiuni, ,,. in,- w uh be Imu
' " ,"'1"' Om i"iisul .1 p.'inl. d,,i.l f..r the small number of K.i" i d.. '
.,1 the i, .inc. 1 Ins appeal, he ti'iilied, "" the ndvisabtliu ,f ,i . x nt mi: ll,.-i-
soiled in the , lis,,., tcb ,.f a pailv ,,,' "l"i.i-:atl"i- i "f Am. re in iimi'm s i" a
..f pahlie work have resulted j
in the snvlnif of human live" This is,
'all very well, hut the hard heaib d
business man is mlon-st-.- in the nlli-- l
it retains, from his public health In- -'
vestment. We must slum- in actual
fiKlires that public health U public;
j wealth, If we are to secure funds for
jthe eciutuel of r. s. an h or the pro- -
phylaxls of disease. Fin t herniore, no;
'mutter how hinli our ideals may be,jus to the humaliital Ian aspects of
'our profession, we must ndiirinistor ,
the puhlie health actlx it with d
rexard for . omiiK i "."
PROGRESSIVE CHOSEN
MCH VADI TDT AOI IDTD
d' P"l!' n a special tiain. xxbt, h was
Hit lied h.k at Mil w. Thai iiiLibt,
lie sad, SIXIX-lu-- e LJiUII'ds, Willi
f'"--- suppM "f ,.,,,,,,,,..,... tinai!
le.o In ll 'I"' e.llll
Tun M,'l;l'""" throi.j'iio'i t.i.io.iun th" f'dl'.wiiu; inornim!. he sail.!'1"1rx.vv iunr inLnourirnilwnUiirh v,,ir;,. t ,,-
jxxeri- bi'iik. li. FalhiiK lempeiaiuie ii,--
MOBNIAO JOURNAL I'.C.lll LIMID WlRII
Albany, N. V., F h. ". Homer I '.
Call, of Syracuse, today xvas elected ini.t i upti.ms of tr.iffj,-
stale treasurer til a Joint session iif;u,ie r. ....it. .1 bo! win- serx.ee wasIhe legislature t,, the l.il-'- .l, ii...i:.he.l beta, en C.eorria amiJohn . I. KeiHH'dy, Florid. i point...
SS'ililain Mariies. i:i,. ehalinuiii of, 'lh,. heaxie.-- l fall ws l.pnited
Hie republican mrly, assorted loni"ht (ieoiaia. I siaiia and Mississippi.
thai the pi ..crcsslve otfered to lua It s', nl h and N'oith Cnudiiia. At Mi ,,
a was s,,.,i ,,,
he il", laied w is tiled fri iii Hie hid.
I '' t ".I ."' I'l Ml. I,lll,p. lie S. '
his home to lake lefuL..- In
s' h,"-- hoc-e- . Ian when (he assnll- -
aids ..p. tod n the s. h.,,,1 it,, us-,- .
I... r.i ui n. d t, ti... Meir.iiel mine
otli.e. II. th.n dis-illie- the flriii',--
mi Hi" .amp.
'hid i.car.bi riturn Ho- fire .'"
ask.. Jin Iii. .1. (!. Nnrt In n't
"I can't kiv "
"You were not wilh tin m V
" fmi bet I wa.n'l."
'I'he wil n.-s- hen I old of I he w mi ,i,l
,t ..... ... i.ni -. ..
Wo, by a bull.l wlieli ,...r. c.l
Hie.r house.
,K, 0u) fl,iMlf ,.,..,, , t
a "deal" with the republicans b. fore , ,. p,, c,pit.,ti.'ii re.,cl,e, Hx
Ji'ieiti'. the ilemiicrats, and that thc'jp,,,.- -, while an aim. .rt .opial ami. tint
utter was spurned. w,.s reported at Ai.iiUsia, and Siivan- -
Mr. Call i vie- president of Ihejnah. I n I oni-- n, na and Mississippi , ,..
i Allii'l ii all Kediratii.il of labor Ik- .,u,,v b.,ii,.i fll,.,.' aboul noon un.l
tiMn for seciei.u-- uf Htat-,1- ,1 1 ! 2 on
he , oMr, and l,. p.. .j. l
' ,rk-1'1-
. ,
i1,MI ti
TWO ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, THURSDAY,
FEBRUARY 26, 1914.
l. .1 i..r a. I ft .1
..! I" 'I 4mm MEARI I.,-- ,. O ..(! l.,.. " tlt K
'A. ihiiitlmi trv ... .;,. ,n,i-- i. all
NOGALES ON Win '". i ! in'" M' xh " tu pin-I. . Hi.. In -- h nf f. I una iI,, ,11,. .y 111.' ;i!. in 'hill.: ."!! Ii.u !
,i v. r Hit( in-:- . i,t : ' ' '"-n- ,
nl !o tn;i ki..
' W ' n y. f i- - - '' i V .'.1 1 ' Vr ' ' ,'lli
r '
-
- ,r j
...... (H " ; "J ' v - ' ,
tS.i-.a-- xt. ,. , ,,.., V' .' I ,1,1.1 tw.r.',f.'ii"':t'? 7''BEi .Ifw ,,r ,i i10 CPilHJM1I It poisonous nd rfangerouthing. It affects every an and
function nd brings c'aout that
low condition that prediupote to
j ! ii.iH r. i iti il .'i i.l-!- ' i -- . i"' Kiln,
t.. i..ttii-!i'iii- in iIh- .iii' 'i.l-- ' !
nil. in- lU liK.l.'i I. mil 'I'll'- In 'Jill- - j
i.. l.ill Vhti'h itlliVi il III ('lllllll;illll.(
i, ,),i In Irv I,, i, r'liii.'r linn rul Vlll.i
.. . . . r . t . . I, , . Milh'
v.ii .!. .4.'3 -- m-Ji
!!most diseases and ailments.
...-,-
"m H(,af 0f j!0 Constitutionalist! V hood-- s sarsapariixa r.
ifi iiiiiit. i..'iii'i a ii'ni'i.iv, , reets t, k"- -Movement (las With Hun
.
. --W- ; ""s.X.
-,.
Mr . to. rlT' , GiMfial Angles, Rcpoi !cul HANDLD REVOLVER TO
I, full :.v in-
-'
liMil-- i
i.'.illy bin fi.' I ImI I ' if.MI
,.'!' m..i!... In r v. I' li i!;.i
Wll Mil I II Ml I II It as Attacking Miizatlan, SBAND: FATHER SHOT
COMM I'.RCfAL ACCOUNTS
This bank invites the cummm i ll arcouuts of all
jHTsnii-- i who have lui iiutv.s transact!' ins ' inv..!vi:i"
ilailv tle)!.'it.s :iii1 4iilniit.-inciit- lis s i'.;r
amntnis i.if this kind ;irc imaiinia,r au,
the incrcain.',' v Innic il" business passing tl,,j,,
this bank is proof of entire satisfaction un the part nf
depositors.
You are ci'nlially invite 1 to open a checking ac-
count ainl to make tt-- c if the facilities aff.mk-i- hy
this bank.
OI II I .A IS MI----
.u imnii i a torn n luidii IV MORN NO JUUHNUL i . . "'"'
mla.
i .. v., i'l ii. i;iiiM-H- t
l.a I -li "lit in Thi.il. '. ' I '""I .
,',iin.'i a h ' nl .l.i.u i .. ..
in i niiil'i' I a i nr. Ii l'"i- link
,u I.T. ..f arl -: a- Hi"', li"
,i:, haiili', in- l,,i' la in ral i lii
!'i iiiiNtiiiiin i'u,i,im:i, h. iiil nl thf'dour fi r ln-- f ithcr inul tu
l.ly wiil Iciivc lltl. Il(,.;:r wSl II ll'T l'l'K(.:i!lll "j
in., Ill tmiiih' ;,l M.'Kl;il. Ill "li liic!lcivil H "i '"it. Mr". 'I'h"in.i. U' H
i.uim-- II. nil".' ii;n In 'liiliu:i-- ! ri in ml tiiilv a ri'Vnlur from a 'trinnT,
linn. nY;-- i'ii- N";;iili fi hint.i.-.- it 1" l, v, hi.
I'i ' i.i i'ii. t i.U i'ii- - TJ.ii' ii HiMini in w. iM'.ii.t iln- r.il'.i'-r-
No matter how small or how
large the FARM we have the
MACHINERY for it
Raahe & Mauger
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Al! Popular Music
5 and 10 cents
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ven on Winner .i ALLEGED WHITE GANAVAH GAINS KEYSTONE STATE
SLAVER KNOWN LIBERTY FROM NATIONAL BANKS
E'xtra Awards Offw ere IN NEW MEXICO SUPREME COURT LEA UMBER
NEW SYSTEM OF Sensational Case Comes to! Pennsylvania Has 835 FederalFather of J, Paiker Whitney
Had Strenuous Career in This
Slate; Clubman Says "Case
of Blackmail."
GOIERIi
CHANGE FDR ANYONE TO WIN
IRIP TO TROPICS HO CANAL
WITH DULY THREE DAYS' WORK PO TO EE
'".Senator Shafroth Proposes aj!
Bill, Representing Views ofj
President, for ReforininAI
Administration' of Island, It
fY MONN(N4 JOURNAL IMCIU LfA.flO WIRIl
Washinglon, Feb. 25.- - A new sys- -
Exceptional Opportunity Given Young Women to Secure De-
lightful Trip or Other Handsome Awards for Only a Few
Days' Work; Journal's Tcir Campaign Closes Saturday
Night; ''Gift Week" Awards to Go to Losers and Present
Standing of Candidates Has No Bearing Upon Winners of
Specials; Newest Entrant Has Equal Chance With Sea-
soned Campaigner; All Nominations Must Be in Tour De-
partment by Tonight.
tern of di ll government for I'orlo
was proposed In a bill today by
Senator Shafroth, which he said, rcp- -
4' 3 3s 4 3 4li, f, 4, 4 ? 4' 4 Q
notk i: to (
End When Decision of Jiid.c'
Raynokls Is Reversed and
Prisoner Ordered Released,
!PICIAI. UIDPAIOt Ttl MnftNlNCI JOURN .
Santa. Fo, Feb. M. The st.ito sn- -'
preme court this afternoon h.mded
down an opinion In toe celebrated
ease of I'anavaii vs. Caiiavali, i.Aerc-in- g
the ,lld'.',lll"m of the court below
and remanding Ihe cim-.- e with direc-
tions that the prisoner be discharged.
Can. iv. in is sii'Mng a two year term
fiw contempt of cotut. and tht. scii-tei- o
e would have expired iicm month.
The contempt arose out ,.f the divi-
sion of property In the Caiiavim di-
vorce ease. One phase of the case is
pending in the supreme court of the
I'nlted Slates, but Ihe phase in the
state supreme court is an appeal from
a Judgment In contempt prm dings.
The appeal Is brought directly from
that Judgment, the question before the
court belli,! whether that Judgment
was erroneous. The opinion ia ly
J'Udgo Parker, and the syllabus says:
"1. The proceedings examined
and held to ho proceedings as for a
civil contempt.
"2. A final decree dissolves a pre-
liminary Injunction which Is ancillary
to the main ease, unless the same '
specially continued by tho decree and
thereafter the litigant can not be pun-
ished as for a civil contempt for a
violation of the preliminary Injunc-
tion prior to lis dissolution."
The attorneys for the plaintiff In
terror, Stephen Canavan, were Charles
A. Spiess, Kdwnrd A. Mann, Summers
'llurkharl nnd II. li. Coors, while those
'of Mrs. Kate Canavan wetv Vigil
Jamison. The case came up from
McKinley county.
IMMIGRANTS NEEDED
TO SUPPLY LABOR
BY MOrtNINU JOURNAL BPICIAL LtAKKO WIRCl
New York, Feb. 21. Further re-
strictions of Immigration would ag-
gravate the scarcity of labor in the
rural districts and smaller cities In
Hie I'nitcd States, ays Dr. Charles
W. Kliot, president emeritus of Har-
vard, In a biter received today by
the National Liberal Immigration
league, written in reply to the ques-
tion whether be still held a view to
that effect given expression on Janu-
ary 10, DHL
Dr. Kliot ass. rts that a scarcity of
labor in Ibis eoiinliy will prevail as
long as there is a sparsencss of pop-
ulation and enormous natural re-
sources, in the den lopmi lit of which
llew capital and labor will be needed.
ink rfM
VIi. ii turning in subscriptions il Is positively necessary lo plainly
Imliiiiti' whether the subscription 1h old or new. An old subscriber
r is one ln ws receiving the Mornlne Journal tiy carrier or t
' ni'iil mi December 7, 1913. It is nut permissible fur a subs, Tiber to '!
discontinue llii' Morning Juiirnul :iml tlii'ii start the paper In (mother's S
r name :il ho same address to secure pointH us on a new subscription.
Candidates will forfeit half the points on subscriptions thn.s turned in
' where it is shown that il whs misrepresentation on the part of the
.subscriber or otherwise a mistake, l'ut whore there appears to have
been n wilful attempt lo make a new subscription out of an obi one '
the entire ballot will be thrown out ami no points ereillteil on that
subscription. This rule is imperative ami will be strictly enforced. f
No candidate Is permitted to i ha rue more than the regular sub- - '
Kcripllon rate for the Morning Journal. The price of the MnrninK
' Journal to all alike, both mad and carrier subscribers, is $7.00 per
.e.tr, f 3 " 0 per six montliN and $1.)0 per three month.'-'- . Kul.scrip- -
Minns turned In at lers than the ahvo rates will be credited with n '
portionate number of points only.
Candidates are requested to tin out the ballot attache, to the
? s 'inscription blank conipletely in ",tch lustMiice before turning In thu
Leave blank only the space for the insertion of the
number of points. ' '
The MorninK Journal's 'Round the World an 1 Tropical Tour cam- -
piilKfl will elrso promptly at 0 u Uek Saturday niKhl, February 28.
No subscriptions will be received t( apply on the wiiininK of any of
the awards offered unless the party desiring lo turn in such sub- - fi
criptions is in the Tour Department offices at u'r prior to !l p, m. 4
1 Any person In the Tour Department at p. m. will be permitted to turn
in subscriptions even if tlie work of reeelptiiiK for same runs iast
V that hour. $
ALL HAIJ.OTS TO LI' CotTNTKD IX ToMOttlUlW MoRMN'il'S
t I'ul.VT KX11IH1T, WHICH IS THK LAST To AI'I'KAU l'.KKOUE S
TIIK .CLOS1C OF THK t'AMPAL'.X, Ml'ST 1:15 H.WDKD' IX 1!Y
NmiX .TODAY.
.ini vn:s.
.j, ,j, q q ,
on subscriptions to the Morning
Journal in hip week, from Mon-
day, a. m. February 23 to Satur-
day at il p. m. February 118.
Competition for the $100 Jesse
French piano will be among the
candidates who fail to win an
award of equal value in any of
the districts, and will be given
the emidi lato making th greatest
gain in points on NKW subscrip-
tions In one week frtim Monday,
F.ver trv Aunt
Jemima's for Waffles?
you haven't, there's
Institutions Which Have Ap-
plied for Membership in Re-
serve; New Mexico 38.
lit MimNINfl JOURNAL IPRCIAl. LKASIO WIN!)
Washington. Feb. 25.-- - IViiiiM ivanla
led all slates in the number of na-
tional banks npph Ing for membership
in the new federal reserve banking
system, according to figures given out
lonlgbt by the i rei.su ry department,
i if the 7,:il5 applications received,
xi 5 came from banks in the Ke stone
Mate, while the nearest was Texas,
with SIX applicants. Arizona and Ne-
vada divided honors for last place,
with ten applications each, while tho
I Usu i, t of Columbia bad twelve.
The applications by slates were as
follows:
New Fuglalid Maine, till; New
Hampshire, fit.; Vermont, 4 s ; Massa-
chusetts, 17tJ; Hbode Island, 111;
Connecticut, 77. Total, 4 1.",. '
Fast. Ttl sb, ten New York, 4 7 :
.New Jeiscv, 202; Pennsylvania, S j ,', ;
lielaw.ue, 21; .Maryland, 102; 1M riot
of ..limibia, 2. Total, .liM.
Southern states-- Vli ginla, KM;
j West Virginia, 11S; North Carolina,
'71; South Carolina, 40; C.eorgla, llf,;
'Florida. 51; Alabama, HO; Mississippi,
,'l I ; Louisiana, Jo; Texas, f.lS; Arkan-
sas. f,7; Kentucky, 114; Tennessee,
110. Total, 1.1IS.
Middle statesOhio, 37S; Indiana,
217; Illinois. 400; Michigan, !); Wis-
consin, 12X; Minnesota, 270; Iowa,
n:iS; Missouri, ISO. Total, 2.051.
Western rtates North Dakota,
144; South Dakota, o 4 ; Nebraska,
2:14; Kansas. 211; Montana, 57; Wy-
oming, 30; Colorado, 122; New Mexi-
co, ;:s; Oklahoma, 330. Total, 1,270.
Pacific stabs Wachingh'li, "(i;
:or.-i:oii- , S:i; California. 2 ''(; Idaho, C,3;
' t'luli, 23; Nevada and Ai iKoiiu, 10
each. Total, MS,
CONFERENCE NEARLY
AGREED ON ALASKA
NURNINS JOURNAL IFKCIAL LtARIO MIRI
Washinglon, l'i b,
agreement on most of the important
subjects of difference between the
senate and the house on the Alaska
railroad bill was reached today by
the conference cumin II ee. The house
a in eld in, n t providing that the pro-
posed road must be of standard gauge
was stricken out, leaving the gauge
question to the con-i- t rilct ii engineers
and the sen.,1" conferees II ' i I , , i till,
amendment eliminating the bond
provision and authorizing appro-
priation from the treasury to filiation
the project.
Compound ad- -
Febru.'iry L'3 to S;turda at 9 p.
m. February is.
The $75 1. '. S, scholarship will
be awarded the candidate among
those who fail to secure an award
of equal value but who makes the
second greatest k11" NKW
subscriptions during the closing
week of the enmpaign.
St.000 (irnnil l'He.
In the Morning Journal's campaign
'there are remaining four trips to the
.tropics to be awarded and one 'round
the World tour or $ ,0"0 in gold, be- -
' sides four J4()0 pianos, and four $
1. C, H. scholarships.
As originally announced the Tour
of the World or $ 1,000 In gold will be
awarded the candidate who secures
the greatest number of points in the
campaign, regardless of districts. The
first award In emit district is a trip
to the tropics and the I'anama Canal
to be given (ho ndi late securing the
greatest tuimber of points in her (lis-- j
trict. The second award in each
i triet will bo a $400 Jesse. French piano
to be given the candidate securing the
second greatest number of points in
j her district, while the third award
will be a $7.1 I. C. S. scholarship to be!
given the third highest point winnerj
in each district.
The "(lift Week" awards nre en-- 1
tirely separate and apart from the!
regular list of award offered In the!
'general campaign. They are to be,
distributed among the losers who!
make the greatest gains In points dur-- j
ing the closing week of the campaign.'
This gives every candidate an extra
( bailee at nn award of equal value
she first has a chance to win first,
j second or third award in her district,
Falling in that she next has a chance
to win one of the three extra, awards.
finlns Only Will Count,
j All that Is required to win these ex-Ir- a
awards Is some energy THIS
WICF.K. The one who falls to win a
trip but who makes the greatest gain
in points during this week will get the
tropical t,ri. The one who fails ;o
win a piano but who makes the great-
est gain on NKW subscriptions this
week will get a piano while the one
who falls to win a $75 scholarship
but who makes the second greatest
gain on NKW subscriptions Jurinr;
this week will be awarded the third
extra award.
JA Every Candidate who has been en-
ergetic has first, a chance nt thej$l,000 or lour of the world. Failing
Mn that she next has a chance at Cue
first award in her district. If she
should fall In the second Instance she
yet hns a chance to win the extra trip;
by making the greatest gain this;
week.
i If the. leader In Vorn district !s
too strong for you and you lose the
district trip you still have a chance
to get ft trip of equal value nnd one
identical in Its nature by making the
greatest gain this week. If someone
else In your district or some other dis-
trict makes a bigger gain than you,
you still have two chances nt the
piano second award In the district
or the geeond "Gift Week" award, of-
fered for greatest gains on new sub-
scriptions.
Awards Go to Workers.
A candidate said yesterday:
"Why, I do not quite Bee how any-
one can lose, if they are energetic this
week. Of course those who thought
they had one of the district awards
already secured without working this
week will probably be disappointed
uui u iney uiu not expect to work
tnroughout tho entire campaign they
should not feel injured in the least if
they fail to win under the exception-
ally liberal manner In which the ex- -
tra awards are being offered this
week. It surely gives the workers an
additional Incentive to pile up a big
bunch of points this week."
FnUer the arrangement by which
the extra awards are to he distributed
tho NEWKST KNTKANT IN THK
IllACE STANDS JFST AS (IIIOD A
CHANCE TO CET ONB OF THK
iAWAttDH AS DO THK OLT1KK OAN-- I
U I DATES.
Anyone May Knter.
J Anyone may enter the rnee NOW
'and get one of the extra awards forgreatest gains made this week. This
is the lust chance they will havo to
qualify for one of the winners. All
names of prospective candidates must
' be in the Tour Department bv to.
night.
HEMEMBRH, the polls close for th.i
final count before the clone of the
j campaign today at noon, (let In all
!the ballots possible by that hour and
show your friends that you have a
chance it win and get their added
support. No ballots will be acceptel
io count in tomorrow mornings ex-
hibit If not turned In before noon to-
day.
PROFIT-SHARIN- G PLAN
FOR TEXAS CONVICTS
(V MOMHINO JOUMI L SPICIAL If 1MB WIMl
Dallus, Texas, Feb. 25, Revocable
'paroles for fifty convicts were signed
by Governor o. I!. Colquitt of Texas,
today and with their departure from
;the Huntsvlllo penitentiary tho state
Inaugurated nn experiment In the
management of prisoners without
guard or shackles nnd a profit shar
ing plan for their work on public
roads.
The state will receive SI 5 a month
for each convict's labor. Half of this
will go to tho penitentiary fund and
halt to the man's personal account.
The county in which the men work
will maintain them without tho ex-
pense of guard and overseers. AH of
tho men selected for parole nre white,
, .V,1-- . m " -
'have Berved the greater part of terms
'of five years or less.
! '$ S ,j. .tv .J, ,fc
liW.T Whltmy Well
Known In New .Mevlcii
Old time residents of New Mex- -
leo will readily recall J. Parker
Whitney, Sr., the father of the
principal figure in the latest sen- -
satlolial "white slave" eitsu In San
Francisco, p
The elder Whitney, who came
to the west from Hoston, was a
promoter, and had extensive) !
holdings in Critnt county, Includ- - t
Ing a large Interest In the Chlno
Copper company. At that limit (
there was no railroad Into Silver
City, and it was Whitney who tpromoted the line from Deming
to Silver City and was largely
In bringing about tho t1
i '.rant county bond Issue which
finally settled by a provision In
tho constitution of New Mexico, r
In those days Ids son, J. Parker
Whitney, Jr., w.'is a frequent vlsi-t- or
In New Mexico.
A sensational duel between tho
elder Whitney and Manuel (Horn
on the Kstancia plains is an liicl- -
dent of this period which lingers
vividly In the recollection of tho
older generation of New Mexico.
The difficulty between the two f
men arose over a land tran.'ac- -
thin, and in (he fight which fol- -
lowed (Hero w kille,) and Whit- -
m y severely wounded, lingering
between life and death for a long
thin-- . When, on the advice of
his phjslclan, Whitney attempt- -
ed to leave the stale for the pur- -
pose of going to a lower altitude,
an unsuccessful attempt was
made by the friends of (Mero to i
remove him from the train and
take him to Los I.uuas. on ar-
rival at Las Vegas t lv private
car in which he was riding Was
turned back by an order of tho
federal Judge, but on arrival in
Albuquerque Judge Hell granted
a restraining order and Whitney
was taken to Santa Fe, where ho
was later tried for the murder of
Ilero nnd acquitted. The Wife of
(Mero was a sister of the late Sol-
omon Luna.
After his acquittal on tho
charge of murder Whitney left
New Mexico, locating In San
Francisco, where he died about
three years ago. Little had been
heard of his son until the pres-
ent sensational ease nrose,
$ 4r f J t ij
1ST MOflNlNfl JOURNAL RPtCIAL LIAtlO WIRgt
San Francisco, Feb. 25. J. Parker
Whitney, millionaire clubman, ac-
cused in a warrant of violation of the
Mann white slave law, was arrested
early today on his ranch In Placer
county. His bond had already been
tentatively fixed at $10,000 and he
was allowed to remain, in charge of
tho arresting officer, on the ranch for
the remainder of tho night.
Whitney asked for particular; when
arrested and was told thnt he whs
specifically charged with having
transported Genevieve Hantmn from
New York to San Francisco for Im-
moral purposes. He said:
"1 have been expecting this trouble
for some time and T am glad thing
have come to a climax. It Is only n
caseo f blackmail."
John W. Preston, I'nlted States
district attorney, issued tho warrant
yesterday after the case had been
placed in the hands of the grand Jury,
which will continue its Inquiry Ill-da-
Hearing out Whllney's statement
last night that he had "expected trou- -
hie of this sort," is was learned today
that last Thursday he called on Chief
White, of the police department with
complaint that Miss Hnnnan was
endeavoring to blackmail him.
With the complaint Whitney nib-- !
milted documentary evidence with
HesiL'n of showing that Mlr ILin-iii.i-
was a woman of loose life snd
had been a part of tho Los Angeles
underworld. Chief White replied that
Whitney's statements could be sub-
stantiated he would warn Miss Han-na- n
to leave town. He detailed a
to the case but when the de-
li el ivc reported that tho woman al-
ready had left town tho police de-
partment dropped it.
The woman In the ease give., her
name as Miss Genevieve Hannan and
her address as tho Plaza hotel In New
York.
According ti her story, the met
Whitney at the I'laza hotel in the
early part of 1313, and on his prom-
ise to marry her, she says, she accom-
panied him to Atlantic City, Hoston,
Denver. Seattle. Vancouver, Victoria
nnd finally lo San lYaneiscn.
She says that she returned to New-Yor-
last AiiRtu-- and was away untiljust before New Year, when sho raine
back to this city. 1'pon her return
hhe says that she found Whitney's
affection for her had died and that
he Ignored her and refused to fulfill
any of the promises that he had made
her.
Americans ( aptiircd by llrlgands.
London, Feb. 25. Two Americans
have been captured luid carried off
by Albanlun brlgurdH, according to a
telegram received at Vienna today,
irom j'.iiiuHsau, All,aunt, wmch whs
forwarded to the Central News iigen- -
here.
m "
.IWjWun ' ' 'm
resented in general the administration,
view.
It would tender to the citizens of r
I'orto Kico the provisions of the hill
of rights and provide that a l'ortoj
llican might become a eilizen of the
1'nite,! states by merely dec laring Ills
allegiance.
The council appointed by the presi- -
dent w ould bo displaced by a senate
and a. house to he elected by the pro-- 1
pie for terms of four years. Absolute j
power will be vested In the people,,
who would be held ill cheek by the.
Fnited Slates committee on Porto Hi-- 1
can legislation. In appropriation bills
the government might veto otic. Item
or a part.
A cabinet to consist of a commis-
sioner of finance, a secretary corre-
sponding to a secretary of stale, a
commissioner of education, a commis-
sioner of labor and agriculture, an
attorney general, corresponding to
similar officers In the I'nltcd States,
a s.vstcin of Island courts, and a
I'nltcd Slates coilrt, are proposed.
MRS. U
MAKES APPEAL TO
10LISR Kl NO
Leader of Suffragists Asks!
That Audience Be Granted
to Committee to Lay Griev-- k
ances Before His Majesty.!
1ST WOWNINa JOURNAL SPICIAL LIABID Wl. tLondon, Feb. 21. Mrs. Kmnicliuej
Punkhurst, the suffragette leader, has
written to the king asking him to re-
ceive a deputation from the Woman's
Social and Political union, to lay be-
fore him their claim for the parlia-
mentary vote and their complaint of
"the medieval and barbarous methods
of .tortu.ru whereby your majesty's
ministers are seeking to repress the
u.'nmsn'ct utr:ilnuf th,.t ,l,,..rlvf- -
Uon of t.ltiiltI,,. rl ht
Mr8. ranUnunit argues that It Is
futile to seek Interviews with t lie
ministers because they are the men
the union accuses of betraying the
women's cause and torturing its
champions, and also because the wom-
en refuse to recognize the authority
of men who are elected or appointed
to office without their consent. She
concludes:
"Hecnuso women are without the
vote, there ure in our midst today,
sweated workers, white slaves, out-
raged children nnd innocent mothers
and their bnbes stricken with horrible
disease. It Is for the sake and in the
name of those unhappy members of
our sec that we nslt your majesty for
an audience, and we nre confident
that it will be granted to us."
In
WEST I iihe
U.S.SE
if
SUCCEED BACON
Georgia Governor, Under Au-
thority of Law Recently
Enacted, Appoints Repre-
sentative in Upper House,
t1 MOWNINO JOURNAL PICIAL LIAD )!Atlanta, (la., Feb. 2.1. W. S. West
of Vul losta, late today, was appointed
by Governor Slaton to succeed the late
A. O. Hueon as I'nitcd Slates sena-
tor from Georgia.
Mr. West will serve until November
when a state election will be held. In-
dications are that there will be numer-
ous candidates for the Georgia va-
cancy. Senator Paeon's term would j
not have expired until 10IH.
The new senator, who is a lawyer,
was a. delegate-ut-larg- e to the demo-
cratic national convention at Denver
In 1M0S. From 1M'2 until that year
he served In the state legislature nnd
U & vv itL OA LOU OlitttlU ... i JUi,
04. He is til years old and a native of
Marion county, Ueorglu. Icy
$ , $ $, f. 4 j,
I idbiwiiiR are the eondiliuns under
ivhich the extra "!ift Week" awards
In the Morning Journal's Tour ram-1'iiK- ii
will be invarded at the close of
thi! eampaiKii, February L'S, 1914:
Competlll m for the. extra
Tropical Trip will be aiming the
candidates remaining after the
$1,000 or Tour of the World and
the various district trips have
been awarded and will be given
thu cundidate. among these who
makes the greatest gain In points
rtTwiMiiiiiiiilijgwMwiii
If
a good
AuntV7ic n tnwnr m
AJfj
time coming, lor
.fpmimn' is simnlv crrpat
HoneyX ior wamcs.
Makes them
as thistlc-dnvv- n
Is it possible there is a woman in this country who con-
tinues to suiTer without giving Lydia K. Tinkliam's Vege-
table Compound a trial after all the evidence that is con-
tinually being published, which proves beyond contradic-
tion that this grand old medicine has relieved more suffer-
ing among women than any other one medicine in the world ?
We have published in t he newspapers of the United States
more genuine testimonial letters than have ever been pub-
lished in the in it k s) of any other medicine for women
and ever)' year we publish many new testimonials, all gen-
uine and true. I lere are three never before published :
From Mrs. 5. T. Richmond, Providence, R. 1.
I'noviiiKNCK,
. I." l or (In. lM'iiclil of women wliosunVvits I havedone I wish to stitto what I.ytlin K. I'iiikhanf.s VojetaMc I'oniiM.imd
riUH (lout! for inc. liil s'mr heavy lilting anil the doctor aid it,
caused a disyliiccmciil. I let vc always Ihtii wi ak and 1 overworked
after my lml,y was limn nnd iullaiumat ion set in, then nervous pros-
tration from whidi I diil not recover until 1 had taken I.vtlia K. link-ham- s
Vcetahlc ('ontKiund. The Compound is my he't friend and
when I hear of a woman wilh tmul, !es like mine I try to induce hel-lo take your m.'dkine."-.M- rs. S. T. IJiciijionh, 1) Wuldo Street,J rovidenee, II I
A Minister's Wife Writes:
Ci.oqi-kt- , Minn. "I have sull'ered verv much with irrofftilarities,
Tiainaiid inllaniiuation, hut your wonderful medicine, l.ydia K. I 'ink-ha-
k cKvtuMt! I 'i impound, has made me well and I t un recommend
the sttitie to all that ure I roubled with these complaints."
--
Mrs. Jm-ni- e
Akkuman, co Uev. K. A k k it m a
.', C'loquet, JUinneHuta.
From Mrs. J. I). Murdoch, Quincy, Mass.
Sovtii QeiNCY, Mass.-1-- The doctor said that I had organic, trouluV
and he, doctored me for a lonj? time and I did not iret any relief. I
SO delicioilS-loolcin- o- thnf thf rnrrr sicrht
them makes you
Easiest tliinrrs imamnahlf tn rmV nn tnn
x '
rich, tender and light
-- omMpn hrmvn nnrl
hungry.
nf hnttnr rrUr rA in
time. And my stars!
'em. Have them for
Dolls for the kiddies.
lOU Can have a howl
the waffle-iro- ns in no
now tne loiks do love
to-morr- ow s breakfast.
Your grocer has Aunt Jemima's in, the
get the funny Rag
b.iv lAdia h. i mklianis NegetahleMm MM eniseii and I tried it and found relief lieforo I hadfinished the first Mile. I continued takiru; it allihroiij,rh middle life and am now a Htroiifr, iiealtliywoman and earn niv mm living" mm r.vn i KmMi'iiDom. "5 Cordon JSt., South cjuinry, Mass.
t lun J'lRWrlto tntvntt P I'" I w vrMii,
(COX FrOKNU.Yl.) LV N N,Yl ASS."? onul vico!Vour letter Hill h opened, read nnd answeredby a, woman nnd lictd In strict coulldci.ee.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, THURSDAY, FEBRUARY 26, 1914.TWO
was the ilrcaili'il "red" avalanche, so
'rallcil ticr!iu of the ppi'uliar reddish
itiuKo of thf snow. Many persons are
j n iiortnl killeil liy the uvalanche,
v. hich oci-iir- In January nearly every
year. An tic Weiitiier ireall in the
Your Boy
First. as! ucur doctor alout Ayer 't 5ir- -
Reliance
Ask your doctor how ofttn he pre&aib
an alcoholic stimulant for children
will probably say, "Very, very rarely'
Ask him how often lie prescribes t tonitfor them. He will probibly answer, " Verv
very frequently." Ayer's Sursarar'iUa is
strong tonic, entirely free from alcohol.
IV ftd.lTN'M'NT SrWjTMTIt
morning journal
JOURNAL PUBLISHING CO.
saparilla as a tonic for the young. 1 hen
3 Hvrrfo.,
Alps rcKiniis, us well f.s ovit most
inrlM of Kuroji-e- in contrast to the
open winter in America.
use il or not, as he says. Ixull. U.U..
O'f tn the wil't, tlic r.'Kf;
X t t' the strnno, tin filit ;
Xot ti) tt io righteous, jierfoct gnire;
Not tn tlie win-- , tin' lilit-
Hut f'ftcii faltering fee t
t'oiup surest to tlie um
I .1 n,r
iy IM.t..r:
I.IM..r
l s Mfrnrjcrcx,
VV T M- ' '111. I' M
U I, f. if- v i, I. if i i:t!
A .Mi.n.l.v.s
M, I. t 'S.
SCHOOLS Till: ( I UF..
I St. Louis Ucputilit'.)
Villa, fia 8 he never went to school
,1 tiny in his life, night there,
is the troublo with Mexico. Everyone Would
Have an Automobile
VV-i'- i Kf liifi tn il i I
t
.
.1. (Mil K- -,
ll.ir - tliitl.titili, ( ttt'lltoi, lit.
Iinaeitl llrfMprlil.llitc,
H tl I'll II. Ml I III.
IS I'nrk lltoi r turk.
The Storytellers
IIi i.
i hi. M"hMMi i. n il s , i c 1. r:
l.r. Uiiv-- i l:i:l't Ml I' v s' I'iCiit "i' m.vv
u Mm t isii 'i in i.
i i.i ' Tin: hi i i'iii i' (v i ', v ai i.
i ii l. .1 . i i in ill: i in i f Till--
lil. tin ii i nun iu:.s iiil.V Alii:
r
If they had the money. Every owner of an automobile
who is a self-mad- e person saved the money to make the
purchase. Why not start now and in a short time have
sufficient in tlie bank to buy one of these modern
pleasure machines? Money saved is better than an in-
vestment. You can not lose, and the money is where
you can lay your hands on it at any time.
THY Till: KCTinMi: IT IS WOr.TII A TP.IATj.
TAKl'.X I.1T1. r.AI.I.V.
One niornini? while Mrs. Cobh was
it her sumtner home in the country,
she Ueciileil to no up to town nml
speml the (lay with il friend. Her
had not called by the time she
nan ready to leave, ho she wrote on a
card:,
"All out. Pont leave anything,"
and tai keil It on the door.
l"pon her ri'turn nt night she found
thfc house had heen ransacked and
nearly everyihiiiK' of any value had
been taken, On tin- - card which she
had left on the donr these words had
heen added:
"Thanks. We haven't left much."
I.ippincott's Mas.nzinc.
Anil they who walk in fhirknes.
The sunriie nf the soul.
A thousand tinuN hy night
The Syrian h'lMs have (lied;
A thousand times the vanquished right
1 lath men glorified.
The truth the wise men sought
Was sjioken by a child,
The alahaiier box was brought
In trembling hands defiled.
iot from my toivh, the gleam,
lint f r the stars nlivc;
Not from my heart life's crystal stream,
'.Lit from tlie dejitlis uf love,
-- Atlantic
.uth!:
l
'I l.l; M .
nn Iniinoiiilon III ifi-i- v loleiioe
should suddenly Isfoitto riiiiil'iinl
uml ' pacllii utinii nt Mrvii ii
friini it il hln should Iic'imiii' Ii4t'-I- t
s. Ui' liii"t Unit tin' admlnls-irnlii-
polity uf "watiliful waits
Int!" lias forciiii Hint iini,Hy
mid tri lili'il fur It.
'I in' I'hiliNli-iplti- I'ulille I.i'i)k''-- r iif
l,lt S"llll if, tin llli' following edi- -
iiii.il utli Mm to Hi" same purport.
Mil' 'nlll'f imiTH H llll ll wo
lllllll'llll ll.lilll lUI - Mill lll'ITI
I in i i I v riTiiiil mid tiivj nr
ml I'ffmhi. I .iiiiim'iiii iiit
Uulit to fill that tin y iiiii-- I tin
tltflr own hiIii In nr l l'"ft llH
mi imiiivtiuii Mluili'tiT. TlK'V
llllll' lli'tril Willi Itl'l'lll Ifstl'lllllt :
lliry iiiiitint lw rm H il to il'i mi
mill Ii luimi'l'.
I lir inni;iilf ii rut Miliitlnn nf llu
lun Aiui'i ii'iin, llii' iiiiiliili'iuini'4' it
llll ll Ih till" llllnill ll'l'll'l" lif llli"
MuiiriM- - tint n ine, U tli li y In llu
illtfiiiillV. liiU'l'W'iilliiii liy l iiro- -
n ii inmcr In i iiiijiiiii llnii with
tl (' I lllll'll Villi," Ix out of llli'
A joint Ii iiiIi I' (if kimmI
ci'li Inn liy Hk' ttriKt iiiiIIoiim nf
tin1 wi-s- l. liy llii- - I nlti'il Mitti'. il
Inn , I'.niil mill ( liili', witli or
Willllllll Dill'!- - A Hill llllll IIHIllll ll',
ciiiiiml In' mfiKiii Hinl. If rifiiKil,
i nn In' i i il. It will nut only
Ini'iillii' (ii'iii',' mil' Mi'xli'it. Hut It
will ntiriiuiliril tin' IiiiiiiU nf I'll
i Iriinliin liiiiiii'iimii iilily. It.
will rnmiiiii' South mil tin nf
nnr kltiri'ill y it nil ri''nK'ltl"n (
Hull' lull I llllllillllll , i ii it ( v . Il will
llnlti'i' llii'lr pildi', nroiiM' 1 ifir
liili'i't'-- t, liiri't'iiM' llii'lr Irn-- t In in.
Nor inn II In iliniliti'tl Unit, If
't i ill it . nt i 1 . Ilii'v wmilil
rnilii hit tin iiiinitiinli for Ml
ii l litrllllll l llllilli lllillK llll lr
llllll llllll si ll I tl" llllll pill imit",
I'l'lli I' llllltt ll irvt'ill'll In Mi'VlrO,
'I In' t'liilfil lati'n im nut Knliii! to nn-i-
ii.ilti- - tin liii.h alniii'. Thi' pnlliy of
'Mnlrhflll H.illllili" lian f lili'il llllll Wi-
lli ii Iiimiii;: kiii Ii fi n ui- - hnvi'
lii n t'lli'H' Iiinl owl' tlir
mil ui rli h. Thi' linn' hail rnnm for
Fin II IK linll lift will tlllliUli.i Minlrii.
Wc i.nuint Inilti' l,'tli'iiii In tlikn iml't
m'ii"i;iii!;:- -
in t, iv i 1 ti in
lllj,'"l ! II In W
.!.- Hi. i. I.I llilili.
ix' linn- ..ii
lit lt I,- Ull
I. I t
', it i., STATE NATIONAL BANK
of Albuquerque, X. M.
Corner Second Street nml Central Avenue.
Vnlted States Depository. Snntn l'e Hallway Depository.
I Kinu'Ait vTill !M.V,
C llli I II l TO WAIT HIS Tl MS.
A lady In a small Alabama town
had invasion to (all nt the cahin of
her washerwoman, Aunt Betsy, says
the Houston Post. While waiting for
the article she sought to be found she
observed a woolly heail which appear-
ed from under the edge of tho bed,
unit asked:
"Is that one of your children, Aunt' The Best at Any Price
Win of Humor With Exchanges
mm
lli'tsy?"
" 'Deed an' 'tis, honey," was the
reply.
"What It's name?"
"Dat chile ain't got no mime yet,
.Miss Hosa," Aunt lletsy said.
"Why it must be ii or fi yearn old.
IIAH(.r.S At.'MXsT MIL ItltVAX.
t.Niv York World.)
An 1"! I'iiko "mass meeting" under
the ii'itfiorship of ii profiiHMl4iiiai rough
Too I lnhl.
" il a ii'llnii iloemi't Mrolil me liny
more tor i mifhIhh my li'.t,"
"lli'W'H Hint '"
"Yon t tin I tin it In them- - new
How mm."-- - l.olll, villi' "olll llal.
I :
A I Mil S I I 'V'i; ii.
I'.M t pt ii i4 :l palliative fur I It.- IlidlK-- r
mi'iii fi lii the l uiti i Hluli'K mill
liinil liiil-iln- linn' Is Hully mi iii-iii-
fur nil th" tun iiinl fenllicis if tlin
nlc ii pa mi nt ever the llinliiM af-
fair. Should II 1.4 llniiih Hint I !i'H
tun tt.ii" nlinl Willi ii revolver In tin'
lll' li, lilli) llllll till' Aim III Hl, UtlHlilV
I mil li, it n l. u i m il til i he i1 n k or-
der i f Villi, llli' limit the H'lii'l Hi'll-i- i.
il would bine In fi.ir would In' ii
liiluri' fimii Mr. In win, hi lit t In ti
Cnpf- liar ill Hindu, nil liccc'i.it) fur iili- -
. i vtiiu e uf llii rubs nf rlvjlp-i- War-
fare If Villi mnild retain the Kiiiiil
Opinion i .f lln VS'.iHliliiKliiii iiiltuliils-liniji'i- i.
l'ir nut npiiilnu WiishlnH;
It ought to have a name atrider, w ho was nin e a tlemocrat and Purely
mm
iidSI
mm
aid.Im now il rcpuUiran, charges Hpeclfl-- that age," the lady
No other baking
powder will raise
nicer, lighter bis-
cuits, cakes and
pastry, none is more
pure and wholesome
rally that William .1. Ilryan, secretary
of slate In l'resblent Wilson's I'aliinct,Willie Hail Ilii ii I'ti jiiiiii.
Aunt lletsy nodded.
"Dat ilone worried me a whole lot,
honey, lilt sho' has," she ftaid. 'lint
whut Ah gwine to do? My ole nian
he dune used up nil de good nameg on
owing liained of- -Mrs. Huw ler Your mlister'n fiance's Is guilty or the fo
name In 'I'm pin, 1 iiinli rstiitnl, fenseH;
Willie Yen, und 1 guens lie iniist be That he has persistently sup
n ilew'i'ii laid of Mil k Turpin, Yriusi pressed fitetH com ernlng the true con.:!" dawgs, an' now dat chile des hat-dito- n
In Mexico." iter wait twi'll one oh clem die, so he
. That he has "endeavored '"m hi name."
in phi h i. ii if ira ion I'u ilu mi w dnlil lie holilH hihIi I' up every time he
i alls. Huston Trunm. ripl.
through Inspired newspnper articles1
be nil Infraction of the Monroe doe.
trine. by a iiuiiiit of m-di-
hem!' phi'ie powers In e"setitlal. I 1Then Why Pay More?1 'rob i Id lias Tn."Your former Ii iimNii ml mustlove you."doesn't Whether the iiilnuhlstrat loii run be
and by olhiT nnans to mislead the
Amelican people."
3. That he s trying to "form pub-
lic opinion for political purposes In
lull iiiiiy li.iw' uf IiImi, V lit
Wants Vote on Suffrage Amendment.
Washington, Kelt. 2a. Senator
Ashhurnt gave notlve today he w'ould
nsk for conslderallnn ami a vote on
the woman suffrage amendment in"Why so'.'" ll..,! i... . .,,..., sillMii.lt nf a liollcv that Is minima tn"He tells Ille
biounht lo HO timlelMllIllI it, a doiibl-ful- .
Tho one lu st bet Is there will be
I In- m mi' sort of anai i liy 111 .M' xirn
v.hi n the Wilson ml in in In ra in Is
fare tin' irli i i'f a i iij.iii Hi' imper.
II matter mil hut tuny lit' dnnc to
A mi t n ii hi nr nllii l fi.i l ii'iii'in lit M i x- -
nil foreign Int. rests In Mexico and the!11'" """'"e mi Friday, Kcbruary 2 mrmm iUfcii
back uli- -
drill HI J'lll."
"lien referring to tbn
- I'itlslilll gll I'oM,
Mexican people themselves."
4. That he has made statements!Ii ii, let I'liiliil Hlat'd Hulilli r will be', nil 1.
ftPaBTi-gW- WffllVarTiTiTO IWWiMMNJIIMItMMBtnibliil s, iiilh of Ibe Itio llriiinle. Oil'
Xnshvllle killed h,r him-- 'beiomej A woi.iHiithe other hand, when M Ai. o An .Xiliiiiiliige.
"Tlieii'H one nlioiil theI 'anil's paramour. At the trial, the
In "M i nt imi ullitriiry painted the w ifelun hot for bninlil leiiib'i s, v ho have preHent drain. I "
"And whut li: that?"
"When 1 get old and am a grntid-inoihe- i'
I don't believe my grnnil-ilillilrt-- n
will be able to take me to a
iiii,),c, mui d. ieJ A leans, th.-.- 1(l ,,,, kt.,:t ,,,llrt, tl.i ,h,. lawyer
nil find it peit' eily t,afi nsliim from ,,, H. ,efi use piiinli'd the slain wom-- '
Jiicll.e by r i .: n the binder llllll I lie all 111 evell bliukiT enlolM If that Welej
which "we know to be absolutely j
false." j
fi. That 'we believe there are re-- l
ports fin file in the stattt department
from their nun consuls" which dis-- j
prove Mr. llryan's statements to the
American people.
No more serious charge have everj
been made a mil net an American sec-- j
miary nf .vtnte. Jf thi-- were true it
would be the duly of the house of;
rt iiresenintives to Impeai li Mr. ltrynni
it once and of lhe senntn to try him!
for the hist! i rlmiH and misdemeanors
rp.iihle. '1'hi i. o r of t lit' hasbaiiil'Kin tit w ii m not im ni limed.MrM s' I Its' IIIVIOIIV. eer
0iliargeil against him. Anybody who
believes Hush charges must also be sleep
I 'filled Slates v't they will be are-- 1
v g united Ifiini the Mnuiaiice of
tin if fi Ibtty i'u il lit ' iitt ii lis well as
fimii , : i t whone friends and
i Iain's Iniii Iiiiii nun den d and
v hiee nun n hn e le en mil i aiseil. 8. li-
mit' and I ;t in. the hands nf whom
Hi n. iilili Ann-l- .ui id j w, mil. niv
lire lull! pruteted 111 Kurt
MI'-- Willi I'd Hniiii'lil of tlielr puiilli.
i.i at.
an aid t
play lh.it will shot k me."
I'lee 1'1'eS.H,
Ills lliiiiiiiing l ace.
Mauistiate I I.n e you been nrrestt d
mi liny pi l l imih i iinl ge?
1'risoiier .No, sir.
MiiKiilrnte - Your face looks veiv;
familiar. 1 m i in in know It, some-
how.
Prisoner-- - I'm the barman In the
"Hull's Head'' opposite! - - London
i O'lnlnii.
Tun Little In Talk Almut.
YVe have had oipni t u nil y to peruse
the hint nml i losing volume of "A His-
tory of the I'm pie nf the liilti'd
Slims," bv Jiibn llat'li McMnslcni. The
public il Imi minks the t nd of thiitv
Mars of labor.
M. MaHeis' history ibises ttitli the
iipetiina o the eh tl uar, and us It uar-i.tli- e
of the farts of A nn rlcan hp. lory
lieve that Mr. Ilryan should be re-
moved from officii forthwith.
The man who presided at this Kl
I'aso mass meeting Is an old political
crony of Senator Fall of New Mexico,
the distinguished gentleman who is In-
terested "in mining in He
(Hid his frlendit will e sniii.flf.1 i.i! polity K If i.n e u i v smile il lllMi Hie i evoliii uui to I lm ci il war, Cyrus Tounsen l Itratly opposes ,,llvp Ih.-i- ehiirR.-- r,K.-,s-t the secre- -
man sutliagi- 1m- ause It "would tl i.r ui'it,. t, ,i, ,.i will long stand us Ibe u iitlim II v.
McMasteis iiiiibuiliti d'.v in-- Himself sliov that i hlvnlry that makes a man i ' t
.........i .. ...i,i,., t .,',.., , .
tin i.iii' i In i K,
,S lug tu tbn w
linn it Itollitlil y
llllll tile other, this
'I Id an i vumple of n -
W llll ll m.iy I :i iltn he
lan l up in the street car." If that is ii e of trii'l.v iioliiicians. Tli.il incnil. then- Isn't i n.niilh nf il to be in "h be all they want, but It Is not nil thatlenllii I I'lilli.i.s tn net t pi the pun tailtlni; about.
Hops arc tonical and sop-
orific. A bottle of pure
beer at bedtime will ben-
efit you greatly. But be
sure it's pure.
(n be ii photographer He fancied that
tn hive any phih'"nitiv nr theory
Would ciilnr the filiiiM and make the
pnline nonet him; iiiiiie to leis t Iiiiii
the li'tlial ll I 11. At aliv lute, he Is
u tifi ' ii li'li !. willi.iiit philosophy or
thinly. lie Ml'iw hi'U' ttiilius h.ip-pi-n- i
d. bill iin liv tin y hnppriied.
His w ni k is imial'le I'li-i- the la' t
that I"' I., the fit M i!t. r i T HI tui y
ti spend bine icai ki'io thi"iiMli the
files uf ie sp.i pel s mitt llipol ,,l y w il ll
till' 111' blent nf W llllll he Is lulling, lie
hits sillli'lli'd In hiirlnll'dv III el II V field
- int nl liiill loll Hinl lias fnnuht tn
I he' It otie lietA spa pel or toil H .1 .ill t
congress should want. These men
thoubl be brought lo Washington and
mailt! In Mibstantiate their allegations
under until,
The situation Is the most
delicate iiur"tliin that the t'nilfil States
government him had lo ib;il w ith In
ninny years. It Is Impossible to ex.ig-ueinl- i'
lis pnteutlalliy of evil, and the
ability i.r the nilininistr.tlliiii to ileal
with it tlepend.t upon tin mieress In
t i.iiiiiiiinding the confidence of the
American people. There could he no'
public i oiifnlt me in an administration
win,' Mcicuiy st.ne Had ilone
let Nitliiti' lo I:.
A I'hiiago In., o limy die If he sn'!
"perati-- on, may go Insane If he Is,
and miiv be iiinned if he doesn't ill",
Wl.v ii,, nature lake Its t nurse,
'.'b-- i eland Lender.
4 'linnet'.
If Jtl.iliie Is silceessful ill getting
II. ury Thaw b.nk Into Mattcawun h"
will be rich eiioiiKh lo keep his flu-gel- si,in lie in.iiot'd fur the bill. Hue
nf his life ,'l.iiislnii I'nst.
nt n e i ill inn pi ice
Wlia'eur it mi lu.i do to for-iiri-
if. tliev me lii no tin tu'i r iiom us
Mi inlll' th.'l do make fas led it j r - -
at 111' I'M. .11 of till' t'nitc.l Slatt-s- Ill
i ii It "i r i m nt H s ni' t ci t.i'c
lloil Tt-- i '". Ni'iv M'li ii and Ai
Wniild thsi etiird Insl rucl (nils f I mil
W.inliinulon unit them Willi
I h.uui 'l In H',ill-.- l "
t'en". ..- ssllliltl Mi
a
'.iHiinient :i,'!iinM nthei.s ulih a leii ichlitz in- w hat Him I'A Knsii it solutions accuseHilling lini-sn'- i l uil. Mr. Ilryan of doing. Congress yhouldI'lie tnni' 111 mil is the i imliig and take liitiiit'tliiite sli ps to ascertuin ifim, ' says a conteinpor.ir.v, the Kl l'aso accilseia are as well in-- .I.i'. in. I the ntlnr iliv lloil tn-- to arrning l the nin-- t pi ubiible triilhv in Jul! mnild pii.vt' fatal to hl The Icil liistoilnn nf the future will
b.
hi a nuns luceling.ule iitlluht end I'f th season tint onolng stops, ithey art
Not so wuh the billing, whbh has to
inlllll nf iltggillil
M. M.clels Tin
lone
Idill- -
that lias been
y w III give the
iii n lieu Hon
inlit nil tllelll.
lai'lt I i
Willi ti ool'tlesI rown.phi- and lhe I henry , nlded by his
I.i11 H IKi or Ml (I
.Mule Hi in a I
SilUKe-- li d Hie p,
I hi niii: li i nin el
ar in, the .tiiurutil The ileiniatis art' ,'ini:rv bet uuse nf
1' I t li .11 of i n Iim lagi-l- nf Aillllll.ll HelM-y'-
I ii t li hi by th" fniii'i bonk, ii-- nil llmt he tells Is true. The
be met the fu . f evei y niont ll - Neiv Wil l III It LLII, INS fb uns Slates. I llaltiinore Sun.)
IVopln who live in free countriesMystery Sohetl. fiml It hard to understand How ftuchiI' liiteis is tnod this mornirr, in.nl-- i prejudice and superstition us prevail
am," s.il.1 the ,.ld farmer making His !,, lt,isi.., posslhlo outside of u'
nsiinl weekly call. j nation of savages. The ltlissinn gov- -'
"Oil, Is thei '" retorted the elisto-- 1 , rnmeiit Is a despotism, It Is true, and
nier. "That r.minds me. How is It H p.,,t r.f lis poli,-,- to maintainthat them ..u s.,ld me lust week Is Inn, nan. e and preieiit progress among
so linn h smaller ut the bottom of the. the masses of lhe people, but the lills-bnsk-th in ai the top?" hi,tll mind ;H ,110ie than ordinniilvW.ml,'' r. p,, ,t n,, ..Id man. 'p'tn- - a. ute and sli,nig, and far above thelets Is grmiin' (,,st now that bv the, level ,,r i,,,,),,,,.,,. ..r..tniii.. v..t .u.'
Ut ii t iliilK'-- Hub pendent p.iwci of with lhe I if tint 11 admiral was
ilu- IU..MI1 lii inisphi-i- . lie t nit-- it thill be 11 lm nf bad ni.in-St.ii-
'
,i,:. Miiia. .1 , I and Chile. i'i s dining the bl' k.nle nf Manila
sc. li i 11. 11. eit uimid ili, urn I ' " i hid to 111II Inn H;ird.
frill- bv lhe Latins that ,t wish to - - -
ttiat the newly ettfian- -ll sei Hied
Him ,1 I.i. Ill s
lllll 111
M. Hi
'iilitry b.lwein the
ipe Ilu. 11, Al-- .i tin
v. m, id b ' 111. mil 1I11
f flilciigii preferred, as i,,,ie get a basketful tttiu lhe last i'..,ut . ...... ..... 1.....11., ., ,' f'''hi ire
I he I
pi. if al.d I '
ll'l' till! I I II
tJ ll 1,1 ...
" "S ' ,,"r II, lllll lll I'l UlllOM-l- ltend a rule, lo cast their fu-- t bilb-l- s for ts nlu;i m,P ,pP sijp f thf f !(,,, t, ii..lht-- of the same kind
Schlitz is brewed in the dark, cooled in
filtered air,everybottlesterilizcd,aged
for months to prevent biliousness.
The windows of our bottling plant
are of brown glass.
1 Schlitz is made pure and the Brown
Bottle keeps it pure until it is
poured into your glass.
iiiitiilates of lust - Ixi-ii- i. coin, (,, the front at Falnff, and the
" 0p Hilled charge of ritualistic ninr-- '
1. il W11111-- Intli lhe lm tl in pi elel t'llne Inlll
n,,iit ll. .) IOMi'kI ii) lileil nl! II Si--
:i .ni ,1. !l,',i, s,, K .n - di r Is in le to serve the puriinse t.fI.I 11
II pi The Day in CongressIn- I ,.l. ,1 Sl.lt.In Aloii?.o Tailor piys tni
w ear the mole tin y eat
Is hliimt tin
I'lnft.-s- or
Ii s women
ll.. pi..i. ,1 !i
,d t.
providing n savage Lussian hnliday.
The t ii'.ipe of lleiliss may have slimu-- 'htled Id.' blond - hunger of prejudice!
hind n t it to looking for tmoiher vi, .
Mini, but that he was unveil In spite nf,
popular liny is un indication that the
sentiment nf the outside world is m.ik- -
W e 1.1 '
t ill I. ; .
l
.nil o .1
Moll..,. J.
,.f tin- - l.ulli wlin iittt-n-
le th it
t .K.I. 4
m the AH
Tin- I
,1 k Ti
tlnpldi.
I
.1 S.Ih
liicrnui-
-- Hilda!'
ll.iS the
M I I '.
Met III llonll.
.. letary Itivan tliscusseil trealles
. i.d Mi vi.o l..
..ie the fnieigii rela-
tion CUUlltllltee.
ipp.-liti
I, ills.
e ft, ,
in ,1
I Ui n( III. N i M
fncferecs t.nk lip disputed points lug ils.lf felt, to senile extent, in Km.U bile vvu nit.' l.ingliiug nt rnlmiel
S1HI 111 the Alaska railroad bill. si.i Li rhaps the wolve will ,.la 111, s million Li-- i. let It be Srr I'm' cr,--- orcrkjs bnv Li ".V,to his 1 IKilIt Hint he never has triftl In
link like Ablttlllllll Lincoln.
Telephone No. 10:4
Tilonte.un.a Grocery ii.'
Lifiur Co.
Alhutjtterqtte, N M- -
liel.ate was nsiimcl on (hp poster- - balked this time also. Hut while We
e iii'pi'.ini-:;;!...!- i.in. ' denniince Itnssinn Hurharism, let us
Ad i.'urne.l at :. p. m to tiiimi imi forget how comparittivt'ly recent
Thtiis.l.ty. has been the eniancipat ion of Knctlsh-- "
spiaking people fioni pi m Ilu r forms of
HOIM'.. .savagery, nor that we out selves were
Met at noon. ; devout pi tm cntnrs of witches not m
Inierstiitn t'nmmeree Commissioner b ug ago in a land to which we had
Mvt-- testified on the Sims bill to rek-- ; cmue i enjoy piditical and religious
wtfv9
L..-to- n judge fined il man five
dnllatit fn- gll ilig l IS. ileiti s tn hit
thri in .obi gl.imls.'ii. l'rnbiil ll
that was the limit nf the law.
A Kut.f-.i-s stH'iulist liihci li. .1 ii ,ii.ir- -
t ' I 1. 1 n lllllilnn dnliitts last Vlei k. Tills
nvtk He htlt.iik to tile liated i tpil.il-I-
v!ai.
c..tn Issues nf railroad securities. freedom.
M bills on cali-ud.t- ten- -
1 linn tin-.-
.lllC ; 1. 11 In;: mt of ti.t I 111 1 -- III
Unit Ml iiit) little 1, mp, the
I iiilt-i- l to el in ini'li'iii the
tlliu llllint nf lull tcnlloo.
Wmilil be ll-- e. Ihen nri-- ,.r
a I a 11 In mi im- - ll-- .lt
Uullti.l hlllli-- 4 . lht- Lo 01 nt
inlciii ii.i.nt nn -- t i. i. in l.ln in
M. Mist uml ninri Ndvuutagi'itiis lo
this 1111111I1 v vmuld be J..I11I ui Hon
Hy lhe lio,,inix Ann in an siuit s.
Jf Arscnliii.i. Iltaiil nd Idle
could lk i iMindft l4t 1 n.oMi ale
1ih us, t.siiii imi rjtM'
the t ry that luti rvt uiioit nnul
llm aggrandisement of iHo I mii',1
Maton. 1 Uf Zionism tint irlnf niid
aim lit' lived 11 l to llitini,;li isini.
hiinsl tlliu Ii inl milnii In ..live
All Allli tU aU utir-liti- ii.
I In - klumltl le no lb lav In
lit ins 'ho hn4 for I'mi-Aini--
Mdered
Louis I Itraiidits discussed Inter-lickin- g
direct, .1 dti-- hetoro Judiciary
t OUKI I SNOW.
trathtlnder.)
Pui inn u snoWktorm in the canton
Of Appeaieil black Uliow (ell in patch- -enuiutli t
A i'liii.iisn , amii.l.iit. his a thou-- ' Kules committee arranged Iivarings i on thy mountain. The od,j t.now
tlisinencon (or March 3 on M.tniihan bill to !n
That vi'Mimtte Chicago. Iniluth and Minni- S SW " s. rT- -J l"vwas due to mv Huda of luicrivsctniit! in-- ,:mcis, it is a rare phenomenon. Hut
It is not unknown In the Ah. when
s.tinl pounds nf ctiudy tor
aiimiig ihu women voters.
hisky. ip"!is Riain esyhitngcs.
Hi HI V Vi.l.liit.,1' .if l,av,l. dellloi-r.i- t 'ziln.iuiil,,,,,,, l,,.,iL'.'a m eiit. Kiiildentv
&isivorn In as representative succeeding 1 he liiM-- t.s make the .now look as ifS4lelllil,i hy Ihat the Ohio vtllev li IS"ibe late Irving S. 1'epper, its Miifice wir covered with nont,A.ltnurned nt 5 : p. Ml., to noon Pour nvabi lichen hnvt lately fallen Infer another flood. Kol tutiatel! , "hat Made M ihI inJli.tyt. n has 11 litniial inaniiger. Viui d ijr, amou0 li lice i"the vicinity of r.rigue, aniotiB which I
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.NV; SK.Vi Ntt'i,, the K.ij SW'i
Si:', N !, the N10'4 NIC. SW',,
the lO'l NW, Mil, SV'.,. Ihe NW4
S10
. the SWV, SIC';, (he NW'i
IS i, NIC',, Sec. 34. T. 11 X., 11. 8
10.. N. M, M., 100 acres, listed upon the
application of .loan Griogo, eare .lose
Domingiie::, Albuquerque, New Mex-
ico; List The NW'4 Sec. 20.
T. 9 N., U. tl 10., tilO acres, listed upon
the application of Abran Montane y
Mutiiz. care l,Miiriito Coulter, t Hd
New Mexico; List
The K.i,. NKi; Sec. 3:1. T. II N.. It. (i
10., SO acres, listed 11(1011 the tippllea-- j
t inn of Ellen riutsioil Aroil.io, cue J.
;(!. Lewis, AllinUeriue, New Mexico;
j List 1'ebruary 2, 114. V. M.!l:l;l'Ci;. Assistant Comtnissioner of
ilhe Ceni'ral Land office.
Lists 3 :1: 2 474. 2 I7."i, H3.
-:- t:.4.
III SI'dllVI'ION T" 1 V l'llV OK
I.AMis IX X VIIOXU, poiu:sT.
Notice In hereby Riven that the lands
described below, embracing 44.1 acres,
within the Miinxano National purest,
New .Mexico, will be subnet to net lie
Listd .20111, .2011.
4 -- -:! ;l I :l
KF.STOItATlOX Tt l:TRY OK
I.AMIS IX WllllNM, iohlnt.Notice is hereby given that the
lands described below, embracing
40.!i3 acres, within the Ma ti.ano Na-
tional Pores t, New .Mexico, will be
subject to settlement and entry under
the provisions of the homestead laws
of the I'nited Stales and the act of
.lone 11, linn; t.H sial., 2331, at the
Tinted States lain) office at Santa, Kc,
New .Mexico, on .May 11, 1!M I. Any
settler who was actually and In Rood
faith claiming any of said lands for
agricultural purposes prior to Janu-
ary 1, I'.HOi, and lias not abandoned
same, lias a preference richt to make
n homestead entry for the lands
occupied. Slid lands were list-
ed upon the applications of the per-
sons mentioned below, who have a
preference right subject to I he prior
right of any such settler, provided
.such settler or applicant Is qualified
to make homestead entry Had the
preference right is exercised prior to
Alay 11, 1014, on which date the lands
will be subject to settlement and eu -
ment and entry under the provisions idewcrllied below, etaioacinR 390 acres,
of the homestead laws of the I'nited within the Matrann National Korest,
Stales and the act of Jane 11, ElOlliNew Mexico, will be subject to sot-(3- 4
Stat., 233) at the railed states t lenient and entry under the provl-lan- d
office at Santa Ke, New Mexico ftions of the homestead laws of the,
on Mav II, 1011. Anv settler who wna United Stales and the net of June 11,
actually and in tfood faith claiming 1 HIIS (.14 Stat., 23.1), at. the Pnlled
any of said lands for agricultural pur- - Stale land office at Santa Ke, New-pose- s
prior to January 1, I'.ioti, and Mexico on May 11, 1014. Any settler
has not abandoned name, has a pnf-jwh- o was actually and in ipiod faith
ereiico riKlil to make a homestead en-- i elalmlnn any of said lands for nKti- -
try by any qualified person. The lands 'said lands were listed upon the
tm follows: Eots 4, ft and 8, See. plica! ions of the persons mentioned
Mi'v for ihe lands actually occupied.
'below, who lm h preference rlnht
Lsubiect to ilie, prior nnht of liny su
settler, provided such settler or n
cant is iiaalifled ti make homestead
entry and the preference rlnht Is ex -
lerciseo prior to Mav II, 1 1 4 . on which
!
lOOjiiute the lauds w ill be subject to ret -
tleinent and entry by any q ualified homestead entry and the Preference
person. The lauds are us follows: The,rlKht Is exercised prior to May 11.
NK'i NW'o the E'j NW'4 NW'i, 11014, on which date the lands will bo
thoSWij NW'i NW'4,theS'i NW'i subject to settlement and entry by
I.NV4 NW'i, See. 1 2, T. 9 N., H 0 )'..,acres, listed upon the nppltcutloti
jof Andres A. Sandiest, 1110 E Cuiqier
ATTORNEYS.
JoliX W. WILSON
Mtorm
Rooms from well PMf.
Rea. Phone 1522 V; Office Plume 1171
JOHN c. Tifwis
Attorney-at-lA-
Bliltfl 2. Law Library Hide.
Offlre Phone 614; lien. Phone 16J8W
DENTISTS.
pit, j. 10, KRAFT i
Dental SiirRiMiti.
Rooms Harnett Bid. rhone 744
A i ) o n tments made b ym. U .
PHYSICT
A. ti. SIIOI'ILIO, M. 1.
Practice Limited to Tuberculoide
Hours 10 to 12. Phone 1177.
224 Vi W. Central Ave.
Albun.nern.ne Snnitnritim. Phone C4
SOLOMON L. 151 RT). M. !.Physician and Surgeon.
Phone6J 7 Harnett Bldg
Pits. TILL At HAKES
Prattle l.liultfit to K.vc,
anil 'J'liront,
Slate NntionaJi;ank Rid ft.
W. M, SHERIDAN, M, D,
Practice Limited
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin,
The Wnssormann and Noi;uchi Tests
Salvatran "606" AdiuiniMtcrad(Jillens' Rank RUiK,
Albuqueniua New Mexico
MUSIC TEACHERS.
P.AX.IO, (.IITAU. MXDOIJX IN.
SI Itl (TIOX.
12 years' experience. Satisfactory
progress guaranteed. Frank Ruek-innliu-
3u South Arno. phone 114.
LEGAL NOTICES.
NOT UK J'OIC PI Itl.K'.VI IO.Depart meijl of the interior, U, S.
Land office at Santa ! e, N. M.,
January 28, 1914.
Notice is hereby Riven that Charles
W. Ilolman. of cabezon, N. M., who,
011 June 13, 1913, made Homestead
Entry No. 01922:!, for Lots 1. and 3,
Sec. 12, Twp. 10 N, l!an;;o 3 W., N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make five year proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before II. it. Whitimr, United
States Commissioner, m Albuquerque,
N. AL, on Ihe 14th day of Aiurch,
11114.
Claimant names as witnesses;
Pedro Martini'?. Clcrnentc Casaus,
Ed. K. Sandoval,, Liuario Mestas, all
o Cabezon, N. Al.
FRANCESCO DELO ADO.
Reirlster.
NOTICE I 'OK PI l!l. If VI IOX.
Department of the InbTlor. U. S. Land
ofl b e at Suuia b e, N. AL, Jan. 20,
1914.
Notice Is hereby Riven flint1 Plnjedes
C. Jur.imillo, of Hurlon, Now Mexico,
who, on November 12lh, 1908, niado
1 lometteail Entry 024VO and Addl.
01470 1 and Jan. 17, 1911. for NW'i,
Sec 1.1, Twp. 10 N' Kni'Re 6 E.,
N. AL P. Aleridlan, has filed notice of
intention to make tlve vear
Ave., Albuquerque. New Mexico; I.lstlNEi., the NE'i SE'4 NE'4. the K
10, T. 11 N., It. 0 K.. N0.S3 tieri's, lint- -
ied niton the application of Teot'llo
Campbell care Jove I lominKile', Al- -
buquorqtie, New' Mexico; Elst
The V':. S W SW'i Sec. (,, the I'. 'iE'j NE; Sec. Hi, the W'i A Va
NW'i Sec. 20. T. 10 N., 11, li
acres, listed upon the application of
Snfio Garcia, care Jose 1 lomlliKUez,
Albuquerque, New Mexico; List
The NE'i See. 20. T. It N., K.
(I E., 100 acres, listed upon the ap
plication of Tomns ll. Apodaca, Clul
ill. New Mexico; List Kehrii- -
ary 2, 1914. ( . M . KKI I E, Assistant
Cointuissioner of the ticticral lund
Iff ice.
Lists 3- - 24, -- 2S0s, -- 282k.
4 314H
IIFSTORA'I IOX TO FXTIIV OF!
I. VXDS IX TIOAL I'tlKI ST. j
Notice is hereby Riven that the lands
lileserlbed below, enibraclnir 330 acres,
f il ti tt the Alan.ano National Forest,
i.NeW .Mexico, will be silb.iei t to settle-- !
'ment and entry under the provisions.
jof the bomesteail laws of the I tilted
Slates and 111" net of June 1 I, IIIIIO (34
Stat., 2:!3) at tlie I'nited Stales land
73. The NK'4 SW'i. the K'slN'K', N E '.4 , t he S W'i N E '4 N E , the
NW'i SW'i, the W'i NWi4 SE',,ISE'4 SE'i NW'4, Sec. 23, T 10 N
the NK!, NW'.. SEV. See. 12, T. 9 N., II. 5 E.. N. M. AL, 100 acrcH, listed
It. 6 E., 110 acres, listed upon the up- - upon the application of Petronlla.
of Itetiiundo (IiIcro, earelperf de Nuanez, euro Jope HominRes.
lesim Romero, old Albuquerque, New j Albtiqiierq lie, New Mexico; LI' t 0 ill.
Mexico; List 7 4. The S ! NW'4,!The K'i Si:1,, the .;ij SH'i, SK.'i,
the SW'i NE'i, See. 12, T. 9 N., K. the E'a SE'i NW'i SE'4, See. 27. T.
i) i:., 120 acres, listed upon the ap-l- 9 N K. 6 10., 1111 aires, listed upon
pllcalion of A. W. Williams, Albuqiier-- , Ihe application of Antonio Sanohen,
one. New' .Mexico: List 71. The j t 'hllili, New Mexico; List The
the
A Small Home
Three-roo- house, closo In, Low-
lands. Price only $12.10. Small pay- -
ment down, balanco liko rent. See
PORTERFIELD CO.
FIRE WSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
Alfalfa to This
A nice little ranch of ten acres, close
to city, on main ditch and the best
of neighbors. A fine piece if land
will) 8 acres In alfalfa, owner forced
to leave city und will sacrifice for
$1,3.10.
Money to Loan.
Thaxton & Co.
Real Estate and Loans.
211 V. Cold.
FOR RENTRooms.
I'lMl ItKNT Sleeping room, no sick,
4 1 HV.i iold.
POK KINT Kurntshed rooms; tnoil-- !
ern, no sick. AT'.olyJojS VjV. Central
Knit JMON'T Sniiliv room withlileep"-- ! l'innjiolcli. 2I2N.l li!;h.
VOU RENT 2 "'nicely' furnished a
rooms fur iiousckeeping, no sick,
5 21 V,. Silver.
lint KENT Pleasant, sunny room.
510 V. Cold, one block from postof-Ific-
l'honel 2:oi-1- or
I'lil; KENT 2 furnished rooiua for
liHht liousekeeiinif, no sick. lolNi.rUi4th.
pi IC KENT- - Kunilshed iiioms, hot
water heat, no sick, 414 v. sil-
ver.
iKOIl KE:NT-p- oll Toi rooms Willi rp- -
ln h, modern, furnisln.
;S.l.r imUvay. 1
El lit" KE NT- - hesirable OCSCKC I'lUIIU'
room no Silk. Ill West Lead
avenue.
KOI! KENT Furnished rooms; bath, I).
steam hei I; $2.50, $3, $4 a week.
I ? i,..l.-..- V...I..I l'
'
I
'olt ! 7NT SleepuiR mid linlit
lii.uscki.epin.ii looms. 321 West
Central. Slate hotel. i
Foil KENT ne Iana furoisheil 12
room. Suitable for two, cheap. 1435
W. Centriil. IMiono 1 0ilC.I.
KOit It I7NT 'J'liree l ooms oil mill Itl
side, sloopirif; porch, nicely fur- - 10
nislied, modern, fi ti W. Coal.
Koll KENT 2 nicefy furnished room.-- :
modern, close in; no sick. Knit
reasiuiable. 3n4 S. I Irondwiiy.
Foil IlicNT Steam li aTed"furnish(i
rooms, $2.2,1 and $2.10 per week.
.103 K W. ' 'eiitral Ave. Koom 20.
E fit 1 i :.T I''i7i uimToIT enmplete
for liousckecplnR-- , 3 looms, with
sleeping porch: no sick. 702 17. Central
KOK KI7NT Two or tline rooms ami
porch, nicely furnished for house-
keeping, modern. 208 S. Arno. phone II
1 312W.
ll'oli R ENT Three room w It ti ',
south side slecpinc porch, nicely
furnished for housekeeping, modernjr. Hi W. Coal.
:KOR RENT Furnished rooms for
liRht housi-kc- piuu, sitmle or en N.
suite, also otlier rooms, reasonable
i.ites. 414 AV. Cold." Ft
FOR RENT-- Dwellings. Ft:
Kolt RENT Furni-hei- l eoltaae, mod
naji Lead.
. eu 1.1. T-- tent houat fur- - ,
nisheij i n; S
.W a Iter.
....
'
.KIR KENT Five room house, far- - ut.
Jiislled. 4 15 North lith SI.
..
RENT- modern stone
liuuse. toi'.i N. Thud.
l'-
- R ENT-
-.
.1 i .".1.117 hoiis,.'-a-
nd
slei piiiK porch, in I liKhlands. Phone
LlliiW.
'FOR RENT modern enttaue,
J't.-a- heat and slcciiilig porch, re
723 N. 3rd St.
;KoR ItlONT-- j brick, sleeping
porch and bath, modem.' Inquire!1'0'1
isW'i Sec. 20. T. 9N., R. ti 10., ltHHSK', SlOVi N'W1.,, the E , NE't
lucres, listed upon the application ofjftwti. the NIO'i SE'i SW'U, Sec. 33,
lyulrltlo Coulter, old Albuquerque, T. 10 N'., It. ti 17., 40 acres, listed upon
New .Mexico; List l'elu uary 2, j the applb 11 inn of Cornelio tlarciu, Al- -
oiiue tVL r.wna .', 1 'I I t I'May .1, .913 Any a. Hler Who was lin;.p' "f liiZ.actually and in Rood laith elalmliiK ". -any of said lands for agricultural pur-- j Lists 219S, -- 2C1S.
poses prior to January 1. !!H"i, and, 4 3l4:i
has not abandoned Mime, has a prof- - ItFSTOIt X I'IOX To I'X'TKV OF
eicnce liRbt to make a lu.m.'Steiiil en- - LAXUS IN X VTIOX AL lIlltl sT.
'try for the lands actually oeetipleil. 'Notice is hereby Riven that the lands
JSuid lands wiiii listed upon the appll- - described below, embno lim 28 1.50
cations of the persons mentioned be- - acres, within the Alun.auo National
low, who haw a preference rlR'ht sub- - forest. New .Mexico, will be subject to
led to the prior rhtht of any such set- - settlement n, entry under the pro- -
ller, provided such settler or a ppll- - j visions of the homestead laws of the:
cunt ia qtialifii il In make liuao stead Foil nl Slab s and Ihe ad of Julia 11,
entry and the preference nKht Is (34 Slat., 233 ), nt the I'nited I
ercised prior to Alay 1 1, 191 1, on which jsiaten land office lit Santa b'e, New1
date the lands will be subject to on Alay 11, 1914. Any settler!
illement and entry by any qualified who was actually and In Rood faith
per.' on. The lands are as follows: The 'olalmiiiR- any of said lands for ani'l-IS- 'j
SW'4 Sec. 1.1, T. 10 N., 11. 5 1C, jeultural pin poses prior to January 1,
N. M. AL, Ml acres, listed upon the tip- - PJOii, and has not abandoned same,
plication of Juliana Lopez de Nuanes, has a preference richt to make aj
care .lose 1 luinlnKuess, A Ibuqitei que, boiuesti.-ai- viitry .fof .tint lands actual-- j
Ni vi Mexico: Ki:t 1. Tlie S'illv occupied. Said lands were listed,
WANTED Pianos, household Roods,
etc., siored nnfely at reasonable
rates. Phono 4X. The Security Ware
house ,v Improvement Co. Springer
Transfer Co., successors, 110 Uold
Ave.
p.rxc; alow n i : c; i v
New, modern, 4 room and glass
porch, corner, east front, $2,000.
Four hundred will handle this.
John M, Moore Realty Co.
Kirn Insurance, Loans. Rentals.
TO TRADE OF SELL
Four-roo- modern frame dwel-
ling; ( hit ken house, cow and hay
barn and other buildings; first
class location. Lot 50x300 feet.
n Accquiu; annual water rent,
$1.2.1. Omul well, city water and
sewer. Km It trees, grape vines.
Owner leaving city. Will trade for
small ranch or sell on deferred
payments like rent.
Address O. P., MUX 524, CITY.
OSALf-- -
I'OK SALIC liiO-acr- e relinquishment,
3 miles from town. Address 100,
Journal.
tlt SALE About 5 acres improvedland adjoining Lockhart Ranch, at
bargain. Henry Lockhart, phone
1039.
Koll SAI.1'7 'J'lio State rooming
house and three lots, located on
Alain street, Helen, N. M.; or will rent,
exchniiKO for stock of any kind.
Property ir. Rood condition. Address
Victor Sals, 711.1 N. EiKlilli St., Albu-
querque, for (nice and terms.
FOR SALE Livestock, Poultry
Kolt SALE Hood family Ad- -
lire y T., care Journal.
lt i: - ' si little saddle
pony in town; I. ruain. I uquire 3 11'
W. Lead.
I'lllt SAL- E- 14 Uioioii.cjibred K.
Reds, at a l.i.i!T,aili. Phone 410, Je;
Keleher.
(
'It SAl.i: Huff I.eRbiTi-ii's,"'- Cold
Ruff strain JI..MI per 15. M
Pearson. 410I S. '.roadway.
'l.ill SA LI . I' uie stock t lit' U ys, a Iso
fill kinds chickens 'ami fresh etfK.s.
3 S. 1'i rs t . P h o 11 MHS.
FOR SALI-- : S. C. While LeRhnin
baby chicks and eitRs for batcliliiK,
any quantity. W, J. Volt, P. o. Pox
7.
FOR SALE Kr-ij- for hntchitie;, thor-ouuhbr-
K. I, Reds, S cents each.
Mrs. Al. S. Marley, 413 S. liroadway.
I'hone llldW.
Kolt SAl.i;' for halcliiiiK
Klaek Minorca.';, White LeRhorns,
Paind Rocks, White Orpingtons.
Piione 12S0.
l'ul SALE Krk f . .r hatchinj?,
11. l'lymoulh iincks, Go
each. !so pen of It. p. Rock bens.
413 W. Atlantic Ave. Phone I4K.1W.
OR SALIC From seiect muling of
S. C. R. 1, Reds, limited number of
Ks fur hatchiiiR:. $3.01) for 15. K. o.
.Campbell, 902 N. 2nd. T'hone 1417W.
FOR SALIC Settinus of litilt OrpiiiR- -
tons airrt Tilaik Almorca esirs. $1.00.pi, ,00111 h U.icL-- 7- -. eerils I 'nil T.fl
Thirteenth St. Phono 909.
HI SALIC - liiown Leshorns ( the
modern es,' machines). Sweepstake
and trophy winners last Stale Fair.
trs $i..1n per Heltini; of 1.1. r'hone.
L'P.iSAIlC. WlCakes.
KOR S..u.; Eeits for hatehinR.
ELEVEN DIFFERENT BREEDS,
ALL LAY I NO STRAINS: also llronze
turkey and Indian Runner duck eKRH
reasonable (irices. Phone 1358, or
write your wanls. Ideal Poultry Ranch,
old Albuquerque. N. AL
FOR S ALE ICr us "for 'iil.TidiTnK. Kn- -
llsll Rinn Nccli pheasants, TouIouku
Reese, Indian Runner ducks, Part-lidf-- 'e
Cochin bantam, Pared l'lymoulh
Rocks, S. C. White LeRhorns, H. C.
Hl.-ic- Allnorens, While Wyandotte.
A. Paptio, 1314 North Fourth Street,
Albuquerque, N. M.
Alam-liar- d
v
stock, ranR-- rali-ed- , L'n cents each. In-
dian Runner illicit orrs from winterlayers and prize winnniR- - stock, fawn
and while per 13, $1.50 and $3.00;
white per 13, $3.00. Lloyd Jlunsakcr,
P. O. Itox 2B3, Cltv.
imn,1 ,",;,".,;7. r. .
- Jour r--
z iv- -
:rair, 1911; six firsts, two seconds,il12; tlve tlrots. four seconds and
Reds, Mottled Anconas, Si. C. WhiteOrpingtons, Puff Orpingtons and I. R.
Ducks. Stock, eRRs and chicks for
ale. L. R. Thomas, P. O. Box 111. 717
Hsueirllne
DA V EN'l'oRT V, I : Y (TUCKS
Chicks of quality they have the vl- -
taiity. flon t be a victim or others' ex-- I
periments, we have an expert liieuba- -
tor man in rhurRc of our machine
which is a Kimrnntep in itself. We
have just installed a 3,1'iiiu capacity
vn1ee lnrttbntor la addition to ot:r
2uin1-eR- R machines. Send us your
crrs to be batched, we do custom
hntchinc. We have ft. C. V'iiilo s,
Yountr and Ferris strain, S. C.
Reds and Parted Plymouth Rocks.
Davenport Poultry ranch. Phone 534.
FOR SALE Miscellaneous.
I14 2W.
FOR SALE ohver typewriter, like
new, $25. 321 West Gold Ave, Tel.
144.
OK SALIC 10 shai . of I I. . ' ill 11 ;i
Fire usura nee si oek Ml !i W. GoldjA''., City, upstairs, ,
lt SALE-- Itesla 11 in nt lixtuns and
utensils comiilile, t a bai'Raln. Ap-
ply Geo. ICtoch. 122 W. Central.
loll SALE- Complete furnituro andfurnishings of a 4 room house. Call
SW 4 . the W'i SU i S U . the
NWS NK.'i SW'i SU'i, Sec. 0, T. !)
N'.. li, ti i:.. a strip of land S3
feet wide described - as follows:
at a pidnt from which the
west quarter corner of Sec, 20, T. 9
N., I ;, ti i:.t bears W. 1.1 chs.; extend-
ing thence 10 'a feet on each side of
a line I'liuniiu; S. 21' V... 10.71 chs.;
tlienee S. 3' V 10.10 chs., to the
place where the end of the strip (doses
Willi the boundary of the tract, the
net area belim 71.10 acres, listed upon
the application of Patricio Martinez.,
Chillill. New M.xloo; List The
!:'.. NW', S1I', Hie SV, ttie
SK'i SV4, Sec. I!, T. 9 X., K. K
lou actcs, listed upon the application
of .lose IHmihiKo Tiuhllo, eare .lose
I lominitlien, AlliU(ilerilie, New Mex-
ico; List Kcbruare 2, 1914,
C. M. r.lll'CV:. Assistant Commission-
er of the (teneral I. arid OiTiee.
Lists 207 2S2 ::i3.
4 314a
IKsTOIt TIOX TO 1'XTItY OK
l.tMiS IV 'IU)XI. lOltKST.
Notice Is hereby ulveii that the lands
r 11 ii in I inirposcs prior to January 1,
P.iiitl. and has not abandoned snme,
has a (irefeience rluht to make n.
Iiouusteiiil eutrv for the lands nctunl- -h'ly oecuiued. Said lands were listed
-i upon the u pplleat Ions of the persons
mentioned below, who have a pref- -
ieretico rlnlit subject to the prior rijrht
of uny sucli settler, provider! such set- -
' tier or applicant is qualifier! to make
any qualified person. The land are
as follows: The H '.. SW '4 Nl;'i, tne
N K SW'i NI0'4, the W li SIC V'
nmeda. New Mexico; List The
W'b. SW't, the W',. NW'i NEVi,
SW'U, thn HiJ NIC, SV4, the SEU
SWii, Sec. SI, T. 11 N., R. B 10., 145
acres, listed upon the a(iplicntlon of
Proeoplo FsplaoHa, Itatton, New Mex-
ico; List February 2, 1914, V.
M. KKl'CK, Assistant Coin ill IsnIoIUT
of t)ie Ceiieral Land Office.
Read New Mexico's Magazine
THE SANTA FE TRAIL
We want your
name, addreta
and check for
$1,170.
Wa will send
you tha best
' 1 magasdn you
1.. ever read.i H
'4 The Santa Fa
Trail ia a live,
1 n d e pendent
iionthly, pub
Untied In our
own New Me
lco. It teila
In a'ory form5 t h history,
fl
adventure and
romance f
the early duyitlit New Mexico.
Get It for yourself, and send It aa a
Christmas present to your friends,
THE SANTA FE TRAIL "
' MAGAZINE
Box 532, Albuquerque, '
FOATI S .IAMFS
T.lvrry, Feed and Sale Stable.
EnRle, N. M.
Hack line to IClrphant Xlutte; meet
all trains. Rate to Palomaa Springs,
$.1 00; round trip $5.00.
MAGI . L1C X A -- M )( Oil ItO
Al'TO I.I X 10.
Phone til. Miiudalena.
Trip made for two passengers, fare$3.00 each. .Special ear, four paten-kci- s,
0110 way, $10.00.
Wo drive OVERLAND CAns and tlva
the best eervlco In this country to any.
where.
M Ull IX 10 AVTO A COXSTItCCTlO!!
COMI'AXV.
MtiBilalena. N. M. C. H. Brown, Mr.
ROSWFLL-f'MtRIZO.- O MAIL IJNB
Dally pasiatihir service leaving
iRoswell and Carrlxozo at 8:00 a. m.
Westbound Kastbotind
Arrive Arrlva
-
, , . Roswell , . 4:45 p. in.
11:00 a m Picncho .. 1:40 p. m.
11:30 a. rn, . .Tlnnle .... 1:15 p. m.
11 :55 a. m.. . . Hondo . . .12:50 p, m.
1:00 p. m.. . .Lincoln ..IPSO a. m.
z eo p. m.. .. f t. Stanton 10: SO a, m,
2 35 p. rn.. ..f'apltan ..10:00 a. m.
3'31 p, m...NoKal .... 9:00 a. m.
4:45 p. rn.. . .I'arrlroxo
ThrottRh fare, one way ,.$10.50
Intermediate points, per mile.. .10
50 lbs. ImngnRe free Excess carried,
ROSWICI.L AITO OO.,
Owners and Operatora. Phone
'7'
..iiw ?
ATCHISON. Tol'I'KV SANTA FE
RAILWAY CO.
Reiiscd Time Table.(Effective December 7, 1111.)
Westbound.
No. Class. Arrives Depart!
1 California Express. 7:00u 7:30u
7 California. Express. 1 0: 10p ll:06p
9 Cal. Fust Jlail U:5iip 12:45a
3 California Limited. 11:20 H:i0a
1 Jistboiiuil.
10 Overland Express.. 7:S5a t:0Ba
2 Eastern Express... 2:15p I:40p
4 California Limited. li:40p 7:00p
8 K. C. & chl. icx... 7: lop t:4ftp
Soutlibolltld.
809 10 Paso & Alex. Exp. lJ JOaUll Pecos Valley Exp... 7:0p
til 5 El Paso Passengert . . 8:10a
Xortbboiiml.
S10 From Mo. & EI Paso 7:00 j
SIS From Ft Paso...... I:20p I I
Hli From Pecos Valley I I
Tell It Through
FOR SALE
j3 jn 30 acres (it good land, mostly
in .ilfiilfii ; adoho house; 6'i
miles north of town; $1,000 cash,
balance 8 per cent.
jo o n o frume, modern, good
outbuildings, lot 50x142; 4th ward,
easy, terms,
iKiO frame, modern; South
Ilroadwny, elo.se in; $1,100 cash,
balance. S per cent.
;;,3,",0 brick, modern, large
porches, 4th ward, near ear line.
$2,100 brteK, modern, W.
Coal Ave., close In.
J2.710 brick, modern, larpo
basement, corner lot, east front.
Highlands, close .In; easy terms.
$2,000 frame, modern. High-
lands, close in; easy terms.
J 1. 600 4 4 acres of good land,
mostly In alfalfa, soma fruit, Rood
sdoba house, rloso In, near faw mill.
Money to Insurance.
A. FLEISCHER
lit Suulli loiuili Street,
phone h7 1. Next to I'tMofflce.
JlELPV
vXxTLI CaTl
(,r address Home Bakery, 111 North!
First St.
""HELP WANTED Female.
1VAXTKI) -- Walli it Shorlie'
atoriiim. I'hui: st::
AN'TKI liirl to ti l.e care of baby.
Apply 0 S. Vnlb TSt.
VaNTLIJ- - - Kirst-cl- 3 millinery ti
i.ier. Al'ply :ol
WAXTi.D-- A must have
xperieiii e. Addi'ef 01, Journal, '
W'A Tl il ' A Kil l for Ren l; llouse-'- .
' 1, ti;, 111a SoiitbMii!h. l.anftiiin.
WAN I'i.l ' A uupi'tent woman for
eoiiluri,; and L'cuctal house work,
Apid.v .111:1. S. Ill h St., Airs. ,1. II. flood.
W'I'M) lass y.,11 is woman
MellOKt'.l i'llel1-III- , (d.kceper fur po.--i
timi in enod otlslde luwn. Alkinnio. -
(jce Cr.KilleSM Cnilee. Pill il:
JVANTE- D-
II Wmnau would like to keen
bouse fur youin; men; (jood
in !;. - U i ) . e, .bun oa I.
WAN'i'i:i - Carpentry and repair
work, also cratin;,' and uncrating
fitruii tire. 35 cents per hour. Phone
Pi
-WANTKI) PaiuliriK and paper
llallR'illR'. W'i " do Rood work at mod- -
erat' pricey, 1 t us lifjure on your job.
Phone 314.
VANTi;i) Position on ranch by man
and wife, Rood cook and hoiise-keepe- r;
man h'ood mechanic. Address
10, Jioirnal.
WANT Kl Position by expert steno'-;-raphe- r
and bookkeeper; reliable, ex-
perienced. references. Will
work for nominal salary. J. K., care
Journal. I'boiie 1237.1.
WANTED Miscellaneous.
CAKPKT CLKANLN'O, furniture and
slovo repairing. V. A. Goff. Phone
Rf.S.
WAN'i'Eli We liuy old Roht and tiiT-v.- -rjewelry, peiinell's. 111 S. 2nd.
WANTKI) Lace curtains carefully
laundered. 1Q04 E. Copper. Phone
DH7.
WAN'I'El Tlie heavy mucus from
diseased lutiRS for chemistiy tests
FKKK. I ir. J ;t ewing'on's Laboratory,
P'tlaelo. Colo,
A NTEI - - Laru,' front porch and
sunny room with excellent table
beard. In priate Protestant family,
iv two billies Ailiheuu "117 lourillll.i. - - - Jr
WAWTEnRnarrl nnrl Rnnm;
W NTKI i - loard tmd room on ranch
tor two; also saddle hore for keep.
Hon. Picke, While Elephant.
j
1' 'R SALE boa i 'dni ho '
rooms all full. Rood location, Will
s. 11 (leap. Owinr leaviu.it ciiy. Ad- -diss Alio, eare of Journal.
l'L'U SALE A lii.st-clas- .i taiKery,
complete, and with stoi k and fix-tures, located centrally in a prosper-
ous city of New .Mexico, l'tice reason
able. Address 'Chance," Journal of-- j
hoe. i
FOR RENT Miscellaneous.
J'(rt HINT llMlr rnotn ivltu ..I......
r,rlwll,i..., . , , T . n ten D,n v .s, iwuilia OCC1 U U1UK,
.lltNMIi.ll
J olt RENT Good barn in rear of
No. 315 W. Lead avenue; BUlttible
for automobile or horses. 6e owner
en orfmlnea
FOR RENT Ranches.
For RENT Ranch, all you can raise
for term of years; under ditch, mar
Albuquerque. A. I!. Stump, Koom 4,
Wh.tinif bulidiiiR--.
HOTELS.
III0N in Albuquerque stop at the
Metropolitan hotel. First and Cen- -
tral ,Ne,y iiiinisiica. mts. --n.
FOUND. !
i.11 ,m, Miayed on my premises, 2belter calves. Parties 'ownir.tr same
ran prove brand and pay expenses.)"4 I.' CnDI'iT
TYPEWRITERS. j
Al KINDS, both new fl 11,1 sneonrt.
b ind, bought, uold, rented and re- -P'lired. Albuquerque Typewriter Ex.'1donors Phone 144 Jai W. (I, ,1,1
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
DAILY'
Lave Silver City 7 m.
Arrive AloRollon 4 m.
Leave AloRollon 7 in.Arrh o Silver City 4 m.
Special Cars 011 Kisiuis--tColl or Address '. W. Marriott, rrop.,
hilver City. N, M.
Albuquerque
'I runk
Fact 01 r4t Vtf 209 S. 2ml St.
Phone 423
Trunks. Hand.
15 ass. Suit Cas-
es, etc., made,
repaired nad ex. I
changed. I
(iroof, to eslublish eliilni to the land11'" - sl.'4
above described, before II. R. Whlt-!- x' '' l1 N .
Intr. I'nited Slate Com nussloner. at callon of Juan
Albuquerque, New Mexico, on March
9, 1914.
Claimant Tinmen im witnesses?
DumaHlo Olero, OreRosio L'splnosa,
P.eneeslitdo llaca, i dibcros Juramlllo,
all of liarton, N. ;M,
FRANCISCO DELOADO,
ReR-ister-
.
PRiiI'oSAI.S SHEEP. Depart-- 1 Notice is hereby Riven that the lands
ment of the Interior, I iff iee of India n described below, euthrnclng 145 acres,
Affairs, Wni hiniTton, 1). ('., January within tile Alanzano National Forest,
28, 1914. Sealed proposals. plainly New .Mexico, will be subject to settle-marke- d
on the ooisiile of the rcalod mint and entry under the provisions
euvel pes, for Jiearilla in- -
'"nils' and addressed to the Commls -
sioner of Indian Affairs, Washington,
D. C, will be received at the Indian
office until 2 o'clock p. in.. Monday,
March pi, PJ14, for furnisliitiK 8,0ii0
Ri'iiue ewes ami .bit pure Pfxl, or up- -
proximately pure bred, mutton typo
iifidii the appll' aliens of the persona
'mentioned below, who have a prefer- -
!ence I iRht subject to the prior rieht
of any siuh settler, provided such set- - j
Jller or, applicant Is qualified to make
homest'ead entry and the ireferencejrh'.lrt Is exercised prior to Alay 11, .
j 19 14. on which date the lands will be
subject to settlement and entry by i
Isnv quallt'led person. The lands (ire
ills follows: The W'j SE'i SW'4 See. i
,0, the NIC, NW'.i, tbo NIC. SW'i ,
iNW'-i- the W'j NW'i SIC, NW'
Sec. 7, T. 10 N'.. R. E-- N. AL AL. 75
lucres, listed upon the application of
Francisco Sanchez, y Lucero, care Jose
I loiniiiKUi".!, Al'ot'j'O'rno.., New Mex-,e-
I.Nt The W'j SlO'i, the
'SW', SIC i, SE'i Sec. 27, T. 10 N.,
R. 5 10., On acres, ll.' led upon the ap-
plication of Alfredo Al. Garcia, care
I.I ohm DoinliiRiiez, Albiiouer'ine. New
'Mexico; I.iet The W'i SW'i
M;i, SW'i Sec. 31, T: 9 N., it. fl 10.,
'also a tiact of til. Ill aires within Sees.
fl and 31, T's S and 9 N., R. ti 10.,
us follows: at Cor-
ner No. 1, a sandstone, whence the
N'orthiasl corner of Sec. ti, T. H N.,
10., bears 10, 10 chs ; extending
t ti S. 22 chs.; thence W. Ill chs.;
thence N. 22 chs.; thence W. .9S chs.;
thence N. .1 Clin. ; thence 10, 5 chs.;
thence N. 3.1 chs.; thence 10. 10 chs.;
thence s. 40 chs.; thence W. 4.02 chs
to the (dacei of IicrIi n n i ir , contaluliiK
in ull 09. 511 acres, listed upon the ap-
plication of Guadalupe Fraticier, C'hll-il- l,
New Mexico; List 11. The
. i: 't SlO'i, the SICU NW'i SI0'4,
See, 12, T. 6 N., K. ti 10., 50 acres,
listed upon the application of Rcy-iniin-
GrleRo, care Jesus Romero,
(lid Albuquerque, New .Mexico; 1,1st
IX. February 2, 1914, ('. Al.
1IKFCE, Assistant Commissioner of
Ihe General Land Office.
Lists 3- - II, -- 2112, -- 2117, -- 2: 74.
4 :ir.4a
ItFSTOIt VTIOX TO lCXTItY y1'
I .A XI IS IX XATIOXMi FORICST
Notice Is hereby Riven that the lands
described below, embracliiK 4u5.41
acres, within the Man.ano National!
Forest, New Mexico, w ill be subject to
settlement and entry under the pro-
visions of the homestead laws of tin
t'nited Stab s and the net of June 11,1
liioii (34 Slat., 233 1, at the liiited!
Stab s land ofln e at Santa I f, New ;
Mexico on May 11, 1914. Any settler
rams, as per specifications, uonditions has not abainloni d same, lias a prer-l- o
be ob.'iet'M'd by bidders, etc., which 'en nc,. ri.uht to malic a huiuesteail en- -
fAI I: Tl'RKlCY EOOS-Te- l.
l 203. Water (oid. rnf1th lir"nze. Fishel strain,21 8 s. w iiner.
Kolt R 17 NT Cheap. bouse. 2Z:a XZTZ.Call 713 10. Iron.
fl'OK Rl-N- 'l One new tour room
brick with Bteel and cas ran sc. nnil
i-- t, i
'
Foil REN lottaRe with
sleenitiR- porch, furnished for.Gov. McDonald eun. 1918. R. C. R. I.
SICi; SIC', Sec. 17. the E'i NiC'J.the
SE'i NWU N1C'4, the IC'a SW'i
NIC'., Sec. a, T. 9 N R. 0 K., 130
lucres, listed upon the upplication of
'Adolfo Oriel o, care Jose 1 lomiiiKUez,
Albuqilerqili New .Mexico; List
the SW U NlC'i, See.
li E., 120 acres, appli-Komer- o
y C.arela, ( lid
Albiiquerqin New Mexico; List
.February 2, 1914, C. Al. KKFCIC,
t (on of the (lener- -
al Land offb
List -- 2S07.
Rl.sroRATlOX TO 10XTUY OFl.M)S IN XA'I'IOXAL I4IKI..ST.
of ttie homestead laws of the United
Slates and the act of June 11, 19'ul
.1 1 Slat , 233 1. at the 1 tiited Slates
land office at Santa New Mexico
on May II, 1911. Any settler who was
to t u.iliy and in Rood faith claimiuR
any ol said lands lor iiKt'icult unit pur- -
po.-c- s prior In January 1, 19Hii, and
,try lor the lands actually occupied.
Said lands were listed upon the up-- :
'plications of the persons mentioned:
'below, who have it preference rlRht
subject to tlie poor riKlit of any such ;
settler, provided tmeli settler or ap-- '
plicant Is qunlifled to make home- -
stead entry and the preference riRlit
Is exercised prior to Alay 11, 1914, on;
w hich date the lands will be subject
settlement and entry by any quail- -
fled person. The lands are as fol-- 1
lows: The E ''. K'i NW'i, the NW'i;iNICi Sec. 0, T. 12 N, K. 5 10., N. M.
AL, MO notes, listed upon the appll- -
cation of Juan I biros, Plaellas, New
Mexico: List A tract of 05
acres, within what will probably be
when surveyed Sees, 1 and 0, T. 12 N.,
K's 4 'a and 6 10., described us fol- -
lows: I ;e;;inn ini? nt Corner No. I,
whence ihe Northwest ci rner of T.
12 N, K. 5 10., bears W. 5 chs.;
teiidlm; thence S. 311 (lis,; W.
1.1 ebs.; thence N. 10 chs. thence W,
a chs.; thence N. )I0 clis. thence 10.
chs., to the (dace of hcRlnnln:;,
listed upon the a pp lica i.hi of l'iu iano
'S.il'i'. Piaelta", New M xlco- 1. 1"t
21ti)7. February 2, 19 14
Itltt'CIO, Assista nt ( 'ommissioiier of
Ihe (leiicl al Land f'ffice.
Lists -- 24 S7. -- 2188, -- 2498.
4 3.14a
KFSTOK ATIOX Tt I ICX'I RY Ol
I.WHS IX XATIOWL 1'oltl.ST.
Notice is hereby Rlen that the lands
sci ibcd lielow, einbr.u iuy; 500 lo res, '
within the .Man no National Forest,
New .Mexico, will be subject to set I le -
tneiil and entry under the provision
of Hi" homestead laws of the I'niled
iSlal'S and the act of June II, PHIO
eretiee right to make a hoineslead cn-- '
try for Ihe lands actually occupied.
S.i Id lands were listed upon the np-- j
plications of tho persons mentioned
'In low, who bale a preference right
'subject to the prior right of any suchjsetiler, provided hitch settler or lip.
plicant Is qualilled to make Iinme- -
latent! entry and the preference right
Is exercised prior to May 11, 1911. .on
which itate Iho lauds will be subject
to settlement and entry by any quail-lie- d
person. The lands are 11s follows:
The NIO14 NW',4, the E "a NW'i
NW'i, the SW'i NW'i, Sec. 2S, T. 9
N'., R, fl 10., 1 tl 0 acres, listed upon the
upplication of Selso Carter, t'liilill,
New .Mexico; List The S S
will be furnished upon application to
the paper or periodical In which the
advertisement i.p pears, the P. S. In-
dian Warehouse tit Chi'HiRo, 111., Oma-
ha, Neb., St. Louis, AIo., and San
Franclreo, Cnl., and the Superinten-
dent of the Jiearilla Indian School,
Dulee, N. Alex. CATO SELLS, Com-
missioner,
(PROPOSALS FOR P.RCI COT-- 1
TAO E-- iR,I ITOi t IES. Department ;to
of the Interior, office of Indian Af-- j
fairs, Washington, i c February 2,1
1914. Sealed proposals, plainly mark- -jed on the outside of the sealed envel-np- e;
"Proposala for Prick CottiiRe- -
Dormitories at Pueblo Pnttito Indian'
School, New .Mexico," and addressedjto the "Commissioner of Indian Af-- I
fairs, WashinRtoti, I ). C," will be re- -
at die Indian office until 2i
,,'clock p. in. of March 19, 1914. fori
furnishlnir materials and labor fur the
const rnel ion of ttiren eoitani..
dormitorle at the l'lieliln Ponlto In-- i!, Ran School. New Mexico, In strict !21
aceordani a witii lli plans,
and instructions to bidders,jwliich may be at ihe otiice,
of the (in per or periodical In which' 2
this advertisement appears, the U. S.
Indian Warehouses at Ch'raRo, III.,
St. I .tints, AIo., Omaha, N'elir., and,
,San Franelseo, Cat., ami at the Pueblo1
Konlto Indian School. For further in-- !
formation apply to the Superinten- -
dciit of the I'm bin Konitn Indian
.School, Ci ow npoint, Ne.v Mexico. ib
.Cain Sells, Commissioner,
PROPOSALS Foil Al ipl'l'li INS 'I'll
TWO SToNIO 1 11 iRMI'I'i 'Kl ICS. De- -
parlnienl of (lie Interior, 1 qTlee if ln -
dian Allairs. WaHhimstoa, 1 1. l. Feb -
ALltthu was actually and In Rood raitn
nouseKeepinf?, $t;).(io p,.r month two
ioioeus from car line. 1 423 S. Arno.
t'non 1 .i .
For RICNT liuiiRaimv onmplot, llllct
well furnished, model n. e.is and K.
steel raiiRe, electric i K ti t . sleepiiiR
porch. Comer and West Lead!
Ave., 320. Inquire 303 W. Celt- -
tral, room 29.
FOR RENT Rooms With Board
il ull iti'-.- i Km with ortl.S. Walter.
jl'oK RICNT Nice room with board
ln J'l'i.alefatoil.v. 723 S. lCdilli.
Ft) I! tIC N T Room. witliboTinf-- In
private family, li; P.roadway,
;F"R RENT Pleasant rooms Rood
board, bom kin u. 2HI S. Waller,
1'OK KENT Koanl and room
$I.0n per day, lioitit! cookins.
nroadway.
K R RENT Rooms with board.
House or tent coltuiu's; rurrlaRo for
tuests. Miik, cream, butter; own IJerseys.
. 1'hono 10.19, LockhartRanih. Mrs. W. If. Reed
Ft
FOR RENT Apartments
I' OR RENT flat for light
J!io"2'kcopinR'. 410 N. Second.
FoR RICNT Til r. and four roomi'ifierflats, furnished, modern. Inquire i
at 3 13 Smith First !
"FOR IiioN'f "Nicely furnished t. 2'tin.
and apattments for liRht '
housekeeping. "The KnRlewood, "AStrong liloek. Second snd Copper.
FoR KENT Six room modern flat,hard wood floors, steam heat,$2 7,511. W'nter paid. First Savings itPank K- Trust Co.
-
FOR RENT Office Rooms. ;
Foil RENT Suite f tout of lice rooms.
Grant building, 3o3',a W, Central.
Call room 29. lni
'ruary 3, Pill, Sealed proposals, plain- - 3 4 Slat., 233 ), at the Fuiteil Slates
ly marked on t he outside of the sealed land office at Santa Fe, New Mexico,
envelope: "Proposals for Additions to on May 11, 1914. Any Keillor who was
two Stone DoitiiitnrieH ut Western ai 11. ly and In Rood faith ilaiinitiR
Navajo Indian School, Atizona," and iany of said lands for agricultural pttr-- ;
addressed 10 the "Commissioner of In-- i poses prior to January 1, IIKUI, and
dian Affairs, Washington, D. C" will has not abandoned name, has a pre f -
chiiiniiiR tiny of said binds for
purposes pi lor to January f,
iRiOii, and has not abandoned same,jhas 11 preference right In make ujhomestead entry for the lands actual-- j
ly occtipied. Said lands were listed
upon tlie applications, of Ihe persons
nient inlied I low, wlm have a prcfer- -
ence riRlit subject to II10 prior riRlit
lof nnv such si llier, pi 11 bled Mich set- -
,.r or applicant is qualified to make
jlioineslead einry and the preference
rlcbt is exercised pilot- - to May II,
1911, on which date Ihe lands will
be, subject to set lenient and entry by
anv qualified nelson. The lands are as
follows: The SW'i NIC',, the 10 'i
SIC', NW'i, Ihe N'i NW'i SlO'i, the!
the NlC'i SW',4. the 10 b. NW'., SW'i
See. 27, T. II N., It. 10., N. M. M.,
110 acres, listed upon Die application
of Fidel It. n l, care Jose Domiimuci!,
Mbtiq 10 rque, Ni w M List I.
iThe SI, SIC4 SI0'4 NIC 1, the 10 'a
IC'a SlO'i, the 10' W'-- SlO'i Wt.
Sec, 19, the SW' NW',4 Sec. 20, T. 9
i.X.. R. li IC., cxi'i-p- a Mrlp of land 33
feet wide (leseribeil as follows: liegin-Inin- ir
at tl point from which the west
quarter corner of Sec. 30, T. 9 N.. It.
0 10., bears W. 13 chs.; extending
thence It; j fe. t on each side of a Hue
running N." 14' W., 2u.2 (lis., to the
place- - where tlw end of the strip
closes with the boundary of the tract,
the net area being 93 99 acres, listed
upon the upplication of Luis Garcia y
Garcia, cure Jsus Romero, Old Albu-querque, New Mexico; List
in a. m., at 110 N. Sixlli St.
Foil" kLK i'nei ';'- ., ,"
cer .,.., , ,;
.,,,,1 ,. .
One Ford, newly
Tie received at Ihe Indian Office until
2 o'clock p. 111., of March 2.1, 1914, for
furnishing materials and labor for the
construction of additions In two stone
dormitories at 'be Western Naajo
Indian School, Arizona in strict 111:.
cordance with the plans, speclfica- -
lions and Instructions to bidders,
winch may be examincd at iho office
if.f the paper or periodical In which
this advertiscmi nt appears!, the V. S.
Indian Warehoiisi at Chicago, III.,
St. Louis. AIo., Ojnajia, Nebr., and San
Francisco, Cal., and lit the Western
Nnvalo Indian School. For further in-
formation apply to the Superinten-
dent of the Western Navnlo Indian
School, Tuba, Arizona. CATO SELLS,
nainted and overhauled. See Oakey,
T. A. I..
FOR SALE OR TRADE.
OK SALE ono 'large horse or w ill
exchange for woik.ou ranch. AI,
care Journal.
To THAI UO-- va 100 acres in Estiinotu
ley, 4 1; miles from AVill.ird, l.m- -
proved, good water. Trade' for Albu- -
Jqtiorquo property, Addre-- s Jouj- -
in v aw ', uiu v Vi Mi.it '11 it,11 . eioti and cut-oi- f .. ,, ;U ,J
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An extra trip to the Tropics and the Panama Canal awarded the candidate who
fails to win a district trip but who makes the greates t gain in points in one week.
A $400 Jesse French Piano and $75 L C. S. Scholarship to go to other losers.
Nominations for these extra awards must be made by tonight. Anyone may
enter and compete for the extra awards. The newest candidate has an equal
chance with the one who has been in the campaign from the start.
i
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How the Awards Will Be
Distributed Saturday Night
1 TOl'R OF THE WORLD OR $1,000 IN GOLD to the candidate securing the great-e- t
number of points in the campaign.
3 TRIPS TO THE TROPICS AND THE PANAMA CANAL, with all necessary expenses
afloat and ashore to the three candidates securing the greatest number of
points in the three districts.
3 $400 JESSC FRENCH PIANOS, purchased from the Lcarnard-Lindcman- n Co.,
Albuijucrcise. to the three candidates securing the second highest number of
points in the three districts.
3 $75 !.. S. SCHOLARSHIPS, applicable on any course, to the three candidates
securing the third highest number of points in the three districts.
1 TRIP TO THE TROPICS AND THE PANAMA CANAL, with all necessary expenses
afloat and ashore, to the candidate, old or new entrant, who makes the great- -
net mm in nninfc nn eiihcrinlirnc in ihn khnvty'irm Innpntl flurin-- , 4U',n i.,nnt
r4- - 'X)r .Ll,r, . C.r sn s
:
. ' ('t:9 --if J 'AV f "i i-j- . 1
h .H?s, J r ;vi:'.u''. V --Vr-J (PI
.h :
'.iii! h O fVI,". Ons f'ViVso ' v
k' ( If Ik ;i ,'l;n I i . I tl , . .w . ... I 1 l(; - - - If k 'll II I '''-- -' " "' a ' - J ! - y
l i j " "i fjiui. vjii oiiu.n.i ijin-n- o iu uii. miuiiiiuij juuiiau ihh nuj una hum
fr 1 but who tails to win one of the district trips.
t 4
1
f 4
Zi 1 $400 JESSE FRENCH PIANO to the candidate makinq the greatest qain in points
i i on NEW subscriptions to the Morning Journal during this week, but who fails to
j win an award of equal value in her district.
f 1 $75 I. C. S. SCHOLARSHIP to the candidate making the second greatest gain in
i i points on NEW subscriptions to the Morning Journal during this week, but who
i fails to win an award of equal value in her district.h
3. (Iflif A Vv.che cs4 13
For Further Information Call, Phone or Write
T R MANAGE
ii THE MORNING JOURNAL PHONE 176 ALBUQUERQUE, N. M.
"wty-- l in iimn 3
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$100 Reward, $10)11.1 GLEE CLUB CELEBRATION OFj IN THE WORLD OF SPORT
IS QUARANTINED
NATIONAL COMMISSION ANNOUNCES SMAULDING GIVES
IMPORTANT CHANGES IN RULES, ! HER DICK LACING
AT SILVER CITYASKED BY PLAYERS' FRATERNITY I
cured on every major league player
other tha:. a drafted or a purchased
player before he shall he released to
a Huh of lower classification, clubs
of the league club1 solieil ini; waivers
Ho have the preference in hi.s allot-
ment. Such players, if claimed may
lie retained hy the Huh applying for
waivers on withdrawal of lis waiver
;reiii-H- t within two days after receipt
of notification if such claim, The
waiver price of a player other than a
drafted player shall he fixed ly ni'Kn-jtiallo-
between the Interested clnh,
or, in the event of their failure to
agree, by the national commission,
whose 'decision shall be final.''
These changes, according to Secr-
etary John A. Iloydh r of the National
league, mean that no player will leave
one major league unless clubs ill the
'other league have had opportunity to
procure him; also, that the player
Cannot he released to a league of low
elassif Lcalioii nnh'ss all Intermediate
leagues have been given a chance to
Ret him.
Anion f the Bowlers
city 1 1: via i: st.mix;.
V. I,. .
Colls !l 0 1.IMMII
ii ninim rs 7 1 .T7X
Hankers ." 4 .:&(!
S tit. i .'e 3 II .MIO
I'.uteliers :i :i
Crocers 3 :i .f.an
Con. in! Co 0 (1 .000
Foresters 0 U .000
TOMI.II T'S MATCH.
' Ci nlineidal nil Company . (!ro-cer-
iir im m i its i.oki: t u)si:i.y(.Ti,sii.i ; ami: to iiaxki its
The Hankers won from the Prnm-mer- s.
two games out of three, in their
match, played last night at the Prum-- ,
nier alleys. This was a regularly
scheduled handicap league contest,
'Ihe score;
lianl.irs 1st 2nd ttrd Tot.1
Tlerney 12 I U4 ... 174 4 Ii2
Moritz 110 Hi7 13S 4 4.".
Harris IT..", 21 1 1 T. 4 UH)
linger ........ mi ii; in:! :;s2
liaiby 14(1 141 1 4.1:!
Tolals 64'J N 2 S 7 li 3 2.242
Pruoiiiicrs t( 2nd tin) Tot.;
Fagerberg ....132 K.r. 13 ti 43,
(iott
..1 0 4 1 1 32 3!) a
Whiteoml 11!) 1 7 1 1 33 420
Russell ir.8 l.'ib 1.1" 4fi0
Kiimhor 147 US 177 ."02
Totals (170 SU 73-- 2,21
TTC3
SALS
t omms:( l(."
Saturday,' February 28th
All Popular Music
5 and 10 cents
Lcarnarcl-Lintleman- n Co.
2Mil WoM Gold Avenue
Drummer Bowling Alley
20.--) V. (iol I)
llOWI.INK AI.I.IYS AND
l'OCKKT llll LI VI)S
ANSWER TO AUTOMOBILE
OWNERS' ASSN.
Tluv feature uliioh yon claim ti our
-- boil), I have to meet New .Mexico road
conditions, lire the most on'ii-lv- c, ami
t herd ore only put. Inlo tlio higliest
prlceil ours. The oil and gasoline mile-
age, together with the othoi' things
iiientiiiueil, nro not to bo found In
ears oo-lli- ur p.-- s than S2 UOO.llo
the P.l .O the I II I II. whli li is
priced m f ,l75.tm, We admit I tin I
' a customer docs not get lionest car
laluiM mile jour rcipiironienis are
met.
Wei Invite ircisKc-tlv- pun luisers to
invesilgale.
I!ec cars on display lit ."2:1 AV. Cop.
I I'll I Ave.
RE0 AUTO COMPANY
Office 20 1 W. (.old Ave.
l'hoiiiw 2nu iiml -
-'.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf
I BUY YOUR I
o Lumber, Glass, Paints s
and Cement :
o AT THE
Is SUPERIOR LUMBER
Is & MILL CO. I
0 o
j oooonooooooooooooooooooooo
! BALDR1DGE
LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15-ye- ar
guarantee.
Elks Theatre I
FRIDAY, FEB, 27 1
PuliinsUy Jlros. Inc., rreseiit
The .Most I'omifal Story Kver
Slaved
The Price
She Paid
Tho Xews-I'ies- Pays lietter
Than
D.win guaiiau ruiLurs'
liOOIv
loO MkIiIs Iii New Vork, 100
Mollis in ( lih-a"i- , 115 M-'ht- In
ISos'cm
Tim (.lea lost l'lay of Our 'tlmt
Special 1'rlcen for Thin EninigD-ine- nt
(July
Iteserveil on Snlo tit
Miilson' Hook Hloro
50e. 7.V, $1,0(1
Litn Thnfilrn
LI l;o iiirjcnic
Thursday, Feb. 26
CHEER UP
;iai: nti:i:i
To Make I iiukIh Crow Where
They Nov or (irevv
intheTAXI
LASSY TO Till: OOKH
( iircsi tiriuu'hcn Instantly
si:i: Tim --tan go
Seals cm Sale nt .Mat so us
1 $1.50, $1.00, 75c 1
ANNIVERSARY TO
BE A GALA EVEN
Program Announced for Quarter-Cen-
tennial of University
Bumming Over With Fea-
tures of Unusual Interest,
Ciiuxunl inter 'st attaches to the eel-lv- .
i bl'utien of th, enlv fiflli nnmver-ihni- ;
saw of Die fou of t tie l nix crstl.v
of New Mexico w ha II will take place
at tudev hall next Friday afternoon
at Hook, .V h; event Is ho-o-
lug made the affair, and all iuill
at ions a re t hat a crowd that w ill tax
the capacity oi tile liuildini; will la
pi c eiit al t he oxen ises.
Among the musical features of Hi
entertainment will lie a vocal Solo by
Mrs. it. M. Carton, the bride of Mr.
Carton, of the university faculty, who
was married while on his acaiion
during' thi Christ mas holidays. This
will be the first appearance in public
ol Mrs. lial'ton, who is said to pie-es- s
u voice of rare beauty and ipiulity. In
Ihe short time that she has been In
A lliuiUeriUe Mrs. Carton has become
a pronounced favorite, not only In
university circles hut throughout the
city
Th programs, which have just been
print I. are unusually attractive. They
re embellished wilh a cut of the uni-
versity buildings, and contain also the
names of the pieslib-nt- and chairmen
o the board of regents of the Instltu-li- i
n from its foundation. The presi-iii-n- ts
have been as follows: Hllas S.
Stover. lSS!t-x!i;- : George S. ltaoiscy.
1SH2-IS1- Hiram lladlev, st4-1S!t-
Clarence I,. Ileiriik, V7-I00:- '; Wil-
liam G. Tight. Oi'2-- l 1100; K. I . Me- -'
1,'Ueen Gray. 1 !Hi!l-- 1 !H 2, and lavld
Kos Coyd, the present president.
The chairmen of the board of re--
nts have I ecu: Mariano S. Otero,
lKS!t-1s4- ; William IS. Chiliiers, k ;
1KIIII; Frank W. Clancy, ltini-- 1 !l 0 i.
Ii. liryan, ill 'J. nnd G. L.
CrookH. the present chairman.
The program for the exercises Frl- -
tuay afternoon is as follows:
Piano Solo - "Concertst ink" (Yon
Weber), Miss Marie lliggins.
n oention liev. A. Toot haker.
Kdncatloiial llcginnings in Albu- -
. I
. Charles Hodgin.
Chorus "Kest Thee on this Mossy
Pillow" (Smart I, Girls' Glee Club.
General Condition of Kduoatlon In
New Mexico Prior to the Fniverstty
Hen. S. Stover, first president ofjthe university.
Vocal Solo
. (a) "Miittlu.ita" (Toati).
th) "o Fair, (i Sweet, o Holy"
(I alitor), Mrs. It. M. Marlon,
origin of the I'niversity in S s ;(
Judge Mel llald S. liod, V, father of the
university.
Chorus "Itrink to Me With Thine
I''yts." Vesper Choir.
Loi king Ahead- -. The I'niversity the
Next (quarter Cent ur - President Da-
vid It. Coyd.
Song "The Alma Mater." Students.
Horn de licti
BELLE MAXWELL CAIN
IN RECITAL TONIGHT
FOR BUSINESS GIRLS
"HI Maxwell Cum. whose concert
under the auspiies of the Mio-iiies-s
' h 's' luh of the Y. W. C. A., original
ly set for Monday, wits postponed on
account of her Inability to rem--
ipie, will be heard tonight at
the First Presbyterian church in
and child Imitations.
Mrs. Cain gave u compliiuenlai v
enterla iouieiit last night to the meiii-bei- s
of the Hub at the Y. W C. A
building, and gave a ohunniiii; Im-
personation of Tony, the newsboy, Hi
"Tony s While Poom," by Winifred
Itich. The conn rt tonight will begin
al H:lfi, and will no doubt draw mil
a large audience.
Sic k Heiidai hc.
This Is usually caused by a elisor- -
dor of the. stomach. Take a good
dose of Chamberlain's Tablets and to-
morrow you will feel all right. For
salo by till defile,. ,
A Rcabl, iiurn, or severe cut heals
slowly if neglected. The family that
IceepM a bottle ol HALLA I! I 'S SXliW
I.IMMKNT on hand Ih til ways pre-
pared for Btieli n cc Identic. Pi ice I'ae,
r,tc and 1 .00 per buttle. Sold by ad
drtiKgliiU.
231 i3Jti5Cii:
How to Make
Better Cough Syrup tianyou Can Buy
lamllr iiil, SniinyMll.t I II 1 I 4. ..u vi. .. .....I .
A full pint of coii;;1i s v ri lis Hindi
m von could buy lor .2.,iii can oa.iiv
be iiiinle at. Iiome. nu villi li'ld not !me,'
tli, it lakes hold nf t lie ordinary eouii
more "iuii-l.l- eon-ia-- iul' il in-
hale of .'I hours. I'., client, too, f,,r
ii - ti n a io croup, vvlioopiiig coiigli, In '
anil In oii.-lo- i.
Mi one pint of ojiiniilaled su-- ii i it !i
pint of vwirin vvnter. aiel stir for l
III II t ex. I'llt'i'j Ollliees of l'ine lljt'lv
lints' win tli in a pint bottle, then add(lie Sugar (svrtip. It keen pcrleellv.
'hike a teiis;ioonlu evei.v one, two or
tliiee lionis.
'I his is nt. laxiilive enoueli to help
relieve a cougli Also st iiiiuliil the
iiipetile, which in penally upset by a
The tasii! id pleasant,
'I lie effect of pine nnd sneiir nvrup on(lie ililhiuied lneinliriinen is Well known.
J'inex is a most valuable concent riileil
compound of Norwuv white pine extract,
rich in gua'uieol mid oilier natiiial
lii-- inir pine olrmetiU. Other prepiuit-tion- s
will not work in this coiuliiiuitiiui.
'J h in I'inex and ucar Svrup reiiiedv
lius often licen iniitated, hut tlm old sue- -
eessful niixturn mix never been ecnialed.
" 's "oW "lu'e lioiniH than any
oiii'T rouii rcmedv.
or nionev promptly refunded, u"- with
t Ii is prepni stion. Your druggist lia
I'inex, or will u- -t it for V"u. If not,
sonJ to The .l'intx Co., i"t.' 'ync, lui.
i:.. i i h
, . T-- l
.
..V,i-- ' .. r Thai's wlitit
V'MI KW'lf, .'llol
that's wllal Ca.
il tvv Ni .. timet it nu.ilan-Ice- dti KIV6
5 on
1( is sure in
tip!t4j perfect
"H'l
leaven-in;- C
raising
;i.i!it ics, in
V lelli'slMIICt.CS-- ,
l:i jv.ililj'.
mm Perfectly
r.'.i nu lling
y tctiilor I i v --
t'tiit, cake, tnur- -
fllH, HT ill lilt!
c.ikc:i,m i: liouiiil
tn retllt I't'iilU
I'- ,:' 'I il-- t u .e.
C .'i 1 u m c t
i 3f 2. KOC3 faxtlier
if4"?l.-;.,(-, tlnn ollior Imk-i- u;
i'n Wiii iiiw(lcrs-n- ml
it's liioclcr-iit- u
in fust,.
Ir.d.t on it
al J'ouf frroi'iTfi.
JI'ChKIT "
AWARDS
"orl I'll Pnro Foml
l.hikA
lii.notB.
Pr'.e Ftoiion,
i rancr, Mitrcli, 1019
(' .. - V ' 7 T
bit. i
To Joot Imt wh vn btfCBfp irliitii
k.ki- -t pwdfr. Db t tw mULi-J-. BifCaUntt. It'i
ior roBomf li9" tvbwUuHM i hmU rMUbv
( alnittH ii fir i'jirfi'if Io nur rrilli tnrJ mila.
The Star Iiostaurant
aon s. m )i) sr.
i:frilent, Quick Service-- , Het
of I'oikI, Short Orderi and
Liinelies it Hpoclally.
Goot! Mid-Da- y Meal for thn
Men hunt.
Hudson for Sips
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
I'litirth St. iiml ('upper Ae.
hint
nuiiuiicii I uuiiui y
and Machine Company
f;i:NMtL lOI NDIlY WOHK,
IKtlX AM ISIIASS CASl'INt.S
BABBITT METAL
I a Liu n :i:ori; . si.
iT'P FRENCH FEMALE
PILLS.
A H, (Vnic I: mi ti v fur !li'wm-:'i- Hi?Tinirni)1.
KtVtR RNnwN TO Mlt''' "r"'i.u.ii '.i.i.ci v;..n.' H.'fiiii'Mt, l irv.iici
ft r $l."0 ft ,. il a. ii. itsctii mt ill, to im "i. fnf
win n 11'. i b , 'tc, yum iliblsi Hum Uu(
llft til"tli i'lal YWtlf or'tern n U j
UNirrn MroicAt co mot P.
StU is itnaiico)u bt tuws rtmuKY I.
'ii iiiinnrfEuK- and Cltt'L
t 'imI iii'in nf nniuin nnil
Caarintef! rot In f.trlrlurp. Pn wentn rentngion.
Wl IY NOT CUKE YOURnU ?
At Drue 'ills, fT li pnrrrlrut 1. or .1 i tlir (2,75.
i i ith h euitlt'if niaili-- en u'liucit.
1UJ LVANS tUOKCAL CO., Cla1nU4ll, t
fBT MOKNfNA JOURNAL IPCCIAL I lAfctO WO
X, w YurU. ... 'I'lii' national
b.i.'elnill coinmls.sltin today n nnouneed
several im h il;t n t i hii iikis to its rules
changes niiitl" to 'iini!y with th"
nm rmcnt recently reached with Hi''
1 'l.iv t x' fraternity.
JlllU' '?', lltl H heelj .lllD'Htlcd III IWIU
d follows:
A iri:ij(ir league player shall not
1. i cleaned outright or under an op-
tional agreement to a club in claws A
for lower classification until lilt""-!- ,
:,(. no waivers have been fit'ft obtain-
ed on ltini, us provided In rule 29,
;iiid such player has heeti tendered
to all class A A elnhs at u prior not
t,i exceed M.onn; ami, if aiu-- c- -
, msi' lie to a Huh below AA, ti oil
class A clubs at a prii e not In ex
coed $T:.0."
Sierilnry llcyillor
Tlie following: paragraph on tra'
sill'icct lias lieen added to
rv.lQ 21'.
Vntcrloaguo 'waivers, which may
lie rupiesteil at anv time, shall lie se- -
GIANT TWIRLER
QW OH WAT TO
IRLIN SPRINGS
'V M0MNIN4 JOURNAL PCC1AL L.ASCD WIN!)
I
.os Angeles, Kcb. 2.1. Christy
Malhcwson. the C.iant star pitcher,
who lias bee-- i offered the" berth of
manager of the league I'.rook-ly- n
eluh, left here today for Marlln
Springs, Tex., the spring training
camp of the New York Ciiants, and
while reiterating his Intention to con
sider periously the Federal offer, de-
clared he was confident of coming to
tonus with the New York National
league team.
Jeff Tesiean, another dlaiit
c r, alsu, left. lut' llaiiln Springs to-
day. Me likewise has been offered
a Federal birth, and was quoted as
saying today that he would Jump or-
ganized baseball if the iliants did not
meet his terms.
m vi niAVsox's sn i:ci:
AltOlSI S I I I) HOI'I.S
New York, Feb. 2'. '.Mathewson
has not yet replied to my telegram,
which leads me to think that our
proposition has started him to think-
ing," President (iilmore of the Fed-
eral league said tonight, referring to
the new Icugue's att. mid to Interest
the star pitcher of the New York Na-
tionals In an offer to align himself
with the Federals.
"We have not offered Mathewson
any stipulated amount," Mr. (tllmnre
added. "lur telegram to him rend:
'Would von consider a proposition to
manage tiie y playing
Hrooklyn Federal leauae at your own
terms.'
"However, we are willing to pay
MathettHon more money than lie pi all- -
nbly considers possible. He would he
a big help to us, and we could make
it worth Malty'B while to talk busi-
ness with us."
Mr. (iilmore also said the Federal
league was after Speaker, Crawford,
--Musce, Wingo, Doolan and lsliss of
the world's tourists. A committee of
the new league will be on hand to
welcome the home comers next week.
"We are not worrying about losing
Mathewson, and consider him us good
us signed,'' said Secretary Foster of
the (Hants. "Mathewson has been
sent a blank contract to fill in and
the New York club is willing to sign
for life."
HOPPE DEFEATS SUTTON
IN FINAL 500 BLOCK
tlY HOHNINa JOURNAL BPCCIAL LIA.fO WIRI)
Chicago, Feb. 21. Willie lloppe to-
night defeated George Sutton In the
Ic-- 500 block of their 1 , T. (i (I point
lx. 2 balk line I'llliard tournament,
100 to ItiO, making the total l.jOO to
734.
Iloppe'g grand tivcraiie was f'ii 7
ngainst Sutton's 2S Hoppp's
average tonight was .10 points, his op-
ponent averaging 17
Score by innings:
Hoppp 119, 5, lull, 18, iti, U7, 28,
17, 11, 3500.
Sutton 1.1, KG, 0, 11, 14, 1, u 7, 23
in ti.
The hall was still In Iloppe's play
last night when he reached 1,000
points after u run of Si'.. Me took up
the play tonight with a run of UK,
crediting n, wilh onr. point run.
Gas in the Btomach or bowels in a
disoKreeable pyn'ptom of a torpid liv-
er. To get rid of It ciulckly take 11 Kit-LIN-
H Is a marvelous liver stimu-
lant and bow.-- l purifier. Price 60c.
Sold by all druRt?int.
N SLEEPER HERE
Two Students Discovered io
Have Smallpox When Train
Arrives Here and Their
Tourist Car Is Cut Off,
City health auihorilie ord, ri d a
tourist Sleepcl', occupied y twenty- -
six nieui Pel s of the Cuivei-sit- of Mis-of- f
soitij nice club, cut Santa I'e train
,.... I hei'e yesterday afternoon when
ihcy .','n'ertalned that two students
had smallpox. They ale I). K. Und-
idI""1' Monigomei y, Mo., and It. K.
.Mill! r, of Savannah, Mo.
The car was hvn itched onto tho spur
i, art h of Central avenue and Station
Master M. J. Hyrncs stationed there as
K":"',!- All students with the excep
tion of Hudson and Miller were vac-
cinated, their clothes fumigated and
liaiulerred to a chair car. placed on
the same spur. They may be allowed
to (ontlniie on Ihelr way to Columbia,
Mi today.
The iUariinlllie did not Seem tol
irry the students. Strains of "How
""I'I'.v I Am," floating I font the car
nltractcil passersby on Central avenue
and the officer was kept busy chafing
persons away. The officer nave niorej
than a : niall share of bis official du-- i
Mies to the students, who freiiuently at-
tempted to stray away from the car.
Taken to I'est lous
Hudson and Miller were taken to
the detention hospital, w here they will
be kept under strict surveillance. lr.
W. K. Lovelace, who f saw them
when the train arrived here, said he
'had no ilnuhl that bmh had smallpox.
The youths, aeioidiiig to Prof. C. L.
Ulewer, who has charge of the party.
had been Indisposed for several days.
Their condition hei- ime more serious
jyisti-rd.i- morning al Winslow, Ariz...
so lie telegraphed here for a physician
I,, o I the train
The glee club lias been tourmif thel
Santa Fe lines as a reading room en
tertainment. The Hub's last nppear-- I
a nee wan In l.os Angeles a Week ago
yesterday nil, lis that was the last
i ngagement on Its Itinerary, the stu-
dents were on their wav home. Thoy
sang at the Klks' theater here three
Weeks ago, under the auspices of the
Santa Fe rending room. They were
not regularly billed here by S. K. Itus-se-
superintendent of reading rooms,
and sang only tit the Hose of professor
Clark's reading from "The Melting
lot."
Marooned in I lood.
Th:'s Is the second (lelay met by th--
luh. homeward bound. The train was
marooned by floods at l.erdsbiirg,
Calif., forty miles from Los Angeles,
for throe days. From there the .stu-
dents caine to the Grand canyon,
"here thoy spent one day.
Professor llrewer said last night ho
was unable to offer anv explanation as
io how MllhT and Hudson had taken
smallpox. Me did not know they had
boon oxposoil to the disease. No one
in the party suspected that either of
the youths really had smallpox until
lr. Lovelace examined 1n-- n here
ovtcrday afternoon. An eruption had
appeared on Miller's face by that time,
ami the doctor said Hudson probably
would bear outward symptoms of tin
disease today.
Dr Lovelace notified I r J W. Fl-- I
dor, Santa Fe coast lincx physiHa r,,
and he communicated w Ith the hoalt h
authorities and Santa Fe officials, di-- j
reeling that tie- car be cat ,rf the
train hole. In. L. G. Mice, il y physi- -
ilan, and City Sanitary Inspecti'r Tom
Morrln lit once declared the car under
ipinrahtinc.
Traie fcrrc, to Chuir nr.
None of the students wore allowed
to leave the car where Hudson and
Miller lay In their berths until ar-
rangements had la , n made for their
transfer. Several physicians, Including
lr. Llder, lr. Lovelace and Ir. ltlce,
superintended their march, across the
Vestibules from one ear to the oilier
II I ltl M l 111 NT IS TAKLN
TO DLTKNTION llosl' I AL
While lr. F.ldcr, Santa Fe coast
lines ph si( Ian, assisted by other phy- -
slciains and City Sanitary Inspector
Motri in, wire vaccinating the students
in their oar late last night, Virgil '.
Kline of Savannah, Mo., developed
marktd symptoms of smallpox. H"
was placed In a cab and hurried tojthe isolation hospital, where Mili'--
and Hudson previously had boon
The development of the disease In
Smother student caused health auihor- -
itioH to change their first opinion to
allow other members oi the pally to
continue on their way today.
SENATORS CRITICIZE
PARCELS POST POLICY
V WOtNINO JOURNAL IPICImL Lf AIID Wiflt
AVashington, Koh. i!a. 1'riticisins
of Postmaster lieneval I'urleson's ac-
tion In abolishing the fifty mile par-
cel post zones nnd extending the .ser-
vice's, low rates to territory within the
150 mile zones, blocked passage of
the postoffice appropriation bill to-
day in the Kl llale.
Senators Prvan and llristow the
attack, the latter (piest ionlng other
Nirialora as to whether they regarded
the rates as fair to the pho'eii having
the short haul.
"The American people have been
benefited from the postmaster gener-
al's change," s'enator Vardaman re-
plied, "and any way, no R.VHtem Is
perfect."
S'enator William dlsimreed with his
colleague and declared the express
companies would not be pcrtniltcil lor
n minute to discriminate against the
short haul as the government WHN
doing.
"Oh, the express mpanicH soaked
them both on the Khort and long
limits wlien it nan u c nance inu'i
rupted Senator Lane.
Journal want ads bring results
everybody reads the Journal.
T.CCIAL DISPATCH m MnifNINO JOIINNALI
Silver city, X. 4j., ::- .- Jack
Merrick, the Kowunee, 111., liter, and
Al Smuulding, the Albuquerque negro,
ti night for the second time fought e
the largest crowd ever assembled
for a prize fight here.
'
Id nick suffered more punishment
than Ihe Duke City middlew eight.
Siiiuuhllng's repeiited stiff labs to the
face had Merrick bleeding profusely
after the third round. Smniilding was
t he more clever and had llerrlck
swinging wildly in the ninth. The
negro confined his often-,"iv- o
tactics largely to a stinging,
htrnlghl. lightning: left. His defens..
was almost impend ra hi
The tenth, and laM, round w a vi-
cious. Merrick an,t Soiaiiblinif both
tri"d hard for a knockout. Moth
missed wallops that would have drop-
ped an ox. SniuuhJing, however, land-
ed i fP ner and his work in the final
scssbm appeared to be the nmre ef-
fective.
The fight was called draw.
TAFT REFUSES
EHAN'S OFFER
FOR CUB STOCK
'
tY MOHNINO JOURNAL SPtCIAL LlAfifO WlltB
Cincinnati. Ohio, 2.1, After '
brief talk with Louis .1. llehan "r
i hioago, an attorney representing a
syr.ilicat" which desires to purchase'
the stock In the Chicago National!
league Huh held by Charles I'. Tuft!
of this city, Air. Taft definitely re-- j
fused the offer made by Mr.
and the latter left for Chicago.
Mr. Taft tonight declined to make
public any statement as to the amount
he was offered for his stock or
he would be willing to sell it,
hut it seemed probable that control
of the Chicago Huh will remain in
his hands for some time.
Nothing has been done In selei ting
a president of the Hub, and It is be-
lieved that no appointment will be
made until Mr. Taft decides whether
he will retain if sell his stock.
li:L STILL ON. Il LAI IKS
sYNint'ATi-- : i;i:i'hi:sim n i;
t'ineinnati, ., Feb. 2.1 The deal
between Charles 1'. Taft and Louis
J. Mohan, an attorney representing a
Chit ago syndic ati' negotiating for the
stock of the ChK.igo National league
Huh owned by Mr. Taft, Is still on,
it was Indicated by Mr. Hohau
Mr. r.Huin said he had offered Mr.
Tall $7,111,11011 for his Chicago stock,
and had a certified cluck for 10U,-Mi-
to bind the bargain. He sa,d,
howa ver, the syndicate would not
pay the rest until the players' resolve
rule had been tested in court or unlil
th Federal league had withdrawn Its
team from Chb ago. He also asked
that Mr. Taft guarantee that Infielder
Sweeney and 1'itelier l'erdue of the
lioslon team would be transferred to
Chicago.
Mr. Taft said these conditions were
impossible and that he would not sell,
although the price offered was satis-
factory. Thereupon the conference
broke up with the tin lerstamllng that
Mr. Mohan would have option on
if the syndicate decide to with
draw its conditions.
Before leaving for Chicago tonight
Mr. Mohan said he believed the syn-
dicate would agree to a straight pur-
chase of the stoi k.
HEREDITY IMPORTANT,
PROFESSOR DECLARES
IRV MORNIN4 JOURNAL SPICIAL LtAllKO WIRI)
Princeton, N. J., Feb. 21. Kdwin
Grant t'onklin, head of the depart-
ment of biology in Princeton univer-
sity, in a lecture today, said the time
had come when society must take ac-
count of the immense importance of
heredity in the department of man.
"Hitherto all the attention of su-
ch ty has been fixed on (ducal ion and
environment," he said. ' Hereafter,
more attention must be given to Im-
provements of heredity or eugonKs."
i
Altitude Hicciril I'.rokcn.
San IMcKO, Calif., Feb. ii'i. Ameii-ca'.- s
altitude record, made liy Lieuten-
ant H. 1!. Post, In hi.s recent fatal
flight at North Inland, was broken to-
day when Theodore Mael'aulay, avia-
tion Instructor, nsi ended to tho height
of I2.13H feet. Post s record wait 0
feet. The descent w.ih made In
nine minutes in a series of long vol-
planes. Lieutenant L. K. Hoodier, of
the First aero corps, represent ng the
Ado Chin of America, said tonight
that MaeCaulay's record would Uriind.
LOCAL DRUGGIST SAYS:
'TAKE ONLY ONE DOSE',
We want to toll those in AlhuiUer- -
que Buffering from stuin.-- h or bowel!
trouble that we are adopts, for the
pimple mixture of buckthorn bark,
gi:,cerine, etc., known an Adler-l-k-
the remedy which became famous by
curing nppendioitin. This is the most
thorough bowel elenimor known and
'Jt'ST UNK DOSK relieves loitir Htom-!ae-
gas on the Ktornaeh and consli-iliatio-
almost JM M KIUATL'I.Y. You
'will be fiurpriHed at the (Jl'll'K action
'of Adler-bka- , Lull's. IneoVporated.
H ARRY RIEOE TO
MEET TORRES IN
10-R0U- N0 MILL
Mark Levy, director of the New;
Mexico A. ('., upon his return last j
'night from Santa Fe, announced that
Harry lliede popularly known here
an "Little Johnny Murphy" had,
signed articles for a bout with Jack!
Torres. The exact date of the event!
will he fixed later, provided Torres at-- !
taehes his cognomen to the agreement, j
and there Is little doubt that he will!
lake his pen In hand. irectnr Levyj
will ee him today.
Itleile, who recently fought Stanley
Yoakum a draw at Pueblo, wim a par-
ticipant in three of the best scraps
Albuquerque fans ever have witnessed,
Me fought lietiny Chavez twenty
'rounds; Young Abe Attell, twenty
'rounds, tuid KJdio Gregory twenty
.rounds, lie gave Gregory the advan-- l
lage of twelve pound.
O'ltoiu-k- for Winner,
Levy will stage n mill in Santa Fe!
w ithin the next week. He will pick
'an opponent for Young Kibf-ra- , the;
j Ancient city lad who appeared here:
some time ago. Levy was undecided
last night whether he would nominate
OUIlg Jlie Jiivers, jin-- aisou m
Young I'atsy Kline for the Job.
j Klede tOgned the Instrument hind- -
Ing him to n t Torres herein condi- -
ition that he will be given a match
(with Tommy o'ltourke, of Santa Fe.
jo'Kotirke already has consented to
the match.
GcmmI CoiikIi Mediclnn for Clillclren.
Convincing proof of the rare cura-- I
tlve properties ot Chamber'nin's
K'oUKh Ilemedy rnme from Mrs. Mary
iKawoett of tlrinticll, Iowa, who Riyn:
"Chamberlain's t'otmh Hemedy helped
'my little hoy a (treat deal when he
had whooping oouuh. It Is good incli-
ne Inn." Kor inlp bv nil denlern
Arnninn
oiuuiuo Hanta f e,tit Scm Ianid.sco St
FIXJOUS. Fboa UU.
HAVK Just received a shipment of the latest ptyles InWEmounts and folders and are in hotter Rhapo than ever to turn
out high-clas- s work. Your pntrlmmo will he appre-
ciated and every effort made to give you perfect natisfaetion.
Vo rent kodaks, carry a complete line of aniotrui supplies and
give careful and prompt attention to kodak finishing.
Tnr nniw
Contra Alh. mc unAi
Phone 121. GKOt'NU
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FOUR
w iiai s HAIII STOPS FALLING, DANDRUFFE.
LEROY YOTT IS
HEARD IN NOTABLE
VIOLIN RECITALNew in New Mexico
Di5APFEARS--2- 5i CENT DANDERINE
NEW MEXICO HAS
TEXAS-NE- W MEXICO
BOUNDARY DISPUTE
HAS MUCH INVOLVED
INCOME TAX RETURNS
MUST NOT LONGER BE
DEFERRED. IS ORDER
j ferem-- linw dull, finleil
'"'"tie innsvroKsy, just noisien a rlnti.
Save Your Hair! Make It Soft,
Fluffy, Lustrous and
Beautiful,
withPiiinlerine nnii ci rein , a.your hair. t. I, ;.,.'. . . ,lw Itthrough
' 1,110 B..
AUDITOR EARNEST
MAKES REPORT OH
VALENCIA COUNTY
i
,
-
II TO Ml..WlM IUijM.
J'.. - lllll'l lllllI . siranil at a time. Tim en,,,.. . '"'"iItm .
LITTLE ACCOUNT
AGAINST 5ALAZAR
diate am! amasing y0r i,.,irI! i l.cr; ii''
A hiulily iipp-rt'-i lativ" n inlii-- c I11.--
niulil hi'iinl K. Lcrny Yml in a
vinlln rinit.-i- nt thn First(hnrih. Mr. Yml pinvvil
liliimi'lf to lie ii niaxlnr of the iiiHitii-iiKii-
nml llic ilifl'ii-nl- iiiiinh"!'" if
Ihn pniKiiini were ri'tiilcrril Willi n
Kk ill ami tnihtiiiiiii' llmt showinl not
only ri' re mii.-iii- il Inlcrit Inn n hlu'i
1I0KI"" of IriiiniiiK
AHHiutiiiK; thn Hi. ir of tlm (veniiii;
mIxh Mary M. Km. m;.--. ivi-y-
Ki'iiworlhy nml Mi.sM l.oniH" Xiilinl.
Hip Inll'T iicllliii nil iii'roin pn nisi. Kaeii
Ml'llUltll'l hfl'HFlf Wilh UlCnt ll'Cllit,
nnd tin- "oiii i'i't 011 tlu whole WiiH oiiv
of the lnoHl miliilil" of the Hi'iisnti.
Th" proKTnm was as follows:
I 'a I t !.
imni, nuny ami WUVy. ,,n,i ' "
tn,
S.PCIAL COl" ONDKNl-- t TO MORUINO JCURNAtJ
ttiilta I'V. Iili 2.".. Assistant
liimiiil ll.irry S. Clancy has
"'ill In Hi" 'l'i v.is New .Mexico hound
ii ry hi'iiiiiiK in Kl Fnso, u complete
I ( vv r ri (mas' iit of 111" notes f
ill" lalnd 'I i xns-Nc- Mexico linunil-n- r
mirvi y i uiiiili d il under lh" diri't'- -
ui',"iiiiinie or. aiiiimiancparahln lustre, Holiness
'
'in lnmm.
Hid lusiin.
li ii
t
fin
r.n
ii. i
H n- -
a i T I 'nipt mi r
t'HV llllll'IH f I .,lil
iii'i-- mil li'iiiine
li In iull uf tllli"
IX I I till US I'M (
li.i , Sms Din Ii
i. 1".
ll. Cll'l W ill Kll
Try as you will, after nn application
of 1 tit tn iix-- . yon cannot liml a Hlniile
trace of ilainlniff or falling tinir and
your Kcalp will lint Itch, hut what will
pleas.? yml most, will he after a few
weeks' use, when nil vi'tt new lialr,
line and downy at first yes lmt real-
ly new hair srnwiiiK nil ovt-- r the
h i ll i H i
ilinilinO'li.tll r nf
1" 141. lilt SlllV
niii Ii iiik tin mill t
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upiiii test, was found to lie ri'inarkahly j
aii'iiriit", I iiiiilirila lly, also, many 11
folKiitlen lilsloi ical event Is heliiK
In (HIK)it mil ainl reciinleil. The i -
lMf IAL COIIIIIIONDIIICI TO MONNIMfl JOURNAL!
Axlee, N. M,, Fell. 2". The ineet-Iti-
of the Sun Juan Teachers' nssn-cialln- n
held at this illy was "ell al- -
Hair Tonic
Nothimr adds more to the beauty
of women than luxuriant hair.
The ri'KMlnr use of this loii-- i I"
reeoiiiini'tuli'd fur keeping the nail1
healthy. Keeps, it cjean nnl
hrinht, iiinl Kivcs it Unit wavy ap-
pearance nn much admired.
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MISS MYERS RETURNS
AFTER DOING GREAT
WORK FOR EDUCATION
niiitTrH vet MiinNtNa jntiMMALI
"nnt I n, Jih. U'i.- -' .MIih Miini'lln
M.11 111. nip. liili mil-li- i.f Imlii'iti l:il
tiesscs on the uhlf me Htill to tendeil. The proKram which lasted
he heard. The dispute Ik liein heard two days, was iih follows:
In fore 11 I'oiiiiii msimi who will inaUe a'i KltlliAV.
iransi ript ot the I'slimniiy nnd his "The Value nf Thoi nunhni-s- In!
rinilini!s to lln I" 11 i'il suites supreme School W'oiii," Iiessle Myers.
cnui't. New Mexico In representi'il hy "The Asslnnmi nt of Lessons," I.. II,
Altnrney (leruTiil Frank . Clam y linunhiiian.
ami a nutiiher of Hpeilal aKelils and; "Tht Teitcher :is a Social Force,"
DUKE CITY
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.'iinl nf ili'llmpii'iil tnx.i ninl mily n
viiy littl" In Unit your. I 11111 mlviviil
hy thn ilfpnlv r Unit it imvi--
hint lii'iMi tin. iistniii in thin riinnlv
In i "" t Ihn pftuilly. Iliiuin'i, "
lln- - pi unity nttm liml la 111 :!, llii- In 'V
Illlll h""ll l'litlllll"ll with In thin
Mi"i i. (1,1 nri mi nl n!' Huh tummy mil
lii'inii Hiiivnynil iiinl i'iip"i' l'"i on Ii in
111" t'imliii"i''ii (ilfi.i', llin inniily 1111 I
ill. Ill, M 1 y llIM" t Iiiiiikii nil;, if
ilnllnru hy'' riot Ininw nl'ln tn nS"
li'inli n limy Hlinnhl Ii", ninl nn "'-- i
n, llll nf imi Im Iiik uliln In prnV" t :ll
'.ii M'iini lit.t inn i iiiii'i l. Tin- 'iniiiv
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f.n nP.l.i .1 In- iiw.t"h-"iir- .
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In 'iih m In i nniily iih in Alt Kn.-'i-
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li , Mtilnry hill, innil I'liiinl, nl". S".---
tiil vt ,111 11 h vvi'ii' pit il hy III" tri'iis-iiriT- ,
whii h tun" Imt piiipi'ily mmii'il.
it wiill'nnlH vvi'lf. Iilillni'il tn
i li i k wlili II win- - lint pi'iiii-tl- riin-.- 1
h it. Tin. 11 i iifint'i i 'h iifHi'o mIi in. il
i:h,' p.U'tlinliii' .111111111111 tn II1I1 .mil
urn in 11 pi Innil thn li.iiitiH inn tvnr-r:iiil-
mil pii.p.ili hiti
;.ell ( lirlelt.
"DiKHipnlinn of Si hind
'.Mm. Marnaret llnusman.
Kffnrt."! Henry hauls baS'-ran- Phone DM. '120 V. (.nltl I'lunic 440
liMnlrH 11,1 t ntil' iili!"! III
v 11 li lln. 'i'l " ."1 1' 'mil. Il'l
ENTIRE ISSUE OF
MAGAZINE DEVOTED
TO ANTHROPOLOGY
hers,'
llusinesH HcHsmn.
"inaies of raieiiis to t
M. F. Fifleld. 25c Will Stop "Grippe"II,,h!ll- - Il
"il 1,1 .1 111,1 fur Ni w .Mi slrn, l'i I ht'lli'il
Iinl i vi ninn f ma A.li " nfli f In inn
UlnW hinltl I III! I'l, mill M il 'in fur tWl'tl- -
liiiiim, iiiiiiri'MMi-i- riii'ft- -
IIUM l)f t'liiln lH hull, nt A.l.T Illlll
Tn iniiiKliiii nnii iti'iiitiii'il ininli
111, im (Imi inn 11 im I lr imintr anil
ilnini'ln nn 11," nil) 1" inn mini "it li)
hi m nl nf Hi" mi IniiiN, r.t. 1!.
iliijii nf Ni'w Mixiin iiiiImihIIV, nnii'
In. Km 11 It II. II. liiiln-il- nf llin Niii-- i
lloyd ofAddress by Dr. Dayld It
111.111.I nf ' 1.1 .'' I.i.ir
in 1. iinl, S l.ii'.i r i ' ' ' n
of Inn lln 11 lulu , In- i,
llll'l t,,..iil"! Hi, mil Iv,"
lii liiiii ini! lii I In- i;,i iiiHinl
SURE--o- r Your Money Back
I ii III 11
tlie Slate university.
SATFKDAY.
''The School and Its Relation tn tin'
I'ommiinily," Mrs, Kirk.
hi Ik tniin. All the iIi'ul,' .stores in this
ty are now selllr.s Weeks' l'rrrik-r.t,- -
Weeks' Hrcak-up-a-Co- TaMcls aro
the modern, handy, inexpensive and
hlii
f
nl T.'iichin.', unr. . -- ii v, iiini tn nl" iini,,'"""".
nf will. Il U'.ili. r Ilni.
ti-- nn I I." nl" t f "I
;l. Rilii.il ih i, H inn
r.miii- nil. l r'l.iti n
v In. in lln y IV Inilll 'I
si K1-- remedy for all colds, fur
"Mural gualilii-- Xeedi-i- l ii
ers," ilrnce Andersnn.
"New Ideals of icieiic?
Tal'leln, the sl'KFST remedy
Lena for cobls and "Grippe" ever solil. "mrippc" ,ind fur those heailachi-- pro
11 Ii
Hin duced by congestion duo to a cnlil,
Uii linn. 11 ninl ivi iiIiii; in. tinKii 'i'i'C
In lil villi in Innil liimnlH mni .tlK'i
.1, Inn, I rutin, m fi'mn lih'.li hi linnl In
i.liiili i Kin ti n, wi ll, vijillril,
It H . Iy Unit In f iiiil'ni inily with
ttPtCIAL COIIflf BPONUCHCC TO UORNIN4 JOURNAll
Sin ill ii l''e. Keh. fi. At a Joint
iiiei'tinK of Hie Aiiierlcan Anthrupoln-Kh-ii- l
nsoc:,tiii am) the American
Folk Ijire hik li ly, it was decided to
Kite mi eni ire issue of Hie American
Anlhiopolnnlst and of (he Journal of
Aniericuii Folk I, me tn the proKrcss
In the fie!,! of American iiiitliiiipolii-- k
In ciuiiii 1II1111 wilh Hie liteiiintiiin-a- l
rniimisH of Anicrii'iiiiists, which
) il! .lit its i I'licluilin? Hcssiiini, ,,t
'
'ii', I',, in tnlier of this j .ii r.
Ihe mlnulft you feel a cold or feverin i.i Ii 11 K
nn iiii.ii I
In.
mi.
im
M "VP ..
lit iiinl
.
" I, ,1
till- - III!
I lllll li
1111
ll'.-- i 1.
IticlicttH.
The address by Dr. Hoyd was kIvcii
at th" Methodist church nnd was "ll-- .
loved by a liil K" audience.
Dr. K. II. II. Hubert of th" Nnrnnil
si linnl at I. as w ho has been
crimliiR ,,,1, take two of these httip tali,
lets and soon you will feel the
breaking up.
This clever combination of positive,
(Uick-acti- n iiiMreili'-nt- has made i
record of ri licvins; 1 out of every M
cas-'s- , nnd if yt lira happens to be an
exceptional case and you tb not (Jet
FRiiMI'T ri li 'f. your ilnmKist will re- -
11, nip in i.i' iih. hi ii i.r nn- hi
1,1 Will li" I iillKiillil. lll ll Kh.llllV
' t It Is needless i warn InMliRvn'.Illlll ilMil I K Ii' upln nnt tu accept substitutes. In- -
Im i i inn M. inn, ihl linn in
111 IK t l! ll.lt I.IH "(till M"
Hill In- - III I' i'.. II, I In III" ih h
hi fnt III ill t h" pin t.
.f
him,
l In
!j ,1'
tlnit ii lily liluli ni linnl pi.pu- -
will I." n In il tn I lln nti I'M,
pi npiiw nu n In 111K f.ivnli'il h
' 1. n
In. II,
indlspiised fur a few days, is expect
ed to address the people of Farinim; turn your (punter lit is authorized Id nst on the ucnuine Weeks' llreak-lii-a-Col- d
Tablets. Twenty-fiv- e cents.ti I,,, h I. do this.hi,- pi rinli inli 1, ,1 ii. Stt iiiniy.
iiliii it 1111 niln r nf 111.. "Int"
if i.lni nl inn.
I "lllll V
lni Ih
l.i.iinl
toll on Monday evening ami in cull-- 1
neclion with Dr. I'.nyd to hold a sir-vic- e
at A'.tec, Sunday cvetiius. All!
the churches will unite in this kit-- !
ice, which will he held nt tile Hap.
list church.
DRILLING FOR OIL IN
CARLSBAD DISTRICT IS
AGAIN IN FULL SWING
nn I
in Imi, h. .1 Ii
'
WITH TREASURY FULL
STATE IS COMPELLED
TO BORROW $22,500
lh-- VV, II. lh. Inns, pr.sident i.r Ihe
liiiitld of in. miners nf the Si html nf
Ann ri' 1.11 Arcliaenlnut, and Dr. Ilrd-- 1
i Kn. also nf the man. mini; Inn, id,
vtlll writ" on physical iiiillirupiiliiuy.
Thn Anthi 1'pi'li'Kii ii n sso n iatioii volcil,
to hceiinie a nn 111 her of the Aiiu-rl-
cainst emm Ives. At II, e ineetinir, Dr.;
Ili'illnkn hum- a luiif in oiiut of lh"!
leci-n- nnthiiipiiliinii nl ex pliiralioiis in!
Sil'iiia nml in .1 ii ill il 11 Aiinrlca ,,,1-- I
dcr llic auspices of the m nnd
the l'aii.iin.i-C.illl'oriit- i xposilinn li
which the 111 it hsi. ilia n iiislitutinn par.,
tlcipali'il.
Miss l!ai l.iir Fi " of
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DEADLY SHAM BATTLE
WITH NATIONAL GUARD
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Call in TODAY and Ic-c-k over our stock of hand-
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(iiii-oi- ; ti;d)hy llii' i'1'.li'i' In ml tT.-ti'- t niw Tiii-f- i ;i. A. I'.. At.- -1
r KiiU'Mh i.r I'Mlia.i v-- nn-iitl- im,.,u ,,Ui,nu-- r tin !i..-1liiii- ls.
ni'i M'.-- l. nl:i a - n Tiavi'litii? An-- 1 .,, m.tifii-i- l vi'slrnlin bv l"li
ir lln wi ll i:.i!i;, i. wlni m tin- :.. Klm-U- ntl'inu- fur... i This store is the home of Hart
Schaffner & Marx clothes.lr .,f ill- - fnit-rni- ly Im""-""- fM'- . van nii niinim.-.-(.;innil rh:iii
v. Mi-x- :
,, ,
.'if Urn ilmii.n l.y Mr. .M'-.- ill. n. m
A I'liLf iiuiiilur ui' irnii riy nvvmTELMO 4Htuli1, an. ii, i In- n ui A la nulla, nun Ii 4
4 Ai l, .ooi m:t rui.i: r.v
I'AIUI IS I'OST.
t li' l;i rtis ,i vvcrr invulvi-il- . The rase hat:
i"i' (Tiai-'l.ii- a iii'iHlinv in trnilnrlai anil f.tatc
S in "iin ''""i in I' l" ''tlil yai-.j- Tin' Vint' 'I
I lli.i II 1,1'l'irill in !'.
iii, iiii' i i I liiil Ii" "I ui- -'
i'f IIiIh rily upi'ii S'ljH TH'
ii Hit It. S. Y'l'iiit"
Kn in r i.r i ..in i
?
' lh I" d 10 s Mir (In I. II
,lt .iii.l.l;, It I,, .!!
nil I III' In:, I Ull.' '
k f fir TII.M' ' Idalld
1. . .. l Slal' H sillUi'llH' riilll'l s (li'CISHin 111 NHH- -il t:ii,liiiiu; llif Ni'W Mi'xli'n ('(iiirt'H ili'ci- -
ninn ii nfirnilim Ihc t It In slrlis ut'Wli' al'Ui I In y in rh c In thin slat
l.'Xl lllllllll. I:, ml in S;i N'li. .il ami I li I na illu cunn- -pirn
l lii- yi'iii.it i f Mr Kiiriii'Hl nu n iih , , v t n . from Un- - !:! liranil' l
1 Strong's book StoreYour Money Ilii' U If Vim Want
It.
mmli Im- lir Miri ' f A ii f m , il,,. ;,, i'ur iin. rlahii'-c- l up- -
IfiirlH In Hi'i'iin- iii" in; Mliiliiiii, fori siiiuili ly i'iht.v linlili-r- s who wire
hit hlL'lil iiliimliiiii in tli'" I'l'il'T ami niaii" .art Irs tn I In- milnal luirlitiiin
I In- - f.n t I hit) h" Kal il.--i In N'i'W nil us iiilrrvi miry; ami Im affirm t li
Mrxirn Mill naliiiallv rinitli' any I rr- - ,lf, j , ,, :, y (if in 20:17, rum-- ,
iiliinirllilnl Inn that lir mav lunkr tn ill(., laws nf ' Mrxirn nf MIT, pin- -
lh" i;riali"'l wi'li;hl. Mr. IsaiiH'M wax i,inK thai v laini In In ml within Ki'antH
in rrnsiillalii'ii i. lay ill Santa Kr B, ,. ,v t hi- Spanish K"Vrniini'iU in;
.Mill I,. W. Hall. a .i .ii ini ii t .Mini-- . I.inilimr uhrii y.ippnrl' il hy n lirnprr
No. 57
Receiver's Sale of Hardware Stock
Tim will, n ntil Ha n li I'll, llll l, ricclvr sraln 1,1,1k
on lln- - stork of IIAKDWAKI-- mil l'IXTrKi:.S of t'i,.
IIAHDWAIil': C'OMI'W'V, "f Allimini'i'iim, Nrw Mr.xirn.
Thf stork is appr.iiM'.l t $l!l.l fifi.7'1 and tin- - fixliuvs at J .u.':i."ri.
A roiidrtisr.l copy of tin- invr li I nvj ran Im had upon n fi'l ii ui inn,
thr orlMitial invi-nlov- ami stork will In- open fur iiispfrtlon.
The rinht is rrsrrvcd to ri'jn t any and nil hids ll' cnnsiil. inl tun
Inw.
. .
M
.1. II. (. (!. Itrivivcr in ('linn;,..
i ii i I'jiliian, ami Mr. 'ImIIi-- rnni- - ai i':nnii'iit uf inl'ir,'; ami umlis- -
h iniiiin alnl llir i.vi-i- tin- lnna- - r,i.. I'm- :i nf (oniir.ili.iy I" Ui''I
ZOQ
xt)
III In fill iii xi Siinila. All la'lli'i uf
ihc i liiiri li a M' in K"'l I" I"-
I'l rmlv rillti'.l Slalrs .Mar-In- , I J It.
liiiiiiKlui Ii fl :imI nlKliI l"i' I .ii I'lii'i'H.
1'. Ii. li- till' fi ill l.ll ilNIIli t r I In ill
ll m HI H i il A I' I' In illli I'll! id
Nil :,; I'l'tfii. fin tus.iul ii. i.Mi,
w , iiu lin i II fi i Ii. 'I'lii
roft'e is II l l.''.ili,: I'l 'l' li".
( y i n , hy any . Ii m
Ml r f . II III M III III"!'! "If'
:l. Ill III l;i - 111. II k"t V ' d
ui i m x l.i wlii-- l any li.ui-I-
, n I. .i,l, in;: l.'i'
iiniam r ii irMi'i u.ij " ''' ' vi a s,
inn, ii ( c Iti'tiiiii In t :ni',.
A Hllght climiK'' has hrrn in.'nli- in ' Tlir art Inn fnr tin- partilinn n' I lu-'- ,
llir pliiHM nf Alrs-iH- . Yniinu mill Whra- - Alamrila ;i I wan In !!"
h,n, anil iii.Mli-ni- l "f iinivlim In Allfl-- ' TIm ' i.n- was rlilitlnl N'lrimll ti
"ii M in h 11, a.-- a( first i ,. a ami lln- unknown hrirs of Kra nci. j
in, iiiinii-dl- tiny Hill Im In-i- on tim M mil rs N'n'il, rt ul, vs. C'nniliilo (i. I
lillh an, will rrmain in tin- illy t u n I lenza. rt nl. JinlH'1 Ahliott, thru
ilavc.. Thi y will In- mrrlnl hy prmnl-- 1 pi rsiilinn over tin- rmu l hrrr, ranti'ill
i" lit '.tliialm In m ilil I'.'irni pailH iilli' iirlilliin uf pri'.-un- s. rlalinitiK Ktrips
CRYSTAL PASTIME
DEMPWQLF CASE TODAY
in Slim.:i"i" i ii
WILL BETH fl
1 -
.Niw Mrviiii. ami iliainl Ch.i nirllnr i f land rxtrmlim; llir manl, tn
Kiimi-s- t will ri im- - ilnwii frinn Santa: . Th'- tMitMalm-i- l th"
I'r tn I'Xlrml lln iii an i.ll'irial w'rl-- 1 Inlrrvni't s in Mio'i, riiiil'irnilnn llii'ir
,,nir "w nn.-'hil- i In lln' i i tin y rlaiinril.
11 mil mm il. p. ml uponUm t... in-- ! Th.- - tniitunil rniirt mn- -
ir., uf Minn .. I., .lim ". I, anil ih,-- ; innr.1 tin- Imu-- runrt',; iin ImIi.ii hi
A rrhrarin was Kranl.-.- l on nImiMii.ih in. i uf All,n,iirr It
f"i-- l mail.' l.y Mr. 11. Mill. m, hutII," plan f tl.iiM.' wlm arr wurkhiK
Mini- - " 'lil'rli.' mull I'.'.l il'lllrll IIS llr- -II r , lal.llMhm.nt rf a I'Mhi.lll
, , i. iHMiii in ll'll'. Th" apiii'iil tn th"
TS MERITS TODAY
"IMTV OX Till' .Km"
Vltam-apl- i Conii-.l.- With lluulny
Vitek.
Till: I'.K'U l!N III' 11 I.I I N
IM DMOXI)'
Tun-I'ii- 'l Ainrrieiiii.
-- nil', t.rsin if
l ",Vstone (nneil
!. It XKXT SIXHAV:
thi: m(.tiii:k it:mii:m"
Tlirei--ltee- l Miller ltro.
1'eHliire.
iu:n oi i n:( in if
"IIU'K l HliOl AV li
Hin-n-- rl sii'iiil with Ani-
ta MrvMiit, I . I. I iiii nln and
an all-st- cast. A ri'al winner.
i in: i:mn;i. oi Tin: i -
Tll ltIIV Sriiiiiil .of the
"Oi-t- In-- . Ainiiti-iii- Iti iK tive"
srrii s,
lolt IKIli AV
"N AMI ItK KlSti"
ireat Two-He- lUlison.
WARD'S STORE
lift Murlilr Ave, I'liiiitett i;iii-l- l
HOMI.lt II. WAUD, Mur.
uf 1,,1,,11'lal. " im im ml" T In tht-- ''! siiprrnu- - rimrt fnllnwril
'. t ,,iii lir l a nk .,!' I'm' ln"hl stil- -
..i im-:.- ,. .,, ,
,
,
--
.MILLINERY EXPERT BACKtz::;:, from trip to new yorkComplaint Filed hy WihWeek Ago, Asking for De-ar- e
ef Jivmee, Contains
claitliu;' Allegiilinns, PICTURES CHANGED EVERY DAY
New Mfilco Testis Labcralorits j
ASSY ANYTIIIMJ I
415 est I iii r Ave. if
Alhiiip-t-rijiir- , , M. ix
i In ri'i'il h ml- - .Minora I
.
li.ili.-i- ' has a l.ii i'.r im niliri ' hip of r. p- -
ihlatr.r Im. im im I,, Imt it is th.. Mi... Si i a i -- . n ,:nK t.f thr inilliii"i''
il. ii,- tn jail'. lln;-- ' i.iiinl" r in n pa ri im-n- t nf r.ruilirrs',
a wai as l" main' llm iln.w lii.' uf Ihivhas rrinrnr.l frmn .rw YmU. I let
i.nli," I'iiIIi imi'i a s..hi limn iikIi U now ii'il'jr uf Nrw Ymk's
Imriiii; th" il.iv rl Mi W. VnniiK , isiila ys n ml hi-- prisulial nr- -
Slronir Hrotliers
I'mU'i tukcrs
I IIDMI'I M ItVIM.. I'llilNU
7."i, hi llilMI I '.Mi., (Ol'l'IOil
AM ,sl i ill.
Whralmi In All..iiiii'i'iiic hrri- i, i:a nl a ni r u h im pi il trrs id in di' in - Si'Sp HAHCOAL CO CZ.
HIONE tl.
AXTimACITI ALL KIZKS, STICAM COAL.
CtiVr, Mill Wood, I ttctory Wooil ConJ Woml, Native Kindling, Mme
u mi it
I . i I i. in i I mli ' Iii, ll". ill mill'
iii i in i mMtMi-- r.
Tin 1, ii.pw ..If ih "I . a.- will I"-- ;
i led n,i. ii lis mi.tilH t.,,tas .1 mli:.'
Hal ii"ld-- . ! lir di-'- l nit ."int. n n
l.iii'li, r,l .M slrlilal
T ,,l r irlop W If w i lll'ili'l ml
la Thin n w In n Mi.- - M n in.
'mi iii ,,l' rilr, hi r , inula nl I i'lu w
, a" si- i si il.i v hv In- mIi. mid iml
pa lulu ami ! '. as Ill:- - vll. s r .
p, s in pr,' ," hi tot; tin nit ami a
111' l'i Mr .I'd ii.. I app. .il .'.- Ii d.i
Iiioipw.ilf pi "pi irtur of a irs- -
1'iiil.illt at l'i'-'- Hi, mil S I'd sllrrl.
'I hr u itr in m r "tiiplaint alii'i .1
will la- - Sirri:il initial lull ' I'r in "li . ti, a 'I "S h''l' to hrim; l.i I's ll rnmplrti-th-
siipr. ui,' rl'.'i.'i'i-- - l.iMim part in uf smal l and piiirlinii
,,,, Wnl k Tim i Ian l.i hr llllll.llrd llioilid... sllrll as llir l.i.lii M uf Alhll--
ill hr know ii a i llir ' Ihldr i I iss." as u u ll will 'Irln.lii in f rvplrss
II old,. 1(1, on thr oriiiinal ihiir indiM.lnaht.i Tin- iii!iint, mid
l.'.ilhliuni' Itildi-- . np, m w hi- h .1 ust ns II. simp, s in llir small lints and Ihr
Kallihoiir. m Pmmli r uf th.' oidir.il'i"Wrr liiiiiinr:! hi'ini hat-- . tm,,'iln i
l,l, Ills ;i SI i" I.llrs, Wrl'- - ohlir-alr- ill Willi Irllll'll "f silll"!'. i".r III .1 ll -
llir inrrtint; w lion lh" Kni'-I'- .' of inn t" ih sin d.
I'Ulii.is wiir iii.-- i Inniiil. .1 pi Wa-li- -
i",'"" IWATSON CASE IS SET
Nn i ii r m si iix i. im i;.
feS,! I, ' IMII.I. Ull.l fall I'l I -
i w I'ii- M in i, i ; .1, l, l in I
MmuM i.l. i.w a M I
M''. ; ;.- -' I'lu.ni. ii I r. n
ii.lilM' 111), I Jlll'll'! .. Jl 11(1 till! ::i('t'r
(ilMltV s mvni I t.t.s. M0RNIX(J JOURNAL WANT ADS BRING RESULTS
rrmfi, il .'in, ,1iM"'ii,i"',lrt- - lai. h
rgrir ii'iuip'"t an. I K" i"n!li'l
hy Jul(,i, Mi", mi. I llnwkiim FOR HEARING MONDAYlliis Imsiimss whi'n'sh'Vanm iilit!! TRIUMPH SCORED BY Sanford RugsBY JUSTICE M'CLELLAN).
will hi li'liMi i.l I v n H'liial im a- -j
h. hi; I II- iii' 4 ii I.
. . no i; W ; ..
i r in; a r." i;i.n-.M:i- v ill in
w ..,. I ..!- t iii- hi i I i. ml r.'in li'.
I i,'!l f I: ll .h" ., I, I, Mr, IIIH
i ,:, m i.f u:r M"i inn ; .li'iirmil
' IllMM lh, (I ,, 111. ,'f (illllNi I l
,h 'I I. l l i.l. i i.ii ri i. .
.In a Mrl'lrll '. Vrs-I- a ,V j
Mimh .1 Ti'"i.-i'i- t
I i.ii. pruprii lor id" i
LET US SEND A MAN
To Itt'l'lmr Tliitl I'ii,!.' n Wliulm
.lll-- K
AI.IU'1,'1 I IK.l I 1 IMl'l M
li.MI'A
I'IiiiiiK l.'i N- I'lrM
i:::;'?1.rr:!:1,,:i:,,,:;:;,hi,r:;;.ha,:, within the law
li il lluil s rat s l ips I l'i . .
II. "M U ard I h.il o nr nii,lll I'm . .t ly In-
i,.i .... H...1 ..ii.. lh i in ii in. in.-- ; w . ii,. i. .i.i." i ii 'i v. iii, r s
1,1,:!.,. II,. 'I ,'ir yi- ' t rl lllli HIT "' Am. I". all
!, ,.li,. iii, II. hil-- il"' lilan I. Ill III" t l'i'!'- of wlll.'h
mil ir mi il" sM.'t lh it il.n i.n.l ' ot i"ti Is nniii.il withli.ai, ll.r . hit t i iitum I" her ruin- - I. aims' im mie "I must lr- -
ill. I'd.- tl":u,h-- ' l,t" ' III vian.p! "hi ., v.. , l.v 'i
Sir disi i ,, mini lln will "I llm h.iniirr ainnsr- -
,, II Id 1 i 111 - "I" III' 'li - i. ill
... I.rl'l
-- i t ll" . a.-- r u'
mill:.! .1 A. V.
IP.- II, a, i i.n.hs
Ti.dti r
v. for m l Mop- - j ?
I Ii Im, id f J
W.ll.M.II III. Ill III" pi i'r. Alt"! llr-- I'll' 4A
mat TLOCAL lTEJlS
or lTtHLSr
Ti ,.!!' r f'i-i- ,'i suir.l 'r
W.ll '.ll rir, ill'. hill till' ,!l"!lri'
III" lull. Til" ea.--r. f"I
trail iii'M w r' i !.!! .
i
il'i JMiw.'iil.-- i r. ( 'ir,.'alli, Ti'l. 717. ii nn.:l ..ii, who t - mw in tmv. . si on in is v uiti.n
, Wr rrll "t All- - d
.
.' '"."
'
.h in. mi s r
.ixvr rori v. It. M WlI.l.tAMS
,J
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3dand Marquette Phone 8
Itouinn 1 biki , wiiiunj
Corner uml tiulu.
lTli'lIM No.
x" "! ninnir inims. . ,,.,,, ,,, ,'h, s said I" r.r.,11 th
'''
,;'1'1'' o l'aW'Oti. ,, M I, .ui,.. id- - ,.,ii'i'l;, rind, n d artm:; id" ri.'i'.i M'.rns l.y hn aiiinir
iii H lit. in. l.i.-- nirht ' mitiiii i,i .,, ii,,- f a , Srdili.i d. !,m a.ii'-'- .. tin- - "' ;v-- u!
Ali-.- Maiidr W rf "s w i ., t , , . i;u, , ,., .,.,.,. ,y drfaiil', ;iii; roll- in "W ii inn th" Law."
II. 'I'd 111 till A ' llqili I Hi ,; l,,. j,!,,,,,,,,! ,, (h,. j 1, , lit
. flli !a a iiii'i-,- nidi.'i- f , i.iniiuintii'.i. II. (X X I It. M. I.. I). O.
... w.,.u.l..lli
' I't il.i. TAX 1 I ' ' - - I'ull tux fnr 1914
is ilno iiinl iaahlii lit. I'iUzeim Hank.I' i' In. h"l. "f I I, l.i was a ls- - instrl' t I'l, k Thumas K I . Mailt- - ' ........
I treat nil enruliln illHeam. iff ice i.- - w. Tiiniioiii. Cli-r- of Hoard ofi.r 111 MI'IHnrillr spr III I - s ' 11 11 s r t a n .'. that t'le ailliillllt I I
lint till- lil III I " llttl'lldnm to hllsllu s. till- - llalllllff i ll p! "Iiu.-s.- 'l liolrs, 111 Slero ItiiU. l'h.inn
!..'. ni1 lib. Kdii. iitl.in
1" '.t.-v.-- ami all. .1'- - p.,,1,11,. Imisos. Tl'ltnl'le'w I!,,! I'.iirn
Shufllcbargcr's Transfer
MoitAtii: mux
I'Ihiium, I on irunkit, nnc.
llii Malls, :l llt.'.i Mil 1, ,
I'l.lt MN I II,
lis w. 'iM-r- . ri h :u:i. HI3.I.
I h, i , will hr a mm l im; ui I lir I;
""' ' 'parishI, i s Aid :'" I' l of St, John
f lh. ,,.!, II,,, an, ,, "- 'r tna, ., nrJTn ..,n p,lNCR Oin lh,- i ' ii y X xoni i: to Twrwrits.
't I'le.-lsi- Hill lit tile .sesfor's J
ullin- - at the l imit Hoiim and
i.u. 'ir ,i,.,ia!ii hi-- , ulili Iml i: lllihl vwriiiiw nnu I wifc....i-- w
h.s ilel.inlt at. mist Mn, k Siminmis -I '
, ll at '.' ll u'r !"!' k
I'll,- ,lt tli "' in ,i,.- ::;.::, -- f.,,
.;,.,S, i
).,, ami ri-- i rd ami f
.1 at Ihr. ri"ll.s of till'
John T. lleih li k, j
Jiihn T II. dl i.'k, ''i . at s "Id, dl' d
t il ::u h i l.i, l, iiiiini'.n.: at
is In. inr on South K.lilit slr.rt. II.
make unr irlnrii on i.eni ami T
riuM-r1y- . If sJilil re- - J
turn is not iiinili- - am or liel'ore
Halair irsilllid III ,'lilili "ill Ulr III .,.r, iat.iiiii,irtlliil listi-tdi- altrl ii, mi, Thr tn, ,ii,,v m,
lilr was lAlllliiii-hi- hi'l'"li- Ihr lit ' ,i, f r ml:, n t
the last tun of I ehriniry tlio As- -lion a I d. i ''"e
'p'cjHE RUGS of reni quaiity and low price. THE
ilk RUGS to which there is no superfluous job-tier- 's
profit added for which yeu got no value.
THE RUGS fcr which yuu fjet one hundred cents
in value for every dollar invested.
jjjp1 BUYING merchandise wc consider it true
siC economy to buy the article which will give
the best and most service at practically an eqursl
price. If, for instance, we buy a gown or a suit
of clothes for $20.00 and it serves us one year,
we do not consider it as gocd value as one cost-
ing $25 which will serve two years. The differ-
ence beinn in the quality of the goods, thi cost
cf production being practically the same in both
cases.
THE manufacture of rugs, it costs practical-i- ,
ly as much to make a cheap rug as a good
one, the difference in cost being almost entirely
in quality and quantity of the material used in
the face and back. The cost of producing a rug
with 324 wires to the yard would be practically
the same as producing one with 360 wires to the
yard: the real difference in value being measured
by the difference in quantity of material used
where the quality is equal. So that the consumer
buying the rug with 360 wires would get more
real value for his money than to buy the rug with
but 324 wires to the yard. Because if there are
more wires in the back of the rug, there is more
material in the face, and the more material in
the face the longer the rug will wear.
rAMFORD RUGS have from 20 to 40 more
& wires to the yard than any other rug of
similar price on the market and in addition have a
better grade of material than most others.
JJfiE WILL be glad to show you our elegantUi line- of patterns and demonstrate to you
wry SANFCR0 RUGS are better.
"'.. inim.ii .',,. ,.f I ',nil. ,,t ,. t n o n n,n ihs iitii fro in i ik l.i X i
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I p. Its ,..l,l. Pi. thr Iras, Ml "ill ll si I rid. Sll O III hl'-l- l S" -
ll ' - ' ... , :.i , munion III lllli:-'- ' ill old! ll'!! ilas.
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nil , I'lKtitl'ins llilili i . in ,i.o, aim
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